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EESSÕNA
Tartu Riikliku Ülikooli töö ta ja te 'ja  üliõpilaste ilmunud tööde bibliograafiat 
on avaldatud kümne aasta jooksul aastaraam atutena. Nende kasutamise hõl­
bustamiseks on mõeldud käesolev väljaanne, mis sisaldab isikunimede loendid 
ja aineloendi a. 1960—1969 kohta.
Eestikeelses nimede loendis on kõik bibliograafiates esinevad isikunimed. 
Venekeelne loend sisaldab ainult venekeelsetes ja venekeelsete resümeedega või 
paralleeltekstide ja -pealkirjadega varustatud kirjetes leiduvaid nimesid.
Nimedele järgnevad numbrid viitavad aastaraam atule ja kirje järjenumb­
rile vastavas aastaraam atus. Aastaarvu märgitakse kahekohalise tugevas šriftis 
trükitud numbriga (näit. 68 184—186; 69 620—622). Teaduslike juhendajate, 
konsultantide ja dissertantide nimedele lisatakse nime või järjenumbri taha 
vastav lühend (juhend., konsult., diss.).
Numbrite juures esinevad tähed «а» ja «Ь» märgivad teose või artikli tõlkeid; 
tähed «с», «d» ja «е» on ainult lisad antud järjenumbrile.
Ümarsulgudes antud numbrid viitavad isikut või tema töid käsitlevatele 
materjalidele.
Aingloend oi> ainult eestikeelne ja hõlmab kõiki aastaraam atutes kirjeldatud 
materjale.
Lisana antakse iga aastaraam atu personalia osas esitatud isikute nimede 
loend.
Registrites kasutatud lühendid on antud väljaannetes «Lühendid eestikeel­
sete trükiteoste kataloogimiseks ja bibliografeerimiseks» (Tln., 1971) j z  
«Сокращения русских слов и словосочетании в каталогизационном и библио­
графическом описании» (Гост 7. 12—70. М., 1970).
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ПРЕДИСЛОВИЕ
На протяжении десяти лет выходил библиографический указатель трудов 
преподавательского состава, научных работников и студентов ТГУ в виде 
ежегодника. Для удобства пользования им предусмотрено настоящее издание, 
которое содержит именные и предметный указатели за 1960—1969 годы.
Эстонский именной указатель содержит все имена, встречающиеся в 
библиографических указателях. Имена в работах и резюме на русском языке 
приводятся в русском указателе.
Номера, которые следуют за фамилиями, указывают на ежегодник и на 
порядковый номер описания в ежегоднике. Год ежегодника обозначен дву­
значным числом жирным шриф'том (напр. 68 184—186; 69 620—622). За 
фамилиями научных руководителей, консультантов и диссертантов за поряд­
ковым номером ставят сокращение (руковод., консулы., дис.).
Латинскими буквами «а» и «Ь», встречающимися у порядковых номеров, 
отмечены переводы произведений или статей; буквами «с», «d» и «е» — 
только приложения к данному порядковому номеру.
Номера, приведенные в круглых скобках, относятся к лицам, отраженным 
по признаку персоналии.
Предметный указатель дан только на эстонском языке и охватывает все 
описанные в ежегодниках материалы.
В виде дополнения выходит перечень имен, изданных в «Персоналии» 
каждого ежегодника.
Сокращения слов, использованных во вспомогательных указателях, при­
ведены по изданиям «Lühendid eestikeelsete trükiteoste kataloogimiseks ja  
bibliografeerimiseks» (Tallinn, 1971) и «Сокращения русских слов и слово­






Aadamsoo, Arno 69 2001 
Aader, Helve 69 1553, 1965—1966 
Aamer, A. 65 1506 
Aare, S. 65 1540 
Aarend, E. 61 526 
Aarma, H. 64 840; 67 1014; 69 2*401 
(diss.)
Aarmann, Lydia 61 1129; 62 1,093; 63 
1173; 64 887 
vt. ka Vain, Lydia 
Aarsalu, Hugo 62 1324 
Aaršoo, Marju 69 2279 
Aasa, K. 68 236 
Aasa, Maie 60 1240 
Aasmann, Raimond 69 1431 
Aasmäe, Endla 69 1967 
Aaso, Jüri 69 1994 
Äström, S.-E. 65 (419)
Aav, Tiiu 68 2004 
Aaver, E. 62 (732); 69 1637 
Aavik, J. 60 (207—208); 66 (264, 332) 
Aaviksaar, Aavo 65 882, 1774~ 66 598;
67 846—848; 68 916—918; 69 883— 
884, 2383 (diss.)
Abdullajev, К. A. 67 2091 (diss.) 
Abdussadõkov, T. 6t  1361 (diss.)
Abel, Erna 61 1247; 63 1324; 64 1287— 
1288; 65 1557, 1560—1561, (1600), 
1611; 68 1922, (1938); 69 2201 
Abel, Herbert 66 (1575)
Abel, Mati 64 640, 1534; 65 883, 1775;
66 870, 1793; 67 837; 68 787; 69 
792
Aben, Karl 60 136—138, (164); 61 143;
62 166—169; 63 156—157; 64 123, 
128—131; 65 191—198; 66 232— 
235, (260); 67 301—311; 68 318— 
319; 69 369—373 
Aboldujeva, L. A. 67 481 
Abolenskaja, А. V. 69 2371 (juhend.) 
Abovjan, H. 64 (491)
Abrahams, P. 65 (214)
Abraitis, В. A. 69 2417 (juhend.)
Abramavicius, *1. S. 69 2417 (diss.) 
Abramov, А. P. 68 2068 (diss.)
Adams, Valmar 60 139—142; 61 144— 
146; 62 170—171; 63 158—162; «4
132—135; 65 199—200; 66 236— 
244; 67 312—315; 68 320—323; 6» 
374, (506, 549, 551)
Adamson, H. 66 (405)
Adamson, Karl 63 1427 
Adamson, Ulo 65 1123 
Adamson-Eric 67 (2014); 68 ( 2042) 
Adamsoo, Jaak 67 2128 
Adenski, A. D. (juhend.) 66 1760; 80 
2422
Ader, M. 69 1968 
Adermann, A. 60 544 
Adojaan, A. 63 (790)
Adojaan, Julius 62 (898); 63 823; 64 
810; 65 1017—1018; 66 1074—1076;
67 1196, 2059 (diss.); 69 1341 
Aer, Palmi 69 1969 
Afanasjev, J. I. 68 2109 (konsult.) 
Agapova, Jekaterina 68 153 
Agašin, F. K. 67 2028 (diss.) 
Agranovski, M. (juhend.) 67 2101 68
1864, 2059 j
Agudin, Viktor 67 1845—1846; 68 
1855—1857; 69 2090—2091 
Agur, U. 65 (705); 67 (73), 613 
Ahelik, S. 65 (1184)
Ahlqvist, А. E. 63 (184)
Ahmatova, А. A. 66 (1786); 67 (683);
68 (441)
Ahmedöv, U. A. 68 2131 (diss.)
Ahti, T. 62 (789)
Ahu, Lembit 65 1132; 68 1412; 69 
1543—1545, 1828—1832 
Aidla, A. 60 528—529, 586 
Aidnik, Anne 69 1970 
Aimla, Mari-Ann 68 708 
Ainlo, НеЦ 69 1524 
Ainsaar, A. 68 2069 (diss.)
Ainumäe, Milvi 63 1055
*  TRÜ koosseisu kuuluvatel (või kuulunud) autoritel tuuakse ka eesnimed.
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AisenstacU, L. 64 840 
. Aizman, J. vt. Uustal, Abner 
Aitmatov. Tš. 63 (232)
Akkel, Reet 63 680; 67 1017 
Akkel, Tõnu 60 440; 62 487—491; 63 
509; 65 606—610 
Akkerberg, I. 68 2124 (juhend.) 
Alain-Fournier 64 385, (385)
Alakivi, Uku 63 1518; 65 1124—1125 
Alaküla, Gunnar 65 1781 
Alasi, Kulle 62 448 
Alatalu, Toomas 65 530—542; 67 197— 
231; 68 190—228; 69 226—256 
Albo, H. J. 66 1726 (diss.)
Aldington, R. 65 (214У 
Aldridge, J. 65 (214)
Aleksander Nevski 63 (346) 
Aleksandrova, Tatjana 67 651 
Aleksejev, N. 69 (1600)
Aleksejev, V. 66 (727)
Alekõrt, H. 67 1903 
Alekõrs, R. 66 (399) 
d’Alembert, J. R. 68 (887)
Aleskovski, V. B. 64 491c—49ld; 65 
683—684; 66 672 
Alev, H. 65 1429; 69 1827 
Alev, L. 68 1458, 1562 
Alexis, J.-S. 61 338, (338)
Alimbajeva, Р. K. 61 1379 (diss.) 
Aljanski, S. M. 64 (254)
Aljas, Milvi 67 1361 
Aljes,. Neeme 60 1213 
Aljohhina, M. J. 63 234 
Aljošin, S. 67 (359)
All, Aurelie 65 201; 67 316—318; 68 
324—326; 69 375 
Allas, C. 66 (342)
Allas, Kalju 69 1576 
Allas, T. vt. Ojamaa, O.
Alle, A. 65 (310)
Alles, G. 62 698; 63 988; 65 893; 68 
1066
Alles, Paul 60 386—392; 61 624—629;
62 695—698; 63 682—685; 64 665— 
667; 65 893—894; 66 911—912; 67 
1018; 68 1066—1068 
Allik, E. 61 885; 62 926—927; 63 935;
64 1004, 1129, 1179; 67 1714—1715;
68 1646
1379—1389; 68 1413—1425, 1790— 
1791; 69 1546—1548, 1794, 1964 
Alliksaar, A. 68 (323)
Allsalu, Mari-Liis 60 393; 61 463T 
465; 62 483, 492; 63 508; 1466 . 
(diss.); 64 425, 429—430; 65 609— 
610; 66 597, 599; 67 849; 68 919— 
920, 969, 977—978, 989c, 1010— 
1011; 69 885, 982—983 
Allsalu, Viljar 63 510; 66 600; 68 849 
Alt, Ants 60 1068; 67 1390 
Alt, E. 63 (249)
Altermann, Th. 61 (1221)
Altin, Linda 61 147; 63 163 
Altma, A. 68 2076 (juhend.)
Altman, M. 68 440, (503)
Alttoa, Kaur 69 718—719, 2442 
Alttoa, Villem 60 (143), 143—152; 61 
148—160; 62 172—187, 222; 63 39, 
164—176; 64 123, 136—146, 1465 
(juhend); 65 202—216; 66 245— 
254; 1723 (juhend.); 67 296, 319— 
326; 68 312, 327—331, (451, 539); 
69 365, 366, 376—384 
Altunina, Galina 66 1470 
Alumaa, Ants 68 921; 69 886, 965 
Aluri, Sirje, 62 1325 
Alvarado, E. 64 275, (275)
Alver, B. 65 (581); 66 (397); 67 (488) 
Alver, Leida 64 1437; 67 1992 
Alvre, P. 66 (269); 67 833; 68 2045 
(diss.); 69 385—395 
Amado, J. 62 (184); 64 (144); 69 (434> 
Aman, Ehti-Aili 67 654 
Ambre, E. 63 1281 
Ambus, Ada 63 470 
Amelung, A. 62 (408)
Ananjeva, Galina 63 1297; 64 1260— 
1261; 65 1236—1237 
Ananjeva, Jenny 60 709—711; 61 781 — 
783; 62 821—822; 64 808, 811; 65
1019—1020; 66 1077—1079; 67 
1197—1202, 2056 (juhend.); 68
1242—1242a; 69 1342, 1344 
Andersen-Nexö, M. 62 (184); 64 (144) 
Anderson, Jaan 67 1302; 68 1343—1344;
69 1432—1435 
Anderson, W. 62 (202); 64 (224); 66 
(264)
Andre, Helgi 65 1429, 1432 
Andrejev, A. 66 (315)
Andrejev, L. N. 61 (181); 62, (207); 63
(200); 64 (160); 66 (584); , 6» 
(360—363, 2048); 69 (531)
Andresen, N. 65 204; 67 550; 68 lrets. 
312
Andronov, I. K. 69 (848)
Angervaks, H. 60 (186); 63 (269J 
Anitškov, S. V. 63 1485 (juhend.)
Allik, Jaak 66 558—559; 67 652—653, 
717; 68 709—713; 69 713—714 
Allik, Madis 65 1419, 1421, 1541, 1556 
Allikas, Ester 60 1062—1062a, 1235 
Allikas, Osvald 60 1087; 61 1248; 65 
1561; 68 1862; 69 2092, 2111, 2178 
Allikmets, Lembit 60 1063, 1236; 62 
924; 63 915—926, 1485 (diss.); 64 
888—892; 65 1133—1139, 1379, 
1542; 66 1198—1201, 1464; 67
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Ankur, Tiiu 60 1064—1064a 
Annist, A. 60 226 (tlk.), 316; 61 360;
62 176; 63 371; 66 309 (tik .); 67 
(384, 427, 431); 68 (729); 69 (496,; 
' 607)
Annist, Helga 67 2138; 69 1971 
Annok, Tiia 63 1521 
Annus, Aino 61 1238 
Annus, Mare 69 1421 
Anouilh, J. 69 (460)
Anso, J. 63 646; 64 596 
Anso, Matt 69 1069 
Ant, Jüri 62 449—451, 1296; 63 1498;
64 72; 65 543; 66 149—150; T_ 
166—167; 68 154—156; 69 180 
190, 2432c (diss.)
Ant, V. 68 31 
Anton, Eda 69 396 
Anton-Agu, I. 66 (483)
-Antonioni, M. 67 (75—76, 685, 698) 
Antonovitš, M. 61 (217)
Antons, R. 64 840 
. Antson, A. 63 (495)
Anupõld, A. 66 121—121a 
Anvelt, J. 64 (1451, 1523)
Aomets, Ene 69 1204—1205 
Apollinaire, G. 67 (296)
Appel, E. 61 1328 
Aragon, L. 61 (160)
Arak, Ago 65 1542, 1797; 66 1826 
Arak, . Elmar 60 1071—1071a; 61 1430
64 1188
. Arbuzov, A. 60 (182); 63 (208, 242),
65 (566, 582)
Arend, Ülo 60 792—794; 61 883; 62 
925; 63 927—933, 1251—1252, (ju­
hend.) 1477, 1493; 64 893— 
894; 65 1140, 1489; 66 1202—1203,
- 1340; 67 1391, 1738, 2079 (juhend.);
~ 68 1426—1427, 2109 (diss.); 69 
1549—1550 
Arens, I. 66 (1114)
Arhipov, Georgi 62 188 
Arismaa, Aili 69 1972 
Ariste, A. 66 749
Ariste, Paul 60 153—165; 61 161— 
178; 62 189—206, (262); 63 144, 
177—192, 322; 64 123, 147—157, 
1467 (juhend.); 65 217—241, (292, 
396, 398, 402, 453, 512, 520), 1716 
(juhend.); 66 255—282; (juhend.) 
1713, 1715, 1717, 1719; 67 327— 
350c; 68 332—358; 69 394, 397—
421, 2349 (juhend.)
Ariva, Endel 68 714 
Ariva, Karl 64 431; 65 611; 67 738— 
739; 68 788—789; 69 793—794 
Ariva, Linda 63 193; 66 283 
Arman, H. 65 492
Armas, Viima 67 2133
• Arold, Ivar 66 913—914 ; 67 1019; 68 
1069—1071; 69 1104—1105 
Arold, Mart 69 1036, 107Q .
Aronovitš, J. V. 67 961 
Arpo, Heino f ! Ennl  65 1256, 1428, 
1549; 66 1503—1504, 1849; 67 1531 
Arpo,. Vaike 66 1466 '
. Arrak, R. 64 349 
Arro, A. 60 1028; 63 1394; 64 1421, 
1424, 1426; 65 1608—1609, 1686, 
1692; 66 1594—1595; 67 1943; 68 
1853, 1924; 69 2158, 2160—2161 
Arro, Guido 60 848; 65 1141; 68 1428 
Arro, I. 67 1984 
Arro, M. 66 1317 
Arst, Maia 64 1528 
Artemjuk, N. 66 337 
Artjuhhov, Boris 66 1788 
Aru, K. 61 1213
Aru, Linda 60 394—396; 61 630—631, 
678; 62 699—702, 741; 63 686— 
689; 64 668—670 ; 65 895—898; 66 
915; 68 1072—1073; 69 1106 
Aru, Malle 66 1803 
Aru, S. 60 880—880a; 69 1637 
Arukaevu, Hindrik 67 846, 973; 69 1071 
Aruksaar, Heinrich 64 518; 66 601— 
602; 68 922; 69 887—889 
Arumaa, Heino 60 770; 61 844; 63 
870; 64 842—843; 66 1146; 68 1345 
Arumäe, H. 64 123 
Arusaar, Hardi 61 1444 
Arusaar, Mare 61 1431 
Arvisto, Mait 60 809; 69 2093—2094 
Asenbuš, Juta 65 743; 66 850, 883, 
1794; 67 963, 974 
vt. ka Koppel, Juta 
Aso, E. 62 952—953; 63 967c—968; 65 
1198
Aspazija, E. 68 (318)
Assmuth, E. J. 66 (297)
Assor, M. 68 1565 
Astahhov, I. B. 64 (35)
Astrup, C, 68 1714 
Asturias, М. A. 69 (434)
Asu, I. 69 720 
Aua, Helle 68 2153 "
Aug, Robert 65 1126 
Aul, Aina 69 2020
Aul, Juhan 60 397—400; 61 632—636;
62 703—708; 63 -690—691; 64 1168, 
671—683; 65 899—901; 66 916—917;
67 1020—1021, (1110) ; 68 1074— 
1076; 69 1107—1109 
Aul, Salme 60 401—403; 61 (715); 62 
709—710, 1292 (-diss.); 63 692; 64 
683; 65 902; 66 918—920; 68 (1177); 
69 1110—1
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Auling, Raimond 60 712; 61 784; 62 
823—825; 63 824 '
Aun, E. 69 (312)
Aun, Ebe-Kai 67 2150 
Aun, Mare 61 1406; 62 452, 1297; 63 
471, 1499; 65 544 
Aun, Rein 65 (1595)
Aun, Tiina 69 2269 
Aunin, Heino 62 1179; 63 1326—1327;
64 1289; 65 1562; 66 1543—1544;
67 1847—1849; 68 1858—1861; 69 
2095—2097, 2358 (diss.)
Avarmaa, Rein 64 641—642 
Avarsoo, Eva 66 871
Bach, Maia 69 1973—1974 
Bachman, Karl 60 166; 65 242; 68 
316; 69 422—423 
Bacon, F. 61 (23, 26)
Baer, К. E. M. 66 (1033); 67 (8—9, 
1026, 1048, 1078, 1080, 1082, 1120, 
1143, 1426, 1441, 1444, 1599); 69 
(1136, 2450)
Bagri, А. K. 65 1750 (diss.)
Bagritski, E. 60. (1215)
Bahtejev, F. H. 66 (940)
Baikova, L. S. 66 (502 toim.) 
Baitšenko, I. P. 67 2054 (juhend.) 
Baitšura, U. S. 67 2016 (diss.) 
Bakman, S. M. 67 1722 
Balantšuk, V. K. 68 1435 
Balder, Rein 68 2164 
Baljakin, V. A. 65 (1187)
B alk,'D . G. 64 (939); 67 (1427) 
Balzac, H. de 62 (308, 311); 63 (340) 
Bambuck, R. 69 (2105)
Bandeikina, L. K- 69 2361 (diss.) 
Baranauskaite, D. 65 1751 (diss.) 
Baranski, N. N. 62 (749)
Barathašvili, N. 68 (392)
Barbusse, H. 61 151, (151)
Barclay de Tolly, M. 66 (553); 69 
(664)
Bargman, L. I. 69 2429 (diss.) 
Barkov, L. 68 2099 (diss.)
Barlo, Anne-Reet 65 1499 
Baron, Simson 60 404; 61 466—468;
62 493—496, 520; 63 511; 64 427, 
432—434; 65 612—614, 664; 66 
603; 67 740; 68 790 
Barski, I. 69 1247 
Bartok, B. 61 (242)
Bassel, N. 69 447 
Bašura, G. S. 64 1504 (diss.) 
Batarina, Ija 61 179—180; 63 194— 
199; 64 158—159; 65 243—246; 66 
(502)
Batmonov, I. A. 69 (564)
Batrak, G. J. 67 2096 (juhend.)
Baturin, N. 69 (732)
Baubinas, Р. A. 69 1741 
Baumeister, Helle 63 1515 
Baumgarten, A. G. 63 (40); 65 (76) 
Beckett, S. 69 (381, 634)
Bekker, Enn 67 2126; 69 1418—1419, 
2454—2455 
Bekker, M, 67 737ц, is 
Belenki, M. L. 67 2095 (juhend.) 
Belikov, V. M. 65 841 
Belinski, V. G. 61 (190, 201, 286— 
286a, 388—389)
Belkind, А. I. 66 1727 (diss.) 
Belobrovtsev, Vitali 67 664 
Belohhina, Agnes 69 1975 
Belošapko, Р. A. 64 1503 (juhend.) 
Belõi, A. 68 (2152)
Belõšev, B. F. 66 1013
Bender, Maie 68 2005; 69 902, 2301
Bendz, G. 69 (413)
Benno, Aino 67 1022; 69 1113—1115 
Berdišev, A. 68 965 
Berg, A. vt. Rebane, Karl-Samuel 
Bergman, I. 66 (588)
Berkinson, L. V. 67 1645 
Bernštein, В. M. 68 2055 (diss.) 
Bernštein, Lev vt. Berštein, Lev 
Bernštein, S. N. 69 (792)
Bernštein, V. N. (juhend.) 66 1763; 67 
2092
Berštein, Lev 63 1298, 1522—1523; 64 
1262, 1571; 66 1467 
Berthold, K. 65 (524)
Bessis, M. 69 (1744)
Bezzubov, Valeri 60 167—169; 61 181;
62 207; 63 200; 64 160; 65 189, 
247; 66 284; 67 298, 351; 68 359— 
363, 2048 (diss.); 69 424, (531) 
Bežanitskaja, Maria 64 161; 65 248;
66 285; 68 316, 364—365 
Beti, Mongo 62 (309)
Beöthy, E. 69 (419)
Bibin, М. T. 66 1714 (diss.)
Bichele, Z. 62 485 
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75
67 849; 68 919—920, 969, 977—978, 
989c, 1010—1011; 69 885, 982—983 
Алттоа, В. Я. 60 152; 64 146; 65 
205а; 66 253—254; 68 331 
Алтунина, Г. И. 66 1470 
Алумаа, А. Р. 68 921; 69 886, 965 
Альт, А. К. 60 1068; 67 1390 
Альтин, Л. Э. 61 147; 63 163 
Альтма, А. В. 68 2076 (руковод.) 
Альтман, М. С. 68 440, (503)
Альяс, М. X. 67 1361 
Алянский, С. М. 64 (254)
Амбре, Э. П. 63 1281 
Амбус, А. А. 63 470 
Ананьева, Г. Н. 64 1260—1261; 65
1237
Ананьева, Ж- К- 60 709—711; 61
782—783; 62 822; 63 1297; 64 811;
66 1079; 67 1197а, 1199а—1202; 68 
1242а; 69 1344
Андерсон, Я. А. 67 1302; 68 1344; 69 
1433
Андре, X. А. 65 1429, 1432 
Андреев, Л. Н. 61 (181); 62 (207);
63 (200); 64 (160); 66 (584); 68 
(361—363, 2048)
Аничков, С. В. 63 1485 (руковод.) 
Анкур, Т. И. 60 1064а 
Аннист, X. А. 69 1971 
Аннус, А. 61 1238 
Аннус, М. 69 1421
Ант, Ю. М. 65 543; 68 154, 155а; 69 
180, 182, 185а, 190 
Антон, Э. Н. 69 396 
Антонович, М. А. 61 (217)
Анупыльд, А. 66 121а
Аометс, Э. К. 69 1204—1205
Аппель, Э. 61 1328
Арак, А. В. 65 1542
Арак, Э. А. 60 1071а; 64 1188
Арвисто, М. А. 60 809а; 69 2094
Аренд, Ю. Э. 60 792а—794; 61 883;
62 925; 63 928—933, 1251—1252;
64 893—894; 65 1140, 1489; 66
1202—1203, 1340; 67 1391, 1738; 68 
1426—1427, 2109 (дис.); 69 1549— 
1550
Арисмаа, А. А. 69 1972 
Аристе, А. П. 60 792а—794; 66 749 
Аристе, П. А. 60 155—156, 162, 165;
61 163, 169, 173, 178; 62 195, 200;
63 180, 184, 186—188; 64 148, 151, 
153—154, 1467 (руковод.); 65 222, 
227, 229—231, 233, (398, 512), 1716 
(руковод.); 66 262, 265, 272—274, 
280; (руковод.) 1715, 1717, 1719;
67 340—343, 346, 348—349; 68 340, 
344—346, 357; 69 399, 409, 411. 
414—418, 421
Арман, X. 65 492—494 
Арольд, И. А. 66 914; 67 1019; 68
1069—1070; 69 1104—1105 
Арольд, М. У. 69 1036, 1070 
Аронович, Ю. В. 67 961 
Арпо, В. Э. 66 1466 
Арпо, Е. Ю. 65 1428 
Арпо, X. Л. 65 1256, 1549; 66 1503— 
1504; 67 1531 
Арро, А. А. 66 1594—1595; 69 2158. 
2160
Арро, А. И. 64 1421, 1424, 1426; 65 
1608, 1686 
Арро, Г. 60 848; 65 1141 
Арро, И. А. 67 1984 
Арро, М. 66 1317 
Артюхов, Б. М. 66 1788 
Ару, К. А. 61 1213 
Ару, Л. X. 60 394; 61 630—631, 678;
62 700, 702, 741; 63 687—689; 64 
668, 670; 65 895—898; 66 915; 68 
1073
Ару, G. 60 880а; 69 1637 
Арукаэву, X. Э. 67 846, 973; 69 1071 
Аруксаар, X. К- 66 601—602; 69 889 
Архипов, Г. А. 62 188 
Асенбуш, Ю. Б. 65 743; 66 850, 883, 
1794; 67 963, 974 
см. также Коппель, Ю. Б.
Асо, Э. X. 62 952—953; 63 967с—968 
Ассор, М. Б. 68 1565 
Астахов, И. Б. 64 (35)
Аулинг, Р. Ю. 61 784 
Ауль, А. Ю. 69 2020 
Ауль, С. Я- 60 401—403; 62 710 
Ауль, Ю. М. 60 397—398, 400; 61 
635—636; 63 691; 64 1158, 671, 
674—681; 66 917; 67 1021; 69 1109 
Аун, М. Э. 65 544 
Аун, Р. Я. 65 (1595)
Аунин, X. К. 64 1289; 69 2095—2097 
Афанасьев, Ю. И. 68 2109 (кон­
сулы.)
Ахелик, С. 65 (1184)
Ахматова, А. А. 66 (1786); 67 (683);
68 (441)
Ахмедов, У. А. 68 2131 (дис.)
Ахти, Т. 62 (789)
Аху, Л. А. 65 1132; 68 1412; 69 
1543—1545, 1828, 1832 
Аэр, П. О. 69 1969
Багрий, А. К- 65 1750 (дис.) 
Багрицкий, Э. 60 (1215)
Байкова, Л. С. 66 502 (ред.) 
Байченко, И. П. 67 2054 (руковод.) 
Байчура, У. Ш. 67 2016 (дис.) 
Бакман, С. М. 67 1722 
Баланчук, В. К. 68 1435
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Балдер, Р. В. 68 2164 
Балк, Д. Г. 64 (939)
Балякин, В. А. 65 (1187) «
Бандейкина, Л. К. 69 2361 (дис.) 
Баранаускайте, Д. И. 65 1751 (дис.) 
Баранский, Н. Н. 62 (749)
Барг, М. А. 69 (504)
Баргман, J1. И. 69 2429 (дис.) 
Барков, Л. И. 68 2099 (дис.)
Барло, А. Э. 65 1499 
Барон, С. А. 60 404; 61 466—468; 62 
493_496, 520; 63 511; 64 427. 
433—434; 65 614; 66 603; 68 790 
Барский, И. Я- 69 1247 
Бассель, Н. 69 447 
Батарина, И. Г. 61 179—180; 63 197— 
199; 65 245—246; 66 (502)
Батрак, Г. Е. 67 2096 (руковод.) 
Баубинас, П. А. 69 1741 
Баумгартен, А. Г. 63 (40)
Бах, М. И. 69 1973—1974 
Бахман, К- И. 60 166; 65 242; 68 316;
69 423
Башура, Г. С. 64 1504 (дис.) 
Бежаницкая, М. А. 64 161; 65 248;
66 285; 68 316, 364—365 
Беззубов, В. И. 60 169; 61 181; 62
207; 63 (200); 64 160; 65 189; 66 
284; 67 298; 68 361—363, 2048 
(дис.)
Беккер, Э. 69 1419 
Беленький, М. Л. 67 2095 (руковод.) 
Беликов, В. М. 65 841 
Белинский, В. Г. 61 (286а, 389) 
Белкинд, А. И. 66 1727 (дис.) 
Белохина, А. Я. 69 1975 
Белошапко, П. А. 64 1503 (руковод.) 
Белый, А. 68 (2152)
Белышев, Б. Ф. 66 1013 
Бендер, М. И.-Х. 69 902 
Беркинзон, Л. В. 67 1645 
Бернштейн, Б. М. 68 2055 (дис.) 
Бернштейн, В. Н. (руковод.) 66 1763;
67 2092
Бернштейн, Л. М. см. Берштейн, Л. 
М.
Берштейн, Л. М. 63 1298, 1522—1523;
64 1262, 1571; 66 1467 
Бесси, М. 69 (1744)
Бибин, М. Т. 66 1714 (дис.) 
Билинкис, М. Я. 67 651, 655; 68 2151 
Биркенфельдт, Р. Р. 65 1142; 67 1392;
68 2115 (дис.)
Бирнбаум, К- Л. 69 1969 
Биттер, Я- И. 67 961 
Биушкин, М. С. 68 2049 (дис.) 
Близнюков, В. И. 67 2096 (руковод.)
Блок, А. А. 60 (256); 61 (308—309);
62 (И , 286, 288); 63 (311, 313);
64 (6, 135, 160, 239, 254—257, 
411); 65 (346—347); 66 (391, 581, 
1788); 67 (481, 2111); 68 (501, 
625—626); 69 (536, 631—633, 2352) 
Блохина, В. П. 68 2110 (дис.) 
Блумберг, П. М. 68 (1494) • 
Блумфельдт, А. И. 61 113; 62 123а, 
127; 63 101; 69 263 
Блюм, Р. Н. 60 24—27; 61 27—28, 
1384 (дис.); 62 22—23; 63 23— 
25; 64 27, 30—31; 66 39—40; 67 
50, 52; 68 35—36; 69 68—70 
Богданова, В. М. 69 1929 
Боген, М. М. 68 2057 (дис.) 
Боговский, П. А. 65 1235 
Боговский, С. П. 67 1170 
Богуславский, М. М. 69 2400 (руко­
вод.)
Боль, П. Г. 65 (848)
Больяй, Я. 60 (7)
Бор, Н. 67 (53); 69 (913) 
Боратынский, Е. А. 63 (470)
Борев, Ю. Б. 61 (54, 58); 62 (40) 
Борзов, В. М. 69 1061 
Борисова, Н. Н. 67 1779 
Бородкин, Ю. С. 63 921—924; 64 892 
Бостон, Л. Я- 65 1143; 67 1393—1394;
68 2116 (дис.)
Боткин, В. П. 63 (237, 239) 
Брагинский, Б. М. 68 2123 (руковод.) 
Браун, А. Д. 67 (1076)
Бригадер, Э.-М. Э. 69 1976 
Брик, Э. Ю. 60 1172, 1206 (дис.);
64 1439 
Брин, В. М. 67 1794 
Бронштейн, М. Л. 60 62—66; 61 64— 
67; 62 61, 63—66; 63 55—60; 64 
46—49; 65 90—95, 1743 (руковод.),
1755 (дис.); 66 89а, 92—100; 67 
98—102; 68 79а—88, 2107 (руко­
вод.); 69 118а—123 
Брюсов, В. Я. 60 (1210); 68 (399, 
625)
Бубнов, С. Ф. 64 (931, 937)
Будыко, М. И. 65 1739 (дис.)
Буйко, Р. А. 61 1369 (дис.)
Булгаков, М. А. 62 (287); 66 (1779);
67 (688, 695)
Бурдун, А. А. 69 2375 (дис.)
Бусев, А. И. 66 662; 68 943—944; 69 
923
Буслаев, Ф. И. 63 (422); 63 (648) 
Бухгольц, Ф. В. 64 (685)
Быков, Б. А. 63 (784)
Быстрицкий, А. Л. 64 491 d; 65 683— 
684; 66 672
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Бэр, К.-Э. М. 67 (8—9, 1026, 1048; 
1120, 1143, 1426, 1444, 1599); 69 
(1136)
Бяренгруб, А. О. 67 1362, 2129
Вааранди, Д. Ю. 66 (947)
Ваасна, Г. 64 1066 
Вабар,*М. М. 65 1740 
Вавилов, С. И. 61 (623)
Вавра, К- И. 65 499—500
Вага, А. Я. 60; 652, 656; 61 747, 749;
62 (787); 63 (693)
Вага, В. Я- 60 353—358; 64 352—353, 
1508 (дис.); 65 492—494; 67 627, 
630; 69 687—689 
Вага, Э. 69 881 
Ваганов, П. Ф. 66 1746 (дис.)
Вади, X. В. 61 1066; 62 1056; 68 
1732; 69 1816—1817 
Вайбла, X. 69 1677 
Вайгла, Э. А. 68 680 
Вайксаар, А. Я- 66 1649; 68 1961; 69 
2225—2226 
В айн, А. А. 68 1966; 69 2228—2229, 
2231—2234 
Вайн, Л. Э. 68 1743, 1745; 69 1819 
Вайнер, Л. Я- 60 1043а; 61 1220; 62 
1154—1155; 63 1124; 65 1350, 1353, 
1511; 67 1751—1752; 69 1930 
Вайник, Т. М. 65 1419, 1421, 1541, 
1556
Вайник, X. М. 63 1319; 64 1276; 66 
1514, 1532—1533 
Вайникко, Г. М. 62 678—679; 64
629—631, 1472 (дис.); 65 870—873;
66 857; 67 827—830; 68 891—896;
69 862—868, 2430 (дис.)
Вайникко, И. С. 64 659; 68 897—899;
69 2382 (дис.)
Вайнярв, Т. Р. 67 1177 
Вайсман, Т. А. 60 1203 (руковод.) 
Ваккур, Э. 61 607 
Валге, Е. О. 60 1062а 
Валге, Э. 69 1522
Валгма, К- А. 61 1085; 63 997, 1272,
1274—1275; 64 1225—1227, 1229;
65 1226, 1513—1514; 67 1754— 
1756; 68 1688, 1795; 69 1779, 
1931 — 1935 
Валгмаа, В. В. 68 1693 
Валгмаа, X. В. 64 1294 
Валгус, К- 69 2111 
Валдес, В. А. 67 2083 (дис.)
Вале, Г. К- 67 2031 (дис.)
Валеев, А. С. 62 527
Валк, В. Ю. 61 878; 65 1120
Валк, У. 68 1133; 69 2388 (дис.)
Валланди, Э. 65 1473 
Валлнер, X. А. 63 669—670; 66 1728 
(дис.)
Валмет, А. М. 62 431; 63 447, 449;
64 358; 65 498; 69 691 
Вальдес, А. О. 64 1497 (руковод.) 
Вальдман, А. 62 961 
Вальдя, У. Э. 6Э 2081 
Вальме, М. 66 (502)
Вальт, Л. О. 60 60; 61 60а—61; 62 
23, 52а, 55—59; 63 45а, 50—53, 
1495 (дис.); 66 81—82; 67 94—95;
68 36; 69 114
Вальтер, А. П. 62 (1014); 65 (1228) 
Ванаасеме, Ю. Я- 62 118; 64 1157( 
67а—69; 65 123, 1743 (дис.); 66 
146а, 147а; 68 149—150; 69 177 
Ванкер X. 64 743 
Ваппер, Э. В. 68 308 
Вапра, А. Н. 60 928а, 929а, 1045, 
1046а—1047; 61 1224- 62 943, 
1047—1048, 1157; 63 1102, 1276— 
1281; 64 1232—1235; 65 15i5— 
1518; 66 1448—1451; 67 1757, 
1759—1765; 68 1796—1797, 1799;
69 1936—1938, 1942—1947 
Варвас, Ю. А. 68 2076 (руковод.) 
Вардья, Т. Д.-Г. 64 726; 65 1015; 66
989, 1021, 1073; 67 1126 
Вареп, Э. Ф. 60 660а, 661, 677а, 678— 
67У; 61 750, 754—755; 62 794—795, 
797, 799, 801; 63 799—800; 64 781,
783—786; 65 998; 66 1040, 1044;
67 1147; 68 1215—1216, 1218, 1220,
1223—1224; 69 1286—1287, 1289— 
1290, 1292—1296 
Варес, Т. Э. 63 521 
Варес-Барбарус, И. 60 (302); 64 
(1051); 66 458 
Варранд, К- У. 69 2082 
Варьенд, Э. Э.-Ю. 68 1035; 69 1020 
Варьюлилл, У. К. 66 1333 
Васар, X. 66 1310; 67 1415; 68 1436, 
1460, 1509, 1611; 69 1674 
Васар, Э. Ф. 60 1048а—1049; 61 1226, 
1228; 62 1159; 63 1283; 64 993, 
1237; 65 1155, 1227; 68 1444 
Василевич, В. И. 62 1284 (дис.) 
Васильев, Г. 60 (169)
Васильев, К. Г. 67 2088 (руковод.) 
Васильев, Л. М. 60 681—683; 62 
803—804, 806—807; 63 807; 64 787, 
789, 795—797; 66 1047, 1052; 67 
1148, 1154—1156; 68 1228; 69 
1303—1304 
Васильев, О. Б. 67 2032 (дис.) 
Васильева, К. А. 67 1722
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Васильченко, В. П. 64 632; 65 874— 
876; 66 858; 67 968 ; 68 1056, 2070' 
(дис.); 69 1055—1058 
Вассар, А. 61 227—230, 248—251 
Ватман, Л. О. 61 423; 64 359; 66 285;
68 316 (ред.), 364—365 
Вахаро, X. А. 67 1840; 69 2079 
Вахеметс, X. Я- 65 1198; 66 855; 68;
1054—1055; 69 1054 
Вахеметса, М. Л. 62 650; 63 629; 64 
588
Вахер, Р. М. 63 760; 64 710 
Вахер, Ю. 67 1951 
Вахиметс, А. В. 69 2080 
Вахинг, В. А. 67 1388; 68 1417—1418, 
1421 — 1423, 1789—1791 
Вахтангов, Е. Б. 67 (679)
Вахтер, Р. 61 985 
Вахтер, У. О. 63 489 
Вахтер, Х.-Э. К- 67 1811; 68 1512 
Вахтер, X. Т. 60 1042; 61 1214, 1218— 
1219; 62 1148—1149, 1152—1153;
63 1268—1269; 64 1221—1224, 1497 
(дис.); 65 1176, 1506, 1510; 66 
1442а, 1444—1445; 67 1749—1750;
69 1928—1929
Вахтре, С. X. 60 134а; 62 325а; 63 
356а; 64 289а; 65 392а; 66 544;
68 554а; 69 592 
Вахула, А. 62 820 
Вашичек, А. 61 (489)
Ведяев, Ф. П. 66 1200; 67 1381; 68
1419
Вейденбаум, Э. 67 (391)
Вейдерпасс, Н. Я- 60 1052а; 65 1522;
69 1948
Веймер, В. А. 68 964; 69 1059 
Веймер, О. А. 67 1166 
Вейнпалу, Э. 62 1108; 63 1202; 64 
743
Вейрих, В. 68 (1492)
Вейсманн, У. К. 68 2071 (дис.) 
Векслер, М. С. 65 640 
Велгре, Т. Ф. 63 1320; 64 1027,
1278—1280, 1572; 65 1316; 66 
1496—1497, 1534 
Вели, Д. Э. 68 1561 
Вели, Л. Ю. 68 1610 
Велскер, К. Р. 61 613; 68 902 
Вельбри, С. К. 67 1768—1769; 68 
1600, 1801—1802; 69 1694, 1949— 
1950
см. также Михкла, С. К.
Вельгре, Р. 64 1277 
Вельди, А. Т. 60 948; 61 1067, 1075;
62 1058; 65 1524—1527; 69 1951, 
2418 (дис.)
Вельдре, С. Р. 63 1288; 64 1243— 
1245; 66 1454—1455; 68 1614 
Вельдре, Т. А. 66 1454; 68 900, 1442 
Вельнер, X. А. 62 952—953; 63 967с— 
968; 64 1147; 65 1196—1197, 1387— 
1389
Вельте, Г. 69 (1264)
Вельтсон, У. И. 6Э 1990— 1991, 1997— 
1998
Вергейчик, Е. Н. 67 2092 (дис.) 
Верегина, В. П. 61 (309)
Вересаев, В. В. 68 (571)
Верзилин, Н. М. 67 (1076)
Вермишев, А. А. 61 (310)
Верник, А. Я. 61 1231 — 1232; 63 
1289—1291; 64 1246; 65 1748 (дис.) 
Верник, Л. 64 743
Вероман, С. А. 64 1247—1248; 65 
1317; 66 1456 
Верхоустинская, Т. А. 63 503; 66 1785 
Веске, У. В. 68 1036 
Вески, И. В. 68 685 
Вескимяги, К. П. 63 457а, 458а; 64 
364, 366 
Весман, Г. X. 66 859 
Весман, Э. 68 2072 (дис.)
Вессар, В. 65 1456; 68 1495 
Веэбер, Л. 61 894; 62 971; 64 973—
974, 1012; 65 1209, 1395—1396 
Веэво, Я. П. 63 909—910 
Веэнде, К- 67 1182 
Веэрма, Г. П. 67 1778 
Веэрма, И. К- 60 1050—1051; 61 
1229—1230; 62 929а, 1161; 63 940, 
1284—1286; 64 1240—1241; 65 
1520—1521; 66 1452—1453; 67 1767;
68 1800 
Вигель, Э. С. 62 1267 
Видеман, Ф. И. 69 (385, 411) 
Визгерт, Р. В. 62 599—600 
Вийги, А. К- 65 147 
Вийдалепп, Ю. 63 742 
Вийдалепп, Я- Р. 67 1167 
Вийдинг, X. А. 61 757; 62 808; 65 
1003—1007; 69 1190 
Вийкберг, X. Ю. 60 1080а 
Вийкмаа, М. X. 66 1461; 68 1812, 
1815; 69 1959 
Вийлеберг, Л. И. 60 686—688, 690;
61 705, 760—763; 63 810; 64 799;
65 955, 1010—1011; 66 1055; 67 
1168; 68 1197, 1232—1233; 6Э 
1307—1308 
Вийль, Ю. А. 61 779—780; 67 1166 
Вийра, X. К. 66 1619 
Вийрес, Л. М. 68 1830 
Вийрес, П. Р. 69 1523 
Вийрсалу, В. Т. 66 1537
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Вийтас, И. Р. 60 1085са 
Вийтсо, М. X. 66 723; 68 802 
Вийтсо, Т.-Р. О. 61 460; 65 880; 66 
860—862; 67 834—835; 68 905— 
907; 69 872 
Викулова, М. Ф. 69 2398 (руковод.) 
Виллако, К. П. 60 1053, 1054а, 
1058—1060; 61 1235; 62 1162— 
1163; 63 1294—1296; 65 1531—1535,
1756 (дис.); 66 1266, 1462—1463;
67 1783—1784; 68 1817—1823; 69 
1960—1961 
Виллако, Л. А. 60 1059—1061; 61 895, 
1017—1018, 1021, 1026, 1236; 62 
1015; 63 1296; 64 1256; 65 1536;
67 1785; 68 1542; 69 1962 
Вилланд, Л. И. 66 1723 (дис.) 
Виллем, Я. Я- 69 1061 
Ви ллемс, Р. Л.-Э. 66 1535—1536; 67 
1193, 1525—1526, 1567, 1842; 68 
1568—1569, 1612; 69 1658, 2083— 
2084
Виллемсон, В. Ю. 69 2085—2086 
Виллманн, У. И. 63 1465 (дис.) 
Вилло, С.-А. А. 68 310; 69 356 
Вилу, X. И. 66 1482; 67 1841 
Вилу, Э. К- 64 941 
Вильде, Б. 67 (315)
Вильде, П. Э. 60 (819); 61 (912) 
Вильде, Э. 65 (275, 284, 472) 
Вильсон, М. 67 (668)
Вильямяе, Р. 66 692 
Вильясоо, Л. 65 936 
Вингисаар, П. А. 65 944 
Винкельман, И. И. 63 (40)
Винни, Т. И. 64 1257; 67 1786 
Винокурова, Л. П. 69 2433 (руко­
вод.)
Винт, М. 60 629 
Вирвес, А. 69 2293а 
Виркоя, В. 64 1124 
Вирма, Э. А. 67 836 
Виру, А. А. 60 798а—799, 875, 1164а, 
1168—1169; 61 893, 969, 1342— 
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Калликорм, В. Э. 69 1593 
Калме, А. А. 67 1207а, 1208а, 1209а;
68 1248а, 1249а; 69 1350а, 1351а, 
1352а, 1353а
Калнин, В. В. 60 819, 825; 61 904а, 
909, 911—915; 62 939—942; 63 
959—962; 64 931—942; 65 1168, 
1174, 1176—1185; 66 1234, 1241;
67 1426, 1444—1448, 1554, 1762;
68 1480, 1487, 1490—1497, 1584, 
1742, 1745; 69 1598, 1602, 1605, 
1672, 1686, 1818
Кальда, К. И. 67 1810; 68 1848 
Калькис, Э. Я. 69 2423 (дис.) 
Кальм, И. 69 159, 1448—1449 
Кальман, А. 67 1049 
Кальме, А. А. см. Калме, А. А. 
Кальола, Т. Р. 64 1432; 65 1691 
Кальюлайд, У. 69 809 
Кальюранд, В. Э. 67 1174 
Кальюсте, Р. К- 66 1477; 69 1975 
Кальюсто, Ю.-Х. А. 67 1866—1867;
68 1872—1875, 2059 (дис.); 69 
2107, 2111 
Калья, И. А. 67 983; 68 1060 
Каляс, С. Р. 67 675 
Каминкер, Д. М. 62 1272 (руковод.) 
Кампус, Л. А. 62 952; 63 967с; 65 
1197
Камышев, Н. 63 (729)
Кан, А. С. 65 (420)
Кангиласки, Э. Ю. 67 676 
Кангиласки, Я. Ю. 65 285, 288; 68 
44; 69 99, 474с 
Кангро, Г. Ф. 61 486—487; 62 520;
63 (511), 536, 1462 (руковод.); 64 
434; 65 666—667; 67 757, 2041 
(руковод.); 68 806; (руковод.) 
2077, 2086; 69 810, 2379 (руко­
вод.)
84
Кангур, В. А. 64 1138—1139; 65 1379;
66 1376; 68 1470, 1709 
Кангур, М. Л. 63 816 
Кандрор, В. И. 67 1399 
Канн, Т. А. 69 1526 
Каннукене, Л. 66 966
Кантер, М. Я- 66 597; 68 1010—1011 
Кантер, X. А. 60 826; 62 943, 1157;
63 1280; 64 1234; 66 1451; 67 1765;
69 1942—1943 
Каплан, А. В. 69 2425 (консулы.) 
Каплинский, Я. Е.-Б. 67 760; 68 810, 
813, 815 
Капостай, Э. Я- 64 198—199 
Капп, А. Я- 68 1102 
Карамзин, Н. М. 66 361, (361), (363) 
Караск, Ы. 62 509
Кард, П. Г. 60 448—449, 451—452, 
454—458; 61 489—491; 62 522— 
527; 63 539—543, 1482 (дис.); 64 
485, 1474 (руковод.); 65 603а, 
671—672; 66 654—656; 67 859; 68
935—937, 1041; 69 915 
Кареда, П. 68 285 
Карельсон, Р. 61 224 
Карикоск, О. 66 1720 (дис.) 
Каримова, Т. Б. 63 980 
Карин, Э. А. 66 1478; 67 1798; 69 
124
Каринский, С. С. 67 2060 (руковод.)
Карие, X. Э. 62 1282
Карк, В. Я. 60 459; 62 528а; 63 544;
68 939; 69 916 
Карма, О. О. 67 762; 68 818 
Карнишаускайте, Г. А. 66 1763 (дис.) 
Каролин, Э. Ю. 69 2006 
Каротамм, Н. Х\ 65 1742 (руковод.) 
Карпов, О. Н. 60 1203 (дис.) 
Карповский, Г. К- 69 2366 (дис.) 
Карпунин, Б. И. 68 2124 (дис.) 
Каррин, Э. И. 66 1479; 67 1708 
Кару, А. А. 62 77; 63 1208; 65 1742 
(дис.); 68 1334а 
Кару, А. Т. 69 2007 
Кару, Г. И. 65 674; 66 658—660; 68 
942; 69 920—921 
Кару, Л. Э. 64 1265; 65 1542; 67 
1385, 1789; 68 1498, 1835; 69 1761 
Кару, Т. Э. 60 1068; 64 1309, 1312— 
1313; 65 1579; 67 1875—1877, 1941, 
1986, 2084 (дис.); 68 1879—1885, 
1992—1993; 69 1689, 2082, 2110—
2111
Кару, X. X. 64 1270; 65 1498 
Кару, Э. Ю. 61 918—923, 1360 (ру­
ковод.); 62 945—946; 63 (914),
963—964, (1121, 1147); 64 944— 
945; 65 1186—1187; 66 1242—1243;
67 1449—1450
Карукяпп, Р. Я. 67 1176 
Карусоо, Я. 61 982; 63 1013, 1203; 6S 
1422; 69 2254с 
Каск, А. Г. 62 952—953; 63 967с— 
968
Каск, А. X. 60 210; 61 227—230; 63 
258; 64 200; 65 291; 66 331, 334;
67 410; 68 429; 69 477, 480, 483 
Каск, В. А. 61 940; 62 511; 64 958— 
962, 1503 (дис.); 67 1565; 68 
1506—1509 
Каск, И. 62 812; 68 1132 
Каск, К. 64 146
Каск, М. А. 62 952—953; 63 967с— 
968; 64 948, 957; 65 1196—1199;
66 1250; 67 2030 (руковод.); 68 
(1788); 69 1607 
Каск, П. П. 66 1087; 67 1210а—1211, 
1212а, 1214—1216; 68 1251; 69 
1355а—1356 
Каск, Р. М. 63 1301 
Каск, С. А.-Р. 66 850; 67 986 
см. также Лаас, С. А.-Р.
Каск, Т. И. 69 2008 
Каск, X. И. 67 1453, 1586; 69 1720 
Касйметс, Р. В. 62 954; 63 970; 65 
1351; 67 1464 
Касмериди, Р. А. 64 1391 
Кастепылд, Т. А. 69 1312 
Касымов, X. К- 63 1475 (дис.) 
Касымова, Т. 60 1204 (дис.)
Каськ, П. П. см. Каск, П. П. 
Катенин, П. А. 66 (360)
Кауп, Э. Г. 61 317а 
Кауэр, Ю. К. 65 1083; 67 1303; 68 
1358—1359 
Кахк, Ю. 61 248—251; 65 1047; 68 
36, 554а; 69 592 
Кахмус, Р. Е. 69 2004 
Каху, В. 69 2005 
Кацин, Ю. Ф. 62 1288 (дис.) 
Кацнельсон, Б. А. 67 2090 (руковод.) 
Каяк, Р. Д. 66 1359, 1484—1485; 67 
1637, 1814; 68 1840; 69 1996 
Кеель, Э. О. 65 1632; 67 1947, 1950 
Кейх, Э. А. 68 1841 
Кекелидзе, Э. Л. 67 679 
Келин, М. А. 68 2051 (дис.)
Кельдер, В. П. 60 716, 720; 61 789— 
790; 62 828; 63 827; 64 812; 65 
1024—1025; . 66 1088—1089; 67 
1217а, 1219; 68 1252а, 1254; 69 
1357а, 1358а, 1359а—1360, 2430с 
(дис.)
Кельдер, X. 68 1094
Кенгсепп, А.-Т. О. 67 1771; 68 1510,.
1779; 69 1609—1611 
Кенкманн, П. О. 67 681; 68 748 
Кербер, Б. А. 63 (960)
85
Kepec, Л. М. 60 844—845, 848; 61 
941—944; 62 957—958, 961—962;
63 973, 975—977; 64 963—964, 
966—967; 66 1251 — 1253; 67 1468— 
1471; 68 1512; 69 1613—1616, 1909
Керес, С. X. 66 876—877, 1795 
Херес, X. П. (руковод.) 62 1279, 
2035
Керикмяэ, М. П. 65 1199; 66 878; 67 
987; 68 920 
Кефели, В. И. 64 754; 68 1181 
Кеэваллик, Р. Ю. 66 1377; 69 2009 
Хёёрна, А. А. 60 71; 61 82; 64 51;
65 101; 66 109а, 112а—115; 67 106, 
.110, 111а— 113, 2066 (руковод.);
68 90а, 93, 96а, 98—100; 69 128— 
130
Кёэби, У. О. 64 986; 66 1260 
Кибе, Т. П. 65 1258, 1427; 66 1480;
69 2010
Киверик, В. М. 66 1330, 1482 
Киви, В. Ю. 68 1844 
Киви, О. 69 (446)
Киви, X. А. 60 1085са 
Кививаре, Л. А. 60 972; 61 1120; 63 
1157; 68 1470 
Кививаре, Э. X. 62 967 
Кививяли, Г. Б. 64 202; 68 432; 69 
485, 2433 (дис.)
Дивик, А. А. 60 853; 62 966; 63 980;
64 1022; 65 1203; 67 1474—1476, 
1673; 68 1513, 2125 (дис.)
Кивило, М. О. 60 1069 
Кивимаа, Э. X. 68 152а; 69 178а, 206, 
208
Кивимяги, Э. 68 1115 
Кивисилла, Я. Я. 65 1777 
Кивистик, А. К. 66 1562 
Кивистик, Л. А. 61 494—498; 62 531 — 
532; 67 766 
Кивистик, М. К. 62 1167 
Кивихалль, М. М. 65 1352 
см. также Линд, М. М.
Киекбаев, Д. Г. 68 2049 (руковод.) 
Кийк, Л. А. 66 156; 67 178; 69 203 
Кийль, А. Э. 64 1119, 1266; 65 1543 
Кийс, В. И. 60 460; 62 529—530; 63 
545; 64 486—487; 69 922 
Кикерпилл, Э.-Э. X. 66 1500 
Кильдема, К. Г. 63 715 
Кильдема, Л. А. 65 1633—1634- 67 
1949
Кильк, В. П. 63 262; 69 447, 484 
Кильк, И. Р. 65 610, 1198; 66 599;
67 849; 68 920 
Кильк, Л. Р. 69 2008 
Кильп, М. А. 67 764—765 
Кильп, X. О. 67 763; 68 819—821; 69 
819
Кимаск, Р. 68 1607; 69 2011 
Кимбаровский, Я. А. 63 1014, (1014);
64 1010, (1010, 1230)
Киммсл, 10.-Р. П. 63 1299; 66 1481 
Киммель, К- 66 1116; 68 1241 
Киммель, X. А. 69 1161 —1163 
см. также Пост, X. А.
Кингисепп, Г. Я. 62 963; 63 979; 64 
968—969; 65 1201; 68 (1667); 69 
1617—1618 
Кингисепп, П.-Х. Г. 61 1226; 64 896— 
897; 67 1472—1473; 69 1556, 2191 
Кингс, X. Э. 67 1221; 68 1255—1258 
Кингсеп, X. Л. 65 1258, 1427; 66 
1480
Кинк, Р. А. 64 459; 68 2074 (дис.);
69 1030
Кинкар, Ф. А. 62 138—139, 1294 
(дис.); 63 120; 64 82; 65 133, 
134а; 67 179; 68 152а, 169; 69 
178а, 204 
Кипер, В. А. 69 2027 
Киппер, А. Я. (руковод.) 65 1727; 68 
2075
Киппер, М. 69 1373
Киппер, Т. А. 68 2075 (дис.)
Кирзель, А. А. 66 1676а
Кирис, А. Ю. 68 1259, 1260а—1261;
69 1361, 1362а, 1363а 
Кириченко, В. 68 1241 
Кирме, К. 65 1720 
Кирпотина, В. Я- 68 620 
Кире, Ю. Т. 69 820 
Кире, Я. Я- 66 1734 (руковод.); 69 
948, 1044 
Кирсипуу, А. И. 65 1736 (дис.) 
Кирсо, У. Э.-Р. 66 822 
Кирспуу, X. К- 66 662; 68 943—944;
69 923—923d 
Кирш, Л. А. 60 851а—852; 61 949;
65 1522; 69 1948 
Киселев, В. П. 69 2393 (дис.) 
Киселев, Н. И. 67 2085 (дис.) 
Киселева, Н. А. 68 (847)
Китвель, Э. В. 69 1454 
Китцберг, А. см. Кицберг, А.
Кихо, Ю. К. 65 638, 676 
Кицберг, А. 60 (152); 62 (185—186);
66 (253); 67 (403)
Кичатова, М. М. 63 65
см. также Мурд, М. М.
Клаас, Ы. А. 69 1314 
Клейс, Р. М. 64 125 
Клейтсманн, С. X. 69 2410 (дис.) 
Клемент, А. 60 854а—855; 62 968; 63 
981—982; 64 970—972; 65 1204— 
1205
Клемент, Ф. Д. 60 462—466, 1197 
(руковод.); 61 501—504, 1361 (ру-
86
ковод.); 62 534—536, 1278 (руко­
вод.); 63 547, 1460 (руковод.); 64 
489—491; 65 679—681; 66 666— 
670, 1740 (руковод.); 67 866; 68 
947—949; 69 925—926 
Клемм, Р. 62 608
Клийман, А. Г. 60 856—857, 858а;
61 951; 62 970—972; 63 983—984;
64 587, 973—977, 1012, 1116, 1118;
65 1206—1210, 1224, 1254, 1471; 66 
1255—1257; 67 1477—1480, 1499, 
1529; 68 1514, 1688; 69 1619—1620, 
1783, 1882
Клоперман, А. С. 66 567 
Клумбис, Л. А. 67 1625 
Клуша, В. Е. 68 2126 (дис.)
Кнешке А. 63 (536)
Кнунянц, И. Л. 67 914—915 
Князева, Т. В. 61 1074 
Коберт, Р. 64 (1103)
Кобин, Р. А. 69 2012, 2076 
Коваленко, Д. Г. 69 2419 (руковод.) 
Коган, Д. А. 66 1733 (дис.) '
Когер, А. О. 66 879; 67 989; 68 1010 
Когер, К. Э. 63 122; 67 184; 68 177 
Когерман, Э. П. 60 859а—860; 61 
952—954; 62 1066; 63 985, 1128; 64 
978—980; 65 1211, 1244—1245; 67 
1481; 68 1515—1516 
Когерман-Лепп, Э. П. см. Когерман. 
Э. П.
Кодрес, Э. Я. 69 1889 
Кожевников, П. В. 64 1497 (руко­
вод.)
Козлов, В. 63 100 
Козлова, X. Р. 61 511 
Койдула, Л. 68 (331)
Койт, М. 69 821
Койт, Э. Ю. 62 246; 66 336; 68 435 
Кока, М. И. 67 1800; 69 2013 
Кокамяги, В. Ф. 66 1483; 67 1820, 
1985; 68 1921, 1992 
Кокк, X. Ю. 64 491с—491d; 65 683— 
684; 66 597, 671—672; 68 943с, 
969, 989с—990; 69 923, 927 
Кокк, X. Э. 67 1482—1484; 68 1763;
69 1813—1814, 2411 (дис.) 
Колдаева, Л. М. 60 761 
Колде, Р. К. 68 823; 69 822 
Колесников, Д. Г. 63 1467 (руковод.) 
Колесников, С. А. 64 1514 (руковод.) 
Колесов, А. П. 68 2125 (руковод.) 
Коллак, Э.-М. Л. 67 651 
Колли, Е. А. 66 1227, 1769 (руковод.) 
Коллонтай, А. М. 67 (389)
Кол маков, П. К. 63 22 
Колотиевский, А. 67 1097; 69 1225 
Кольк, У. К- 62 248
Кольк, X. Р. 66 1359, 1484—1485; 67 
1637
Кольк, Э. К- 66 880; 67 1177 
Кольк, Э. Э. 68 824 
Кольяк, М. Г. 66 1333 
Компус, Л. С. 61 (194)
Конго, А. О. 60 469а; 62 723; 63 705— 
707; 69 1165 
Конго, Э. О. 65 1500 
Кондаков, И. Л. 6Э (900)
Кондратьев, К- Я. 62 1275 (руковод.);
68 851—852 
Кондратьева, Е. В. 62 1271 (дис.) 
Конев, Ф. А. 67 2093 (руковод.) 
Кони, Ю. Я. 67 990 
Конке, Я. Ю. 60 134а, 215, 217; 61 
246—251, 1356 (дис.); 65 300—301;
68 438 
Консин, П. 69 938с—939 
Конт, М. М. 63 1302; 64 1267; 69- 
1935
Конюхов, Г. 68 937; 69 915 
Кооль, М.-А. А. 63 1269; 64 1248; 65
1317, 1400; 66 1259; 67 1676, 1750;
68 1517
см. также Ратник, М.-А. А. и Стар- 
копф, М.-А. А.
Кооль, Ю. О. 64 1099; 65 1212; 66 
1258
Koop, М. Э. 66 1786; 67 683; 68 440— 
441
Коорите, А. Я. 62 538; 66 674—675;
68 921; 69 928 
Коорите, В. 69 1166—1167 
Коортс, М. Э. 69 2038 
Коперник, Н. 65 (998); 68 (1220) 
Копиця, Н. И. 69 923с 
Коплус, М. О. 64 1264 
Коппель, А. А. 61 510; 63 551—553;
65 688; 66 678; 67 872—876, 2035 
(дис.); 68 953, 959, 961 
Коппель, Г. Я. 63 (1188); 64 (948) 
Коппель, И. А. 62 1313; 64 494—496;
65 689—696; 66 621, 679; 67 877— 
878, 913; 69 935—936, 2384 (дис.) 
Коппель, С. С. 67 1508; 68 1935, 1768 
Коппель, Т. К. 60 1085са 
Коппель, X. О. 63 1303; 64 461; 66
1486
Коппель, Ю. Б. 68 962; 69 937 
см. также Асенбуш, Ю. Б. 
Корнейчук, А. Е. 68 (409)
Корнель, В. В. 62 650; 63 629; 64 
588
Корнель, Т. 69 1527 
Корнет, Э. Р. 69 1621 
Корнилович, А. О. 61 (289, 459) 
Короткова, П. В. 60 1215
87
Корсар, А. О. 62 1166 
Корсмик, А. А. 61 (73а); 63 67а 
Корсунская, В. М. 67 (1076)
Корте, Э. X. 68 1830 
Корчагин, А. А. 65 (ред. 937) 
Корчемная, Ц. Б. 65 841 
Корьюс, А. X. 60 440; 62 487, 543; 65 
6, 697
Косаткин, В. А. 60 2; 61 955 
Косенкраниус, X. В. 64 212 
см. также Кайдро, X. В.
Коскор. И. Э. 64 801 
Костаби, Э. И. 60 1070; 69 1741 
Костин, Э. Д. 67 1384 
Котик, М. А. 69 488—494 
Коткас, М. Э. 66 1301 
Кофкин, А. С. 68 2127 (дис.)
Кофф, А. 69 1164
Кочетков, А. 61 280
Коэметс, А. Г. 63 265
Коэметс, Т. Р. 67 988; 68 1039
.Коэметс, Э. X. 66 197; 67 259—260;
68 263—264; 69 303 
Коюс, Я- 63 1301
Краав, В.-Х. И. 61 512—513; 63 554;
64 800с; 66 680 
Краам, Т. X. 67 1191 
Кралина, Н. П. 67 2022 (руковод.) 
Краминов, Д. ф. 63 (426) 
Красильщиков, Л. Б. 65 1725 (руко­
вод.)
Красносельский, М. А. 69 868 
Красс, Э. И. 61 1266; 64 1321 
Крат, В. А. 68 2082 (руковод.) 
Краузе, М. 61 1238 
Крее, Э. Я. 65 1721 
Креек, X. Я. 67 1722 
Крейцберг, И. В. 69 1420 
Крейцвальд, Ф. Р. 61 280; 63 (265, 
483, 1434); 64 (295); 66 (442) 
Кривенчук, П. Е. 65 1750 (руковод.) 
Крикк, С.-М. 65 554 
Кринал, В. И. 64 851а, 858; 68 1365 
Криспин, Т. И. 63 1304 
Кристофель, Н. Н. 63 678; 66 1729
- (руковод.); 67 978; 67 932; 69 
937с—939 
Кройтор, Д. С. 68 2060 (дис.)
Крон, К- Ю. 63 (286); 64 (226) 
Кропман, Д. И. 61 542; 68 963; 69 
954
Кропман, И. Л. 64 1079 
•Кросс, Э. Ю. 61 1239; 64 590, 1113, 
1201; 65 1337, 1342, 1347, 1483; 66 
1428; 67 1626, 1735—1736; 68 
1628—1629, 1772; 69 1762, 1764, 
1769, 1812, 1856—1860, 1893—1894 
Кругликовский, Н. Н. 67 784
Крузе, И. Э. 67 1485а—1487; 69 
1622—1623 
Крузе, Р. М. 69 1973 
Крузенштерн, И. Ф. 68 (1120)
Крулль, М. Х.-А. 62 487; 63 507; 64 
498; 65 699 
Круминь, К- А. 69 1741 
Круусма, В. А. 67 1366 
Круусма, X. X. 67 2120 
Крылов, И. А. 69 444 
Крымов, П. Н. 63 (426)
Крышова, Н. А. 61 1373 (руковод.) 
Крюковский, Н. 66 (68)
Ксенофонтов, Ю. П. 64 981—982; 65 
1213—1216, 1759 (дис.); 67 1488— 
1491; 68 1518; 69 1624—1627 
Кубьяс, Э. 64 1066 
Кудаев, П. С. 69 2351 (дис.) 
Кудинов, М. А. 65 1770 
Кудрявекий, Д. Н. 64 125; 68 (646) 
Кудрявцева, А. Ф. 66 1751 (дис.) 
Куду, К. Ф. 60 472; 61 514, 1385 
(дис.); 64 500; 66 682; 68 964— 
965
Куду. Ф. О. 62 1205—1206; 64 1286, 
1330; 65 1559, 1595—1596; 67 
1894—1896; 68 1908; 69 2130— 
2132
Куду, Э. А. 60 1107а—1108; 61 1267— 
1268; 63 1351 — 1352; 64 1324— 
1325; 65 1588; 66 1593; 67 1890, 
1926; 68 1901; 69 2122, 2124 
Куду, Э. О. 63 1434; 64 1442; 65 
1699а; 66 1687; 67 2003 
Кузин, В. С. 68 1874; 69 2107 
Кузмин, Г. Г. 61 593; 66 1726 (ру­
ковод.)
Кузнецов, А. И. 69 2364 (консульт.) 
Кузнецов, Н. И. 64 (13, 24, 773, 778);
68 (947, 1208)
Кузнецова, 3. И. 68 2052 (дис.) 
Кузьмина-Караваева, Е. Ю. 68 501 
Кузьмичева, С. М. 69 2015 
Куйк, Л. А. 66 1762 (дис.)
Кукарин, Б. В. 69 2380 (руковод,)
Кукерман, В. 67 2121
Кукетаев, Т. А. 69 1029
Кукк, И. 64 1013; 67 1696
Кукк, К- 68 2160
Кукк, Л. 69 1554
Кукк, М. К. 67 991
Кукк, М. Ф. 66 1487; 69 1628—1630
Кукк, М.-Х. А. 68 1519—1520
Кукк, П.-Э. Л. 68 2076 (дис.)
Кукк, Э. Г. 61 654; 62 724; 63 710— 
711; 64 697, 704—706; 65 913—915;
66 972; 69 972 
Кукк, Э. Р. 60 473—474
-88
Кукк, Ю. А. 64 551; 68 926, 966; 69 
978
Кукконен, А. И. 67 2020 (дис.) 
Кукушкин, Г. И. 68 2058 (руковод.);
69 2366 (консулы.)
Кулдева, Д. Я. 62 1155; 64 1020; 67 
1493, 1751; 68 1564 
Куллам, И. 69 2137 
Кулласаар, М. 69 1528 
Кулли, К- И. 68 2101 (дне.) 
Куллисаар, Т. Э. 69 1315 
Куллус, Л.-П. 64 708—709 
Кулль, В. Я- 67 1512 
Кулль, И. Г. 60 476—477; 61 515— 
517; 62 546; 64 506; 65 706—707;
66 685; 67 770—773; 68 827; 69
823
Кулль, К. И. 64 983, 1013, 1020,
1022—1023, 1025—1026; 65 1251, 
1257, 1259, 1262, 1264, 1267—1270;
66 1297; 67 1531—1534, 1537— 
1541; 68 1573, 1579—1580, 1585, 
2117 (дис.); 69 1659, 1664—1665, 
1911
Кулль, М. М. 60 861а, 862а—864, 894;
61 1001 — 1002; 62 1000; 63 986— 
987, 1033—1036; 64 984; 65 1217, 
1274; 67 1494—1495 
Кульдева, Д. Я. см. Кулдева, Д. Я. 
Кумари, Э. Э. 68 1235 
Кунгла, Л. А. 67 687 
Куник, Я- А. 69 2399 (руковод.) 
Кунингас, С.-Э. В. 66 881 
Куппер, Л. X. 60 808 
Купревич, Н. Ф 68 2071 (руковод.) 
Купчинскас, Ю. К- 68 2137 (кон­
сулы.)
Курве, Н. 66 (502)
Курвитс, А. А. 60 (519)
Курвитс, Е. Ю. 68 1607 
Курвитс, X. X. 61 957; 62 963; 63 
979, 989; 64 968, 1102; 65 1218, 
1329; 67 1496; 68 1668 ; 69 1618, 
1710
Курвитс, Э. Ю. 69 2011 
Курвиц, В. В. 65 303 
Куремяги, Я. И, 64 1265; 66 1488 
Куренийт, С. М. 60 1113, 1128а, 1129а 
см. также Оя, С. М.
Курик, И. А. 60 865а 
см. также Шеффер, И. А. 
Куринная, Н. В. 67 2096 (руковод.) 
Курм, В. Э. 64 430 
Курм, X. К. 66 205; 67 270; 68 272;
69 311
Курм, X. X. 67 2055 (дис.)
Куррик, Э. А. 60 798а—799, 810 
Курс, О. С. 68 1156—1157; 69 1176— 
1178
Куртенэ, Б. де 65 (467)
Курченко, И. Н. 67 2093 (дис.) 
Куслап, Т. Р. 60 944, 950—951; 61
1074, 1078—1081; 63 1118; 65 
1338—1339, 1344; 68 1672, 1676 
Куст, К- 65 1351 
Кустина, Т. В. 66 1779; 67 688 
Кутман, М. М. 64 1331—1332 
Кутсар, Л. И. 65 555 
Кутсар, М. 69 2275 
Кутти, Б. А. 66 1388, 1530 
Кутти, Н. А. 64 1334; 69 2155, 2159 
Кутузов, А. М. 63 (300); 66 (360);
68 (477)
Кутузов, М. И. 62 (278)
Куум, Л. А. 65 1090а 
Куура, Г. Р. 69 2192 
Куура, X. И. 64 454; 65 631—634; 66: 
618, 621, 686; 67 853—855, 883, 
1008; 68 929—931 
Куус, В. И. 67 1289 
Куус, X. К- 66 597 
Kvyc, X. Я. 60 478; 61 518; 66 687— 
690с; 68 968; 69 942—944 
Куус, Э. 61 981; 66 1755 (дис.) 
Куусик, У. И. 60 429 
Кууск, В. В. 64 1488 
Кууск, М. К. 63 883—884; 64 860;.
65 1091 
Куускла, А. Г. 69 2016 
Кууспалу, Т. И. 64 710 
Кываск, В. О. 65 1734 
Кыдар, А. М. 60 867а; 61 959—960-
63 990; 65 1219—1220, 1760 (дис.);
67 1498; 68 1522—1526; 69 1633,
1685
Кыйв, М. Н. 60 1196 
Кыйв, Я. Н. 66 692 
Кыйва, О. Р. 61 259; 64 214; 65 304 
Кыйва, П. X. 66 882; 68 975 
Кыо, И. А. 64 986; 65 1320; 66 1260; 
Кыо, Э.-К. П. 63 991—992; 64 973—
974, 985, 1012, 1514 (дис.)- 65 
1208—1209; 67 1480, 1499; 69 1719 
Кырге, А. Я. 69 2402 (дис.)
Кырге, К. X. 60 871, 872а—873; 61 
961—962, 967; 62 975—977, 981; 63 
993—994, 996—997, 1483 (дис.); 64 
988—990; 65 1222—1265, 1416; 67 
38 (ред.), 1501 — 1506, 1543; 68 
1529—1531; 69 1634
Кырге, П. К. 68 1883, 1992—1993; 69 
2138, 2140—2144, 2252, 2257—2258“ 
Кыргесаар, А. О. 60 479, 544; Q2 
547—548; 64 496, 558—559 
Кырда, Э.-Р. И. 69 2017 
Кыресаар, Т. 69 2225 
Кыртс, Т. И. 69 2008
89;
Кэстнер, А. 60 428 
Кээрберг, О. 67 1166 
Кээрберг, X. 67 1166 
Кээс, П. Я. 69 2358с (дис.)
Кээс, Э. П. 69 1313 
Кюбар, И. В. 60 481, 625 
Кюбар, X. В. 61 970—971; 62 984 
Кюбарсепп, Э. Г. 68 1922 
Кюнг, В. А. 68 2124 (руковод.) 
Кюнг, X. Н. 69 1553, 1966 
Кюннап, А. Ю. 65 312—313; 66 338;
67 420—421; 68 442; 69 495 
Кюннис, М. К- 65 1510 
Кяйс, Jl. М. 68 2096 (дис.)
Кянгсепп, А. Р. 66 1405; 69 1558, 
1852
Кярнер, Ю. К. 63 1001 — 1002; 64 
1248; 65 1317; 66 1267—1269; 68 
1536—1537, 1609, 2092 (дис.) 
Кярнер, Я. 63 (325); 64 (261) 
Кярстна, X. А. 64 975, 1116, 1118; 65 
1150, 1208 
Кяспер, Э. И. 68 1593 
Кяэмбре, X. Ф. 60 480; 64 1474 
(дис.); 68 2084 (руковод.)
Кяэп, В. Р. 69 1316 
Кяэр-Кингисепп, Э. Г. 60 874а—875;
61 969; 62 982—983; 63 998—1000;
64 991—993; 65 1227—1228; 66 
1266; 67 1507-1509; 68 1533—1535 
Кяэри, К. 65 416а 
Кяэрик, Р. X. 66 1489; 67 1803 
Кяяра, Э. А. 66 691—692 
Кяяри, X. О. 67 1510; 68 1539; 69
1635
Лаакман, X. 64 (1449)
Лааман, Э. 60 1007; 63 1209—1210;
65 1414; 69 1558—1559, 1827 
Лааман, К. В. 69 1636
см. также Герасимова, К- В.
Лаан, И. Ю. 64 1499 (дис.) 
Лаане, Э. Я- 67 1072 (дис.); 69 1649 
Лаанела, А. К- 69 2018 
Лаанеманн, А. К- 69 2019 
Лаанес, С. X. 61 973; 62 985; 63 1003;
64 994; 65 1229—1230; 66 1270; 68 
1541; 69 1637—1638 
Лаанест, А. 67 (345)
Лаанесте, X. Э. 64 454—455, 647, 66 
620
Лаанету, Н. П. 68 1236; 69 1317 
Лаанисте, М. О. 66 1490 
Лаанисто, М. Ф. 67 1290; 68 1335 
Лаанмаа, М. К- 67 883; 68 969, 989с 
Лаанпере, X. В. 60 482; 65 708—709;
66 694—696; 67 884с, 2102 (дис.);
68 971; 69 946—947
30
Лаантеэ, X. 69 1972 
Лаарманн, Л. М. 62 958; 64 966; 66
1252
Лаас, И. П. 69 2034 
Лаас, К- 60 771; 65 1738 
Лаас, С. А.-Р. 66 883, 1794; 67 963 
см. также Каск, С. А.-Р.
Лаас, Т. А. 63 1305; 66 1224, 1491 
Лаас, X. Я. 60 1071а; 64 1188 
Лаасик, Э. Я- 60 722, 725; 61 783, 
791, 793; 62 829; 64 814; 65 1030;
66 1091—1093; 67 1222а, 1224— 
1225; 68 1262, 1265а, 1267а- 69 
1365
Лаасимер, Л. Р. 64 1486 
Лаасиере, М. С. 67 1676; 68 1542; 69 
1962
Лаатс, Т. П. 65 1544; 67 1659 
Лабе, Л. М. 63 483 
Лабзина, А. Е. 67 (655)
Лавренко, Б. М. 65 937 (ред.) 
Лаврентьев, Г. И. 67 2021 (дис.) 
Лажечников, И. И. 68 (405) 
Лазебников, М. Б. 64 1525 
Лай, Ю. А. 66 1525 
Лайгу, Р. А. 68 1494, 1598; 69 1692 
Лайдна, А. А. 67 1178 
Лайдна, И. Ю. 61 1226, 1228; 63
998, 1004; 64 1237; 65 1155- 68 
1444
Лайдна, М. П. 68 1459; 69 1577 
Лайкоя, X. 69 2020 
Лайсаар, А. И. 66 1734 (дис.); 67 
884d; 68 972; 69 948 
Лайсаар, В. Э. 65 1322—1324 
Лайсаар, Э. Ю. 62 1074 
Лайск, А. X. 61 621; 65 1723 (дис.) 
Лайск, Т. А. 64 1248; 65 1317 
Ламп, Ю. В. 68 828—830, 2077 (дис.)
65 667
Ланг, А. И. 62 1030—1031 
Ланг, Ю. Я- 66 697 
Ландау, Э. 62 (493)
Ландра, Э. 62 546 
Лани, X. 62 967 
Ланин, М. Р. 67 838 
Ланкотс, Э. 69 1142 
Ланкотс, Я- 68 1155 
Лантов, А. П. 60 808 
Лапин, И. П. 66 1199; 67 1382—1383, 
1387—1388; 68 1418, 1420, 1422— 
1423, 1790 
Лапп, А.-Р. А. 65 559 
Ларин, Г. И. 69 923с 
Ларин, И. И. 66 117; 67 120; 68 104;
69 136—137, 2403 (дис.)
Лас-Касас, Б. де 66 (1687)
Ласн, Э. И. 66 698—699
Ластинг, П. X. 65 1329
Лауба, Р. А. 67 1179
Лаугасте, Г. К- 67 434
Лаугасте, Э. Ю 61 273, 280; 62 260;
63 279, 284—286; 64 226; 67 432;
69 498
Лаук, Т. Э.-И. 67 1836; 68 1851 
Лаулик, Л. 67 1804 
Лауметс, А. А. 65 132; 66 1454 
Лауметс, Айри 60 440; 62 487; 66 
1454
Лауранд, В. 67 1775; 68 1811; 69 
1958
Лауримаа, А. И. 63 1306 
Лауримаа, Т. М. 67 1805; 68 1845 
Лауристин, М. Й. 68 45 
Лаусвеэ, Э. А. 66 1323с, 1492; 67 
1806; 68 1631 
Лахк, С. А. 64 995, 1036; 65 1253;
67 1528
Лахт, А. X. 67 992 
Лахт, Т. И. 67 1386 
Лебедева, Н. Д. 69 972—973 
Левант, А. Д. 63 992 
Левин, С. 61 800 
Левин, Ю. 66 366
Левина, Ц. И. 61 1240; 65 1545, 1803;
66 1493; 67 1807; 69 1880, 1907, 
2424 (дис.)
Левшин, В. Л. 66 (667)
Леесмент, Л. Я- см. Лесмент, Л. Я- 
Лейбур, Э. 67 1774 
Лейбчик, Ю. А. 65 (1326)
Лейси, М. 69 1551
Лейснер, У. Т. 61 974; 64 997; 65
1231—1233, 1289; 66 1271; 67 1512;
68 1543—1546, 1610; 69 1639 
Лелле, М. А. 69 2021 
Леллеп, Т. Э. 69 2022
Леллеп, Э. X. 60 484; 63 712, 797;
64 711
Леллеп, Я. А. 68 831 
Лембра, Л. А. 64 512; 65 681; 66 670, 
703; 68 976
см. также Тейсс, Л. А.
Лембра, Т.-Э. М. 67 1010 
Лембра, Ю. Я. 60 436; 62 554—555,
1272 (дис.); 63 566; 64 510—511;
65 714—715; 66 701—702; 68 974— 
975
Лендре, А. И. 61 975; 63 1005; 64 
1036; 65 1234; 68 1547 
Ленин, В. И. 60 (31, 36, 46, 52—53, 
253, 514); 61 (67); 62 (131а); 63 
(113а); 67 (1284а); 68 (79а, 82, 
155а, 177); 69 (222, 622, 1362а, 
1363а, 1395а, 1605)
Ленк, В. 69 2196
Ленцнер, А. А. 60 877а, 878а; 61 
976—978; 62 986—988; 63 1006— 
1011; 64 1000—1006; 65 1235,
1237—1242; 66 1276—1284, 1416;
67 1513—1517, 1571, 1737, 1788; 68
1437, 1548—1555, 1614, 1783—1784, 
1825; 69 1561, 1640—1642, 1916, 
2420 (руковод.)
Ленцнер, X. П. 66 1280; 67 1517; 68 
1551—1552, 1554—1555; 69 1561» 
1642с
см. также Яакмеэс X. П.
Леотоотс, Л. Э. 69 1022
Лепа, А. Я- 67 1368
Лепасалу, Л. А. 64 1235; 65 1518;
66 1448; 67 1762
Лепасепп, В. П. 61 639; 62 726; 63 
713—715; 64 712 
Лепик, 3. В. см. Лепик, С. В. 
Лепик, М. Э. 66 704; 69 1025, 1318, 
Лепик, С. В. 67 189; 68 152а, 178;
69 178а, 211—212 
Лепик, Э. А. 68 465 
Лепик, Ю. Р. 60 487—488; 61 523— 
526; 62 557—558, 1274 (руковод.);
63 569, 1491 —1492 (руковод.); 64 
515—517; 65 717—719; 66 706— 
708, 1728 (руковод.); 67 775—776, 
2034 (руковод.); 68 831—835с; 69 
827—829
Лепику, Т. А. 68 977—978; 69 885 
Лепп, А. И. 64 980, 1008—1009; 65 
1211, 1244—1245; 67 1481, 1518— 
1519
Лепп, М. В. 61 1244 
Лепп, М. Э. 66 1749 (дис.)
Лепп, У. 69 1529
Лепп, Ф. Я- 61 980—982; 62 989; 63 
1013—1014, (1014); 64 1010, 
(1010), 1230; 65 1246 
Лепп, Э. Р. 64 1179 
Лепп, Ю. Ф. 60 880а; 61 985, 987; 63 
1016—1019; 64 973—974, 1012— 
1013; 65 1248—1251; 66 1285— 
1288; 67 1520с—1523; 68 1556— 
1557; 69 1648—1650 
Леппик, И. В. 66 1101 
Леппик, Э. А. 60 235 
Лермонтов, М. Ю. 60 (246); 61 (287);
67 (719); 68 (625)
Леек, X. 64 231
Лескова, Е. С. 69 2393 (руковод.) 
Лесмент, Л. Я. 60 1193; 61 1353; 63 
1440; 64 1446—1447; 65 1705; 66 
1099; 67 1226а, 1227а, 1228а; 68 
1271а, 1275а, 1276а—1277; 69 
1366а, 1367а, 1369а
91
Лесник, М. Д. (руковод.) 63 1494;
68 2140 
Лессинг, Г. Э. 63 (40)
Лехестик, П. Г. 68 277 
Лехт, М. Э. 60 1072а 
Лехтме, М. 69 2194
Лехтсалу, У. И. 64 228, 230; 68 456 
Леэзик, X. П. 67 1511 
Леэметс, X. Д. 67 435 
Леэпер, М. А. 64 975, 1116—1118; 65 
1352; 67 1505, 1638—1639; 69 1634,
1687, 1783 
Леэсмент, Л. Я. см. Лесмент, Л. Я- 
Леэсник, X. П. 64 996 
Лиас, Р. И. 61 527 
Либерман, Б. М. 67 1602, 1614 
Либлик, М. Г. 62 1267 
Либлик, Т. В. 64 687, 802; 66 950;
69 1184
Либман, А. 69 (649—649а) 
Ливенцев, Н. М. 68 2060 (руковод.) 
Лившиц, И. А. 62 987 
Лившиц, Ю. М. 64 1493 (дис.)
Лиги, X. М. 65 1047 
Лийв, В. Э. 64 1168; 65 1431; 66 
1404; 67 1706; 69 1558, 1582, 1827.
1847
Лийв, И. О.-Ф. 66 1287; 67 1523, 1588;
68 1556; 69 1650, 1693 
Лийв, М. В. 66 1469 
Лийв, С. 69 927
Лийв, Э. 63 284
Лийв, Э. X. 63 1246; 69 2425 (дис.) 
Лийв, Э. Э. 67 1566 
Лийва, А. 61 596 
Лийва, В. Я- 68 1923 
Лийвак, Л. В. 60 808 
Лийвамяги, М. 64 1020 
Лийвамяги, X. 69 2024 
Лийвамяги, Ю. А. 68 1709; 69 1793, 
2025
Лийвик, Т. Э. 67 1291 
Лийворг, Т. Б. 64 1263 
Лийвранд, В. Э. 64 1014; 66 1289— 
1290; 68 1458, 1559—1565; 69 1653 
Лийгант, А. 69 1652 
Лийгант, М. К- 60 490; 65 724—725;
66 715—717; 68 979, 2078 (дис.) 
Лийдемаа, Е. К. 62 560; 63 570; 65 
723; 69 949 
Лийдемаа, X. К- см. Лийдемаа, Е. К- 
Лийдья, Г. Г. 61 599; 62 1273 (дис.);
64 459—460; 68 2074 (руковод.);
69 1030
Лийм, И.-Л. Э. 69 2023 
Лийметс, X. И. 62 272; 64 111; 66 
216; 67 273; 68 282—285; 69 277, 
326
Лийн, X. И. 64 401; 69 2350 (дис.) 
Лиллелехт, В. А. 68 1566—1567; 69 
1654—1657 
Лиллестик, А. П. 64 1431 
Лилль, Л. А. 67 1230 
Лилль, М. Ю. 64 1119, 1266; 65 1546 
Лимарева, П. П. 65 1753 (дис.) 
Лимберг, А. А. 64 1515 (руковод.) 
Линалайд, А. Э. 68 1545 
Линг, X. И. 65 920; 67 1063, 1065;
68 1108—1111; 69 1186, 1187с 
Линд, А. Я. 60 881—882; 61 895,
988—989, 1023, 1025, 1027; 63 
1021 — 1022, 1059, 1068, 1476 
(дис.); 64 1016, 1249; 65 1210,
1252, 1528; 66 1256, 1291; 67 1479, 
1524—1526, 1529, 1567, 1772; 68 
1568—1569, 1758; 69 1620, 1658, 
1846
Линд, М. М. 65 1210, 1254; 66 1256;
67 1479, 1494, 1529; 68 1514; 69 
1620, 1783
см. также Кивихалль, М. М.
Линд, X. П. 60 884—885, 911; 61 895,
991—992, 1025; 62 993; 63 1023— 
1024, 1063; 64 1017—1018; 65 1253;
66 1291; 67 1527—1528, 1771- 68 
1570—1571; 69 1549, 1611, 1962 
Линдаль, Э. 64 (1496)
Линдмяэ, X. Э. 67 1231а—1232; 68
1279—1281
Линкберг, А. Я- 60 889—890; 61 998;
62 994—998; 63 1025—1031; 64 
1019—1028; 65 1256—1270; 66 
1294—1297; 67 1530—1540, 2069 
(руковод.); 68 1573—1585; 69 1659, 
1661—1672, (1930)
Линкбеог, Ю. А. 66 1494 
Линкрус, Э. И. 62 813; 63 716—717-
64 687; 66 974; 68 1112; 69 1188— 
1189
Линней, К- 61 (747)
Линнусте, X. В. 69 2026 
Линтси, М. Э. 66 1495 
Липлап, М. X. 69 2005 
Липп, Л. А. 66 689, 690с 
Липпарт, X. Э. 67 1531, 1537; 68 
1578, 1582, 1757; 69 1664, 1910 
Липпинг, А. А. 63 1320; 64 1027, 
1278—1280, 1572; 65 1316; 66 
1496—1497, 1534 
Липпмаа, Т. М. 61 (637, 670, 742, 
749)
Липпмаа, Э. 66 819 
Липсо, Э. Э. 67 1503—1504, 1506, 
1542—1543; 68 1531 
Лисенко, И. М. 62 727 
Лисовская, О. С. 65 640
'.92
Литвиненко, Л. М. 67 2045 (руко­
вод.)
Литманович, К- Ю. 63 1026; 65 1497;
68 2111 (дис.), 2122 (руковод.);
69 1737 
Лиходеев, Л. 63 (503)
Л оду, Э. Э. 66 1359, 1484—1485; 67 
1637, 1814 
Лойк, Л. В. 67 592 
Лойт, А. О. 68 1496—1497 
Лойт, Р. Л. 68 1496 
Лойт, Т. В. 60 30а, 31, 33; 61 32; 62 
26; 63 28а; 64 32; 65 56а; 66 47;
67 64, 66
Локк, Э. 61 780; 66 1028; 68 1196;
69 1269 
Локко, Ю. Л. 60 809а 
Локшин, Э. Ю. 6(5 1768 (руковод.) 
Ломбак, А. И. 60 127; 61 127 
Ломоносов, М. В. 61 (290); 62 (795);
63 (743)
Лонд, Э. 69 942, 944 
Лондон, Дж. 67 (482а)
Лоо, X. 65 1530
Лоов, Е. С. 68 2107 (дис.)
Лоог, А. Р. 68 1113—1115 
Лоог, П.-Т. К- 64 519—523, 587; 65 
726—729; 66 800 
Лоога, Л. К. 61 1000; 63 1037; 64 
1029—1030; 65 1271—1274 
Лоога, Р. Ю. 60 861а, 862а, 864 
892а—894; 61 999—1002; 62 1000
63 987, 1032—1037; 64 1031 — 1035
65 1272—1274; 66 1298—1299; 67 
1544; 68 1586
Лоодмаа, В. Р. 60 491; 64 519; 66 
718—719; 67 887—889, 2044 (дис.);
68 980—981 
Лоодмаа, Э. X. 66 822 
Лоодус, Р. И. 64 1464
Лоолайд, В. Э. 67 1545; 68 1458, 
1587; 69 1673—1674 
Лооне, Л. А. 60 134а; 66 357; 67 442;
68 471—473; 69 504 
Лооне, Э. Н. 63 295, 1451 (дис.); 68 
47; 69 78
Лооритс, В. А. 63 676; 64 648—649;
66 720—722; 67 890 
Лоосме, И. А. 64 1449; 66 1692 
Лоохейн, Ы. С. 60 928а, 929а, 934; 62
1048
см. также Раясаар, Ы. С.
Лоскит, В. 64 1235; 65 1518; 66 1448;
67 1762
Лоссманн, А. К- 66 723; 67 777— 
778
Лотман, Ю. М. 60 243—250; 61 209, 
286а—296, 1382 (дис.); 62 275—
280; 63 297—301; 64 1 ibo, 234—239;
65 189, 326—330; 66 358—366; 67 
298, 445—452, (447); 68 16 (ред.), 
475—482, 484; 69 508—515, (620) 
Лотт, Ю. А. 60 727—728; 68 1308а 
Лохк, И. И. 67 1808; 69 2027—2029 
Лошадкин, Н. А. 67 915 
Лубенский, Е. Г. 65 1205 
Луга, П. Ф. 67 1809 
Луйк, Б. Р. 60 895а; 61 1003; 67 
1546а
Луйк, И. Я. 61 1411 
Лукаускас, Р. И. 67 2029 (дис.) 
Лукин, М. С. (руковод.) 69 2361, 
2367
Луллу, А. В. 68 2128 (дис.) 
Лумберг, А. Ю. 60 492; 62 764 
Л умер а, К- Г. 63 487 
Лумисте, Ю. Г. 60 493—495; 61 531 — 
533; 62 564—568; 63 575—576; 64 
427, 529—535; (руковод.) 1475, 
1478; 65 734—741; 66 729—733; 67
781—785; 68 838, 842—845, 2135 
(дис.); 69 832—834 
Лунге, А. А. 69 522 
Лунин, М. М. 60 (252)
Лунин, Н. И. 65 1631 
Л уст, А. 69 943 
Л уст, К. 69 1778 
Л уте, А. А. 69 523, 525—526 
Лутс, А. И. 65 1541 •
Лутс, Л. Л. 60 896; 61 1004—1005, 
1007; 62 1002—1003; 63 1038— 
1040; 64 1036—1037; 65 1234; 66 
1300; 67 1547; 69 1677 
Лутс, М. Я- 60 919; 62 1005; 63 
1041 — 1047; 64 1038—1039; 65
1275—1278, 1363; 67 1499, 1548— 
1552; 69 1678—1680 
Лууд, J1. 67 2036 (дис.)
Луук, М. 69 937
Луук, Ю. Я. 67 992
Лухавеэр, О. Э. 68 492
Лухт, Л. Я- 61 526; 64 517
Лухт, С. К- 63 507; 64 498; 66 724;
68 837 
Лушпа, Р. Г. 61 577 
Лущик, Н. Е. 66 1730 (руковод.); 69 
1029
Лущик, Ч. Б. 60 459, 466, 480, 649,
1198—1199 (руковод.); 61 599, 
610; (руковод.) 1362—1363; 62
1273 ^руковод.); 63 1460 (руко­
вод.); 64 460, (руковод.) 1474, 
f 1480; 66 (руковод.) 1727, 1732, 
1739; 67 (руковод.) 2031, 2037, 
2040, 2042; 68 2084 (руковод.); 69 
1030; (руковод.) 2376, 2381
93
Лущиков, Е. П. 69 2030, 2475 
Лыви, М. О. 63 1048; 64 1040—1042,
1515 (дис.); 65 1279—1280; 66 
1301; 67 1553—1556; 68 1526, 
1590—1593- 69 1682—1683; 1685—
1686
Лыви, Я. С. 68 2102 (дис.)
Лыокене, А. Ю. 66 1477; 67 1810;
68 1848; 69 2042 
Лыокене, М. К. 66 1466 
Лыокене, Э. А. 60 497; 61 658—660, 
662; 63 718—719; 67 1066; 68 
1116—1117; 69 1190 
Лыткин, В. И. (руковод.) 62 1268;
68 2052
Лыук, П. А. 62 480а; 69 1044
Лыхмус, А. И. 68 1525
Лыхмус, М. Я- 60 134а; 61 298- 65
333
.Л ы х м у с ,  Я- 68 2079 (дис.)
Лээк, * В. И. 68 2020 
Лээмет, А. В. 67 1367 
Лятт, Р. М. 63 1307 
Лятти, Ф. А. 61 1411 
Ляян, В. И. 66 372а; 67 475 68 2046 
(дис.)
Ляяне, А. 67 1763
Ляяне, В. 63 1047; 64 1039; 68 1694 
Ляяне, Э. Э. 69 2031, 2070
Маадла, Ю. И. 69 529
Мааметс, Л. И. 61 85а- 67 122—123;
68 105
Маамяги, В. 63 418а; 64 327 
Мааритс, Б. А. 67 1596; 69 1741, 
1876—1877 
Маарооз, Я. А. см. Маароос, Я. А. 
Маароос, А. А. 62 501; 64 450 
Маароос, И. 66 1302 
Маароос, X. Г. 69 1688 
Маароос, Я. А. 63 1322—1323; 64 
1024, 1273, 1281; 65 1427; 68 
1883—1884, 1992—1993; 69 1664, 
1689
Маасик, И. X. 66 1062 
Маасте, Л. Э. 69 1420 
Маастик, А. 65 915 
Магницкая, Е. В. 60 761 
Магритц, К. 66 (69)
Мадисе, Т. В. 65 726, 729; 69 1022 
Мадиссон, А.-Р. Р. 67 1479; 68 1514;
69 1620
Мадиссон, Ю. К- 60 252; 61 299; 63 
22
Мазер, Л. Ю. 65 1422 
Мазер, М. А. 67 1812, 1836; 68 1647, 
1851
Мазик, С. О. 67 476—477; 68 316;
69 530
Мазинг, В. В. 60 499, 502, 506—508, 
509а, 510—513; 61 667, 670, 675— 
676; 62 734, 736—739; 63 725—731;
64 697, 722—723; 65 933—937; 66 
982, 984—985, 987—988; 67 1071 — 
1072, 1075—1076; 68 1128—1129,
1132—1137; 69 1197, 1199—1200
Мазинг, Л. К. 65 (467); 68 (406) 
Мазинг, О. В. 63 (258); 67 (388) 
Майде, М.-А. Я- 65 1227; 66 1498 
Майдо, С. Э. 67 1838 
Майдра, Т. Э. 69 1319 
Майкало, Э. 69 1677 
Майков, В. Н. 62 (239)
Маймвере, В. 60 417 
Майметс, О. М. 60 900а; 61 1010; 63 
1051; 64 1043—1045; 65 1319; 66 
1341; 67 1557—1559, 1612, 1701;
68 1633; 69 1690 
Майский, А. Б. 69 2367 (дис.) 
Майсте, Б. Э. 66 (121а), 121а— 122;
67 126а, 133—135; 68 ПО, 114а, 
117—121; 69 138
Майсте, Э. А. 67 1560 
см. также Мууга, Э. А. 
Майтинская, К- Е. 66 (279), 1718 
(руковод.)
Макаревич, М. Ф. 66 (1038) 
Макаренко, А. С. 63 (336) 
Макаренкова, Л. 66 391 
Макаров, А. Н. 69 2362 (консулы.) 
Макаров, М. Г. 60 36—38, 1207 
(дис.); 61 35—36; 62 27—28; 63 31;
65 57а, 59; 66 52; 67 67—68, 2098 
(дис.); 68 48; 69 79а, 81—83
Максимов, Д. Е. 60 (246); 61 309;
68 501, 2048 (руковод.) 
Максимова, В. 69 2370 (руковод.) 
Максимова, Н. И. 69 2368 {руковод.) 
Малва, С. Р. 63 1308
Малдре, Я. Я- 60 700 
Малевский, А. 63 1289 
Маллене, П. П. 61 1011; 63 1052— 
1054; 65 1351; 67 1561 
Маллене, Ю. Т. 69 1474 
Маллеус, Т. К- 60 1077а 
Малышева, А. Ф. 64 459 
Малышева, Ж. Н. 67 897с, 900 
Мальв, П. П. 67 1292—1293 
Мальте, А. Э. 66 571 
Мамедов, И. П. 60 761 
Мамедова, Ф. М. 67 1779 
Мандель, В. Ю. 60 858а; 61 951; 62 
972, 1010; 64 976, 1046; 65 1283;
66 1255, 1257; 69 1882 
Мандель, Ы. М. 60 974а; 61 1128—
1129; 62 1093; 63 1055, 1173; 64
94
1047; 65 1284; 67 1562; 68 1596— 
1598, 1745; 69 1691—1692 
Мандельштам, О. Э. 68 (772) 
Манкин, О. Г. 60 498; 66 734 
Манойлов, С. Е. 64 916, 1516 (руко­
вод.)
Маняк, В. А. 67 2094 (дис.) 
Марамаа, С. Я. 61 895, 1012, 1015;
62 1012; 63 1056; 64 1048—1049;
65 1286—1287, 1350; 66 1305—1307;
67 1769; 68 1600; 69 1693—1694
Маранди, В. Ю. 69 2007 
Марат, Ж.-П. 67 (701)
Марвет, А. В. 63 721; 64 716; 67 2050 
(дис.)
Марвет, Р. В. 62 571; 65 746; 66 737, 
788; 67 896с—904, 2103 (дис.); 68 
18 (ред.); 69 951—952 
Маргна, Л. И. 68 962 
Маргус, В. Л. 65 1455 
Мардисте, М. Р. 67 1069; 68 1141 
Мардисте, X. X. 66 975 
Маремяэ, В. М. 64 536; 65 696, 742— 
745; 66 735, 1745 (дис.); 67 892— 
894; 68 982—983; 69 950 
Марина, И. А. 66 1499 
Марк, М. 69 144а, 146 
Маркварт, Э. А.-Х. 66 216; 68 284 
Маркович, Д. С. 61 1240; 62 1168;
66 1493
Маркович, Р. С. 64 1050—1051 
Маркс, К. 60 (24, 92); 67 (184) 
Марксоо, А. А. 60 536; 68 1120; 69 
1244
Марксоо, А. X. 61 664, 666 ; 62 730;
64 715; 69 1193—1195 
Маркус, Э. 69 1295 
Мартин, А. У. 68 1847 
Мартин, Г. 68 1241 
Мартинсон, М. Р. 67 1811; 68 1512 
Мартинсон, Э. Э. 60 805, 882, 907а, 
909а—913, 1036, 1061; 61 895,
1015—1027, 1240, 1242—1243; 62 
1013—1017; 63 1022—1023, (1024),
1058—1068, 1257, 1318; (руковод.) 
1476, 1479; 64 917, 1018, 1052— 
1053; 65 726, 729; 66 (1291), 1309;
67 1563
Мартма, О. В. 68 1785; 69 1917 
Мартиросян, Г. А. 63 25 
Маршак, М. Е. 69 2418 (руковод.) 
Маскк, А. И. 69 2370 (руковод.) 
Матвеева, А. 66 391 
Матвей, Б. Ю. 62 1241; 64 1403; 68
1918
Матин, В. Г. 63 60; 68 122а 
Матисс, А. 65 (288)
Матров, Э. Я. 61 42—44; 62 3la.
32а—34; 66 177а; 69 225 
Маттизен, Э. 61 44; 69 (649—649а) 
Мауринг, Т. X. 65 884 
Маяковский, В. В. 66 (390); 67 (666) 
Маяс, М. П. 63 1301 
Мевес, Д. 60 (293)
Медведев, П. М. 68 2122 (руковод.) 
Межгайлис, Б. Я- 66 1752 (руковод.) 
Мей, А. Э. 62 601—602, 664—666 
Мей, В. 65 1152 
Мейел, С. С.-П. 69 1975 
Мейер, Л. 62 (410)
Мейзн, Д. Э. 67 929 
Мейпалу, В. Э. 61 1029—1032; 62 
1018; 63 947, 1069—1071; 64 912,
1054, 1056—1060, 1078; 65 1232— 
1233, 1288—1291; 66 1310; 67 1512, 
1565—1567; 68 1601—1613, 1815;
69 1695—1698, 2431 (дис.) 
Меленцов, А. А. 66 1733 (руковод.) 
Мелехов, Д. Е. 65 1380 
Мелзобс, М. Я- 67 2095 (руковод.) 
Меллин, Л. А. 64 (784)
Мельдер, В. Ю. 63 1322—1323; 64 
1024, 1273, 1281; 65 1256, 1428, 
1549; 66 1503—1504; 67 1531, 1537;
68 1578, 1582, 1757 
Мельдер, К- Ю. 68 1652 
Мельников, В. К- 65 1737 (руковод.) 
Мельников, В. М. 68 2061 (дис.) 
Мельникова, Т. А. 61 1380 (руковод.) 
Мельцер, М. И. 68 2149 
Мендель, Л. И. 63 886; 64 862; 65 
1093
Мендик, Ф. К. 63 1072; 64 1061; 69 
1754
Мере, А. Т. 67 1810; 68 1848; 69 2033 
Мересте, У. И. 61 855—857, 1389 
(дис.); 62 902, 904; 64 864—866;
65 1097, 1102—1104 
Мерзляков, А. Ф. 67 (448) 
Мерикалью, Л. 60 677а 
Мерилейд, С. 62 1169 
Месикепп, А. X. 69 2034 
Метса, А. А. 61 307; 64 250; 66 386;
67 479—480; 68 316, 496—497; 69 
532—534
Метса, X. А. 60 82; 62 89, 102; 63 
81а, 90; 64 57; 65 101; 66 133— 
134; 67 151—154; 68 125, 132— 
134; 69 159, 162 
Метсару, Э. 60 430 
Метскюла, Я- В. 64 803 _
Метел а, А. 67 1763 
Метспалу, Я- А. 60 1074а 
Мехилане, Л. С. 66 1495, 1500; 67 
1385, 1789; 68 2178; 69 2032
95
Мечетина, Р. Д. 66 1527 
Мечников, И. И. 68 (1490) 
Мещевекий, А. 61 (287)
Мещеряков, Н. А. 63 980 
Мёлье, Т. Э. 63 741—742 
Мёэль, А. Ю. 68 1165 
Миддендорф, А. 65 (35, 1180); 66 
(1241)
Мидт, М. X. 66 1511; 69 1753 
Мийдла, X. И. 60 518—520; 61 683, 
685—687, 689; 63 733, 736, 757; 64 
725—726; 65 940—942; 66 989; 67 
1077; 68 1139—1141; 69 1203—1205 
Микельсаар, А.-В. Н. 66 1315; 67 
1568—1569 
Микельсаар, М. Э. 64 1002, 1004, 
1064; 65 1241—1242, 1293; 66 1279, 
1281—1284; 67 1514—1515, 1517, 
1570—1571, 1737; 68 1437, 1550— 
1551, 1553, 1614, 1763; 69 1699 
Микельсаар, Р.-Х. Н. 63 1095; 66
1316—1318; 67 1572—1576; 68 1545, 
1608, 1615—1623; 69 1673 
Микельсаар, У. Н. 69 1321 
Микк, М. П. 68 1561, 1610 
Микк, X. Т. 65 897; 66 990—991; 68 
1161
Миккельсаар, Э.-Л. У. 63 91 
Миленушкин, Ю. Л. 64 938 
Милиус, А. Ю. 68 1139 
Мильян, А. Я- 60 521; 61 692; 63 737 
Мильян, М. 69 1477 
Минина, С. А. 61 1380 (дис.)
Минх, А. А. 64 (591)
Минц, Г. 66 1752 (дис.)
Минц, 3. Г. 60 250,253—257; 61 308— 
310; 6:2 286—288; 63 309—313; 64 
239, 253—257; 65 189, 346—348;
66 387—391; 67 298—299, 481; 68 
501—504; 69 515, 536 
Минц, И. И. 63 418а; 64 327 
Мирме, У. Ю. 62 1096, 1171 
Миронович, Н. И. 67 1625 
Мирошникова, Р. В. 69 2368 (дис.) 
Митт, А. М. 62 575—576; 63 580- 64 
537—539; 65 748—750; 68 988 
Митт, К. К. 62 1172 
Михайленко, М. И. 62 1290 (дис.) 
Михайлов, В. В. 68 1874—1875, 2059 
(руковод.); 69 2107 
Михайлов, В. М. 67 1414 
Михайлов, В. П. 63 1487 (руковод.);
64 920; 68 1661 
Михайлов, М. Л. 60 (201); 61 (215— 
216)
Михайлов, О. Ф. 60 514; 61 677—679;
62 741; 63 732; 66 990—991 
Михайлович, С. А. 68 2062 (руко­
вод.)
Михельсон, А. О. 68 2177; 69 2035— 
2036, 2476 
Михельсон, Я. А. 69 2399 (дис.) 
Михкельсон, М. М. 69 1421 
Михкельсоо, А. Т. 60 515а 
Михкельсоо, И. Э. 69 2200 
Михкла, С. К. 60 1067а; 64 1062— 
1063; 65 1292; 66 1311—1314, 1770 
(дис.)
см. также Вельбри, С. К. 
Могульский, Н. Ф. 63 1451 (руко­
вод.)
Мокань, А. А. 66 1717 (дис.)
Моке, М. А. 66 1501, 1513; 67 1638, 
1813
Молдау, М. Э. 64 430; 65 751; 66 
743’ 69 953 
Молдау, X. А. 66 877, 1735 (дис.) 
Мооритс, X. А. 61 695; 63 740; 64 
727, 738; 65 943; 66 992; 67 1082— 
1083, 2053 (дис.); 68 1143 
Моосберг, X. И. см. Мосберг, X. И. 
Моосте, К. Ю. 66 1476; 67 1805; 68 
1845; 69 1833 
Морозов, Г. В. 65 1380; 67 (1071) 
Морозова, Г. Е. 69 2015 
Мосберг, X. И. 60 134а, 258; 61 313— 
317а; 62 291; 63 315—317, 1452 
(руковод.); 64 258; 65 349, 353а;
66 393; 67 482а 
Мосин, М. В. 68 506—507; 69 537 
Мосин, X. 69 2194, 2198 
Москвин, А. В. 63 1466 (руковод.) 
Мотылянская, Р. Е. 67 2084 (руко­
вод.)
Мочульский, Н. Ф. 63 1451 (руко­
вод.)
Мудди, М. Э. 69 2018 
Мудсо, Л. Р. 69 1972 
Музыка, В. И. 62 1173; 63 1309- 64 
1573; 66 1502; 68 1510, 1779 
Муке, Э. А. 66 884; 68 980 
Мулламаа, Э. К- 63 1305; 65 1724 
(дис.)
Муллари, Р. Р. 61 538; 63 534- 62 
578а, 581; 64 480, 541, 1475 (дис.);
65 657, 660, 699, 755—757; 66 648, 
724, 745; 67 786—788; 68 801, 837, 
849—850; 69 (834), 836—837 
Муллонен, М. И. 66 1718 (дис.) 
Мунак, А. А. 66 630 
Муравьев, И. А. (руковод.) 63 1480;
65 1754; 66 1764;' 67 2094; 68 2133 
Муравьев, М. В. 68 2130 (руковод.) 
Муравьева, Д. А. 65 1751 (руковод.);
66 1761 (дис.); 68 2134 (руковод.) 
Мурашев, Е. В. 65 1294, 1325; 66
1319—1321; 67 1577; 68 1624
96
М\’Рд, А. А. 69 2037—2038 
Мурд, М. М. 68 231
см. также Кичатова, М. М. 
Мурель, В. И. 62 746; 64 728; 68 
1144, 1157; 69 1208—1211 
Мурель, Р. 60 90
Мурникова, Т. Ф. 60 260—261; 61 
319—320; 62 293; 63 (182), 321— 
322; 67 483—484; 69 542—544 
Муру, К. Я- 63 325; 64 201 
Мустиметс, Э. Н. 69 2039 
Мутт, О. В. 60 266; 61 1390 (дис.);
62 299; 64 269; 65 369; 66 408; 67 
497; 68 515—517 
Мууга, А. Э. 69 1322 
Мууга, И.-А. Э. 64 1065—1066; 65 
1296
Мууга, Э. А. 64 1127; 65 1295 
см. также Майсте, Э. А. 
Муциниекс, П. 60 761 
Мытарева, Л. 65 1154 
Мытлик, Э. X. 61 1286—1287; 64 1342 
Мыттус, А. 69 1666, 1912 
ч Мыттус, Э. Р. 61 622 
Мэлс, Э. Ю. 61 696 
Мэльдер, В. Ю. см. Мельдер, В. Ю. 
Мэнсфилд, К- 64 (168)
Мюллербек, Е. X. 65 1632; 67 1602, 
1614, 1947, 1950 
Мюрдаль, Г. 64 (1496)
Мюрк, К. 61 137а
Мюрк, X. Ю. 60 257; 63 583; 64 542;
65 759; 66 747—748; 67 905; 69 
957
Мюрк, Э. X. 69 1323 
Мюрсепп, П. В. 62 1274 (дис.); 64 
439; 67 353 
Мююр, X. П. 61 860; 62 905; 64 868— 
869; 66 1169; 68 1378—1379; 69
1482
Мююрсепп, Т. К- 67 994; 69 890 
Мююрсепп, Я- Р. 63 1310 
Мягги, А. Я. 63 489 
Мяги, В; А. 66 895 
Мяги, К. 66. 1596; 68 1923 
Мяги, Л. 69 1492
Мяги, М. А. 63 933; 64 1111—1112;
65 1332, 1555; 66 1321—1323с, 1354;
67 1578—1580, 1618; 68 1626—1632, 
1670, 1678; 69 1702—1707, 1762—
1763, 1859
Мяги, М. О. 68 1061 
Мяги, М. Э. 67 1836; 68 1851 
Мяги, М. Я. 66 885; 69 1079 
Мяги, У. Ф. 69 1530 
Мяги, У. Я. 66 1677 
Мяги, Ы. Э. 69 2040—2041
Мяги, Ю. В. 63 796 
Мялл, И. Я. 60 730, 732; 64 819; 65 
1031; 67 1199а, 1234, 1235а, 1236;
68 1282а, 1283а; 69 1375а 
Мялль, Л. ЭЛ 65 370; 67 500, 771;
68 519, 521—522; 69 561 
Мяндметс, Р. Э. 69 954—955 
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Пуллисаар, А. 69 1243 
Пуллисаар, О. 69 1978 
Пунг, Л. А. 65 798—799; 66 782—787;
67 926—926с, 2037 (дис.); 69 961 
Пунг, Э. Ю. 66 472—473; 68 594— 
595; 69 613—618 
Пунга, Т. А. 66 890 
Пуннинг, К- X. 66 737, 788; 68 1021;
69 998
101
Пуннинг, Я--М. К. 66 674 
Пурга, А. П. 60 1224; 65 814; 67 2038 
(дис.)
Пурга, Ы. 64 1235; 65 1518; 66 1448;
67 1762
Пурин, В. Р. 67 1097; 69 1225 
Пурре, Р. 62 1175; 65 1358; 67 1482;
69 1788 
Пускар, У. Э. 67 1797 
Пускар, Ю. X. 62 650; 63 629; 64 588 
Пустыльник, И. Б. 68 2082 (дис.) 
Путри, М. С. 60 1210 
Пуура, В. А. 63 760; 64 710 
Пуусепп, Л. М. 64 (1109); 65 (1340) 
Пучков, Н. В. 65 1736 (руковод.) 
Пушкин, А. С. 60 (245); 62 (235,238, 
277); 63 (297, 412); 66 (364—366);
67 (669); 68 (625)
Пыдер, Б. К. 64 1085; 65 1310—1311;
67 1534; 68 1577, 1581, 1585, 1653;
69 1662, 1671, 1786, 2414 (дис.)
Пыдер, И. 62 508
Пыдер, К. А. 60 890, 891а; 61 995—
996, 998; 62 995—998, 1137; 63 
1026—1027, 1029—1031, 1087—1088;
64 1019, 1021—1023, 1025—1026, 
1028; 65 1257, 1259, 1263—1270; 66 
1297; 67 1530, 1533—1534, 1538— 
1541; 68 1573—1574, 1577, 1579— 
158i, 1583, 1585; 69 1659, 1662, 
1665, 1669, 1671, 1721, 1734—1737, 
1786, 1911 
Пыдер, О. Ю. 63 1472 (дис.)
Пыдер, О. О. 66 1008
Пыдер, X. А. 63 1019; 65 1248—1249;
66 1285—1286; 67 1521,2074 (дис.);
68 1557; 69 1648
Пыкк, В. Ю. 60 921а; 62 1035; 63 
1089; 64 1086—1087; 65 1312; 67 
1596; 69 1740—1741 
Пылдмаа, В. К. 66 1737 (дис.)
Пыл доя, П. К- 67 912 
Пыллу, Э. Р. 69 2054 
Пыллумаа, Р. И. 69 2426 (дис.) 
Пыллусте, А. Э. 69 2017 
Пыльд, М. 69 2053 
Пыльд, X. X. 67 1182 
Пыльдвере, К. И. 60 922а—923; 61 
1044—1048; 62 1037; 63 1091—1095;
64 1049, 1088—1089, 1248; 65 
1314—1317; 66 1335—1336, 1416;
67 1599—1600; 68 1658—1661, 2092 
(руковод.); 69 1743—1745
Пыльдвере, Э. М. 60 973а; 61 1044, 
1048, 1124—1125; 62 1037, 1087, 
1089; 63 1162; 64 1144—1145; 65 
1382; 67 1661—1662 
Пыльдмяэ, П. И. 60 1062а
Пыльдмяэ, Я- Р- 69 622—623 
Пынин, А. Н. 61 (218)
Пээбо, А. Э. 66 1065 
Пээбо, Э. Ю. 68 1940; 69 2177 
Пээбо, Я- Э. 64 295; 66 442 
Пээгел, Ю. М. см. Пээгель, Ю. М. 
Пээгель, Ю. М. 60 293; 61 363, 370;
62 349; 63 367, 372; 68 572; 69 606 
Пээдимаа, В. 69 2465
Пээп, Л. Ю. 65 1710; 66 1710; 69 
2336—2338 
Пээп, Х.-Х. 60 302; 63 375; 64 300;
65 416а, 418; 66 458—460 
Пээп, Э. С. 67 1371 
Пээрна, М.-Э. О. 69 2005 
Пээти, Э. И. 69 2049 
Пзэтс, Э. Р. 68 1000, 1952 
Пээтсалу, А. Я. 66 1422 
Пюрге, А. А. 65 1334 
Пюсс, К. И. 67 (1202); 69 63 
Пюсс, Р. К. 64 454, 651; 65 632—635 
Пюсса, О. К- 66 1109—1110; 67 1248а;
68 1293
Пюсса, Т. О. 69 950
Пюттсепп, Э. Ю. 65 1230, 1416—1417;
69 1835, 1838
Пяй, Л. Т. 60 926, 928а, 929а, 930а— 
933; 61 1049—1055; 62 1038, 1045— 
1048; 63 1096—1102; 64 986, 1090, 
1092—1093; 65 1318—1320; 66 1260,
1337—1341; 67 1602—1614; 68 1663,
2137 (дис.); 69 1747—1750, 1944 
Пяллин, В. Я. 68 933 
Пярль, А. 69 367
Пярн, Л. Р. 67 1808; 69 2027—2029 
Пярн, С. М. 63 796 
Пярн, Э. Э. 60 1080а; 66 1066 
Пярна, Р. А. 65 1297 
Пярнамяги, Э. 63 764; 64 804; 66 1011 
Пярноя, М. П. 69 965, 1079 
Пярнат, Я. П. 65 1679а; 66 1510; 67
1823—1825; 68 1948, 1992; 69 
2189—2192 
Пярник, Т. Р. 63 677 
Пяртел, Э. К--Э. 67 1000 
Пяртельпоэг, В. В. 63 1103; 64 1094-— 
1097
Пясс, Л. И. 68 299—300 
Пятигорский, А. М. 68 482 
Пятияля, Е. 66 1402 
Пяябо, Р. Я. 68 1841
Раага, X. Ю. 61 1094; 62 1073—1074;
63 1104, 1129; 64 1098, 1123; 65
1321—1324, 1357, 1359; 67 1643; 69 
1788
Раал, Э. X. 60 735; 68 1241, 1276а, 
1294, 1295а; 69 1382а, 1397а
102
Раамат, Р. Э. 68 1952; 69 904, 2197 
Раатма, А. Ю. 63 1105; 64 1099; 65 
1325
Рагулина, С. Н. 69 2087 
Радищев, А. Н. 62 (277, 279); €3 
(298, 300); 65 (330); 66 (359) 
Разин, В. Ф. 69 2427 (дис.)
Райг, М. 65 1450
Райд, Л. Т. 67 191; 68 181а, 183; 69 
215, 217, 219 
РаЧд, Я. Г. 62 365а; 63 394, 1490 
(дис.); 64 308; 66 477 
Райдма, Р. Р. 67 1296 
Райдма, Э. 62 538; 66 630 
Райенд, М. 69 2193 
Райк, А. А. 60 563а; 61 710, 713— 
714; 62 754, 756—757; 63 715,
761—762, 764, 766—770; 64 742— 
744; 65 963; 66 1010—1011; 67 
1114—I I 15; 69 1105, 1244 
Райнис, Я- 65 (196, 273)
Райс, А. Э. 65 894 
Райт-Ковалева, Р. 66 389, (389) 
Райтвийр, А. Г. 63 819 
Райтвийр, Т. 69 1246 
Ралльманн, Т. X. 65 1316; 66 1512;
67 1826; 69 1884 
Раммо, И. X. 61 543; 62 582—583; 64 
579; 65 762; 66 750; 69 999—1003 
Раммо, X. С. 60 1071а; 64 1188 
Рамуль, К. А. 60 312—313; 62 371, 
373—375; 63 397; 64 315—317; 65 
438—439; 66 492; 67 565; 68 618;
69 (522)
Рамьялг, И. 60 856а—857 
Рандам, Р. 69 2019 
Рандла, Т. Э. 63 1002 
Рандма, Л. 68 2047 (дис.)
Раннак, Э. Д. 60 784—786; 61 867— 
869; 62 909; 64 877; 66 1184—1188;
67 1336—1337; 68 1390—1394; 69
1499—1500 
Раннак, Ю. Э. 67 2132 
Раннап, X. Я- 69 2359 (дис.) 
Раннат, Э. В. 69 1969 
Ранне, А. А. 68 1016 
Ранне, К. О. 66 690, 891; 69 944 
Раннут, Л. 61 1358 
Раска, Э. Э. 67 1293, 1297; 69 1422а, 
2460
Рассина, Л. А. 62 817 
Рассомахин, И. 60 (190)
Ратае, М. А. 64 725; 66 1067; 69 1247 
Ратник, В. Ю. 62 952—953; 63 968;
64 1104; 65 1198—1199, 1330 
Ратник, М.-А. А. 61 1044, 1048
см. также Кооль, М.-А. А. и Стар- 
копф, М.-А. А.
Ратник, Э. Ю. 63 1047; 64 1039;'69 
1613
Раттасеп, Э. 66 1490 
Раубер, А. С. 62 (1066); 64 (978, 
1096)
Рауд, А. И. 60 (90), 92 
Рауд, Л. Ю. 61 387 
Рауд, О. А. 63 1312 
Раудам, Э. И. 60 942а, 944—951а; 61 
1060—1061, 1064—1081; 62 1053— 
1059; 63 606—607, 633, 1114—1121;
64 590—591, 1105, 1107—1113; 65 
1332—1347, 1748 (руковод.); 66 
807, 1344а, 1347—1354; 67 1618— 
1627, 2068 (дис.); 68 1670—1681;
69 1756—1766, 2426 (руковод.) 
Раудсаар, X. К- 62 1277 (дис.) 
Раудсалу, В. Ю. 66 1748 (дис.); 69 
1388а
Раудсепп, А. А. 62 607; 63 1096, 
1099—1100; 65 1319; 66 1341; 67 
857, 1612; 69 1801—1802 
Раудсепп, И. Я--61 565; 62 571, 607;
66 737, 779, 788, 792, 830; 69 952 
Раудсепп, X. Ю. 62 530; 63 545 
Раудсик, Т. А. 63 1122; 64 1114, 1175, 
1177—1178; 65 1441—1443 
Раук, Э. Я. 66 1501, 1513; 67 1638, 
1813
Рахенди, М. Э. 64 498 
Раху, М. А. 67 1183; 68 2157; 69 
1325
Рахул'а, Л. 62 491
Рахула, М. О. 62 620—623; 63 613;
64 576—578, 1478 (дис.); 65 801;
66 733, 790 
Рахуметс, X. И. 69 2055, 2062 
Раявеэ, И. К- 65 1326; 66 1342; 68 
1664; 69 1674 
Раявеэ, О. Л. 60 935а, 938а; 61 1056— 
1059; 62 1049; 63 1106, 1109—1113;
64 1102—1103; 65 1329; 68 1667— 
1668; 69 1617, 1752—1754 
Раявээ, Э. Ф. 66 1511; 69 1751, 1753 
Раясаар, Ы. С. 60 934; 61 1052, 1054;
62 1090; 63 1098 
см. также Лоохейн, Ы. С.
Pea, Т. Б. 60 568—569, 570а, 571; 62 
758—759; 64 745 
Реало, К- В. 69 1004 
Ребане, В. Н. 69 908 
Ребане, Д.-Т. X. 64 1268 
Ребане, Й. А. 60 738; 61 800; 63 833;
66 1182, 1115—1116, (1116); 67 
1244а, 1251а; 68 1241, 1288а, 1289а, 
1296, 2138 (дис.); 69 1381а, 1384а, 
1385а, 1388а
103
Ребане, К. К. 60 572—580; 64 642; 65 
816, 1728 (руковод,); 66 721—722, 
1741 (руковод.); 67 884d, 890,
2038 (руковод.); 68 2083 (руко­
вод.)
Ребане, К- Ю. 67 1835 
Ребане, К.-С. К. 60 581, 584а, 587— 
590; 61 569—573; 62 627—632; 63
622—623; 64 582—583; 65 766,
811—815; 66 650, 752—755, 798— 
799; 67 845а, 919, 928—930, 968,
2039 (руковод.); 68 1017, 1026а, 
1028; 2070 (руковод.); 69 959,
989—991, 1005—1006
Ребане, Л. А. 60 591—592- 61 574— 
577; 62 633—634, 1278 (дис.); 64 
584; 65 816; 67 884d 
Ребане, Э. X. 68 1841 
Ребане, Ю. К. 61 1420; 63 1506; 66 
793; 67 801; 68 861 
Ребане, Я. К. 61 48; 62 36; 63 36, 
1489 (дис.); 65 64; 66 54—56; 67 
52; 68 54; 69 86—87 
Ребассоо, Х.-Э. А. 64 1489 
Ребо, Э. М. 66 1780 
Реди, В. Л. 67 1001 
Редько, И. Г. 64 1506 (дис.)
Реебен, М. П. 65 1199 
Рееманн, Ю. М. 65 1726 (дис.) 
Рейер, М. Г. 69 2041, 2058 
Рейзенбук, В. Г. 63 1313; 64 1175, 
1269
Реймал, Л. Р. 65 776 
Рейман, В. Э. 61 1396 (руковод.) 
Рейман, В. Ю. 69 2012 
Рейман, С. И. 66 892 
Рейманд, Я- Я- 65 603а; 68 867— 
868; 69 853 
Реймерс, Э. Г. 61 581—582; 62 642;
64 434; 67 808—808с; 68 869 
Рейн, Ю. Р. 69 1328
Рейнару, И. К- 60 873; 61 1375; 69 
2406 (дис.)
Рейнвальд, Т. И. 62 37; 65 68—69 
Рейнет, Л.-А. И. 69 2059 
Рейнет, Я. Ю. 60 543, 562а, 596— 
599, 948—949; 61 563, 586, 1072;
62 585, 646—651, 1057; 63 544,
606—607, 609, 626—635, 677, 1117, 
1119; 64 588—591, 1479 (руковод.);
65 821, 1342—1343; 66 680, 804— 
809, 864—866, 1351; 67 925, 932—
936, 972, 1624; 68 1034, 1058; 69 
906, 1010,1012—1014, 1032, 1760,
1764, 2434 (консульт.)
Рейно, П. А. 69 2046 
Рейно, Т. А. 66 1529 
Рейно, У. А. 66 1356; 67 1629—1630;
68 1638, 1771; 69 1770—1771
Рейнтам, Л. 63 707 
Рейнтам, Ы. М. 64 1294, 1359—1363, 
1380, 1421; 65 1621, 1622а; 66 1608;
67 1940—1941; 68 1883, 1950—1952, 
1992—1993; 69 2100, 2181, 2194, 
2252
Рейссар, Э. Я. 66 894 
Рейтав, Э. П. 66 895 
Рейталу, М. Л. 63 820 
Рейтер, К. К. 66 1403, 1508 л 
Рейфман, П. С. 60 315; 61 389—'391;
62 380; 63 312, 401—403; 65 189, 
443; 66 495—497; 67 298, 566; 68 
619-622 
Рейфман, С. П. 69 1085 
Рейцак, А.-А. К. 62 382; 63 356а 
(пер.), 404—405, 1491 (дис.); 64 
289а; 65 445—447; 66 501—504; 67 
569—571; 68 624; 69 645 
Реккер, Г. И. 60 95; 62 109—110; 63 
96; 67 158—159; 68 137а 
Ремм, X. Я. 61 718—719; 62 761—762;
65 964; 66 1015, 1017; 67 1117, 68 
1175; 69 1250—1251
Ремм, Э. Я. 63 771; 64 746; 65 951 г
66 1012—1013; 68 1164, 1166 
Реммель, А. Я. 63 772 
Реммель, М. Н. 66 575; 67 703 
Реммель, М. X. 69 1329 
Реммель, О. Р. 69 1697 
Реммель, X. Р. 68 1236с 
Реммель, Я- Я. 63 821 
Реммельгас, Л. 65 (418)
Ренно, О. 69 1252
Репкина, А. И. 64 1531 
Реттау, Л. Э. 65 1500 
Рехе, Э. Я. 69 91
см. также Подельская, Э. Я- 
Рехема, Т. В. 63 1299; 66 1481 
Реэбен, В. А. 60 460, 543, 593; 61 
551, 579; 62 480а, 529—530, 585, 
595, 635—638; 63 545, 624—625, 
628; 64 486—487, 519—523, 585—
587, 977; 65 726—729; 66 800; 68 
1000; 69 1008 
Ривис, П. А. 67 1298; 69 1422, 1422а, 
1423
Ривис, Э. К. 66 1224, 1491; 67 1828;
69 1583
Ридала, Р. В. 63 1123, 1133—1134, 
1136—1138; 64 1126—1127; 66 
1365; 67 1646—1647 
Риезен, А. Э. 66 896 
Рийв, Я- Я- 60 952а; 61 1082—1083, 
1085, 1087; 62 1060—1061, 1063; 63
608, 610—611, 1123—1124; 64 591,
975, 1115—1119; 65 795, 1350—
1353, 1511; 66 777, 1288, 1359, 1450;
104
67 1479, 1505, 1529, 1636—1639; 68 
1687—1688, 1795; 69 1620, 1634* - 
1778—1783
Рийвес, В. Г. 60 600, 603—604; 63 
637; 64 592; 66 813—815; 67 937;
68 1034с, 2067 (дис.); 69 1015— 
1019
Рийвес, К- В. 65 888; 66 897; 67 809;
68 845, 870; 69 854 
Рийкярв, М. Ф. 67 1811; 68 1512 
Рийнер, У. Г. 67 1827 
Рийсалу, Л. П. 69 1741 
Рийсмаа, Л. А. 67 2116 
Рийспере, А. Ю. 61 721 
Рикардо, Д. 60 (92)
Римм, Э.-Р. Я. 63 1072 
Ринк, X. К. 61 802; 62 842 
Ристкок, Ю. В. 60 605—606; 61 722, 
725; 62 763—764; 63 773, 775; 64 
747; 67 1118, 1120; 68 1178; 69
1253, 1255—1258 
Ритсинг, Р. Я. 63 408 
Ритслайд, В. Д. 60 953, 954а—955;
61 1088—1089; 63 1125; 65 1354 
Робеспьер, О. 66 (364)
-Рсгинский, А. Б. 66 576; 67 651, 706—
707
Родима, Т. К- 66 619; 67 938—939;
68 1035, 1059; 69 893, 1020—1021 
Розен, А. Е. 65 (269)
Розенберг, А. Я. 62 818; 63 (1244) 
Розенберг, Г. В. (руковод.) 65 1724;
66 1737 
Розенберг, Э. 63 (1244)
Розенгарт, Е. В. 67 846—848; 68 917;
69 2383 (руковод.)
Розендвейг, П. Э. 66 1766 (руковод.) 
Розенталь, М. М 63 1489 (руковод.) 
Романов, М. А. 69 2377 (дис.)
Роовет, Э. 66 (502)
Рооде, Э. А. 64 1037
Роокс, Г. X. 60 956—957; 62 1066;
63 1128; 64 1122 
Роолайд, Э. А. 67 1791; 68 1630, 
1837—1838; 69 1979—1980 
Роома, И. 60 469а 
Роомельди, Р. Э. 69 878, 2444 
Роометс, В. М. 66 1418; 68 1766 
Роометс, С. Я. 65 822—825; 66 816;
67 810; 68 871
Foon, X. А. 67 2057 (дис.)
Роосаар, П. О. 60 1074а; 63 1319; 64 
1276; 66 1514, 1532—1533; 68 1577,
1583, 1653; 69 1666, 1734, 1740, 
1786—1787, 1873—1875 
Роосаар, X. М. 67 1829; 69 1873— 
1874
Роосма, А. А. 67 1187; 69 1330
Роостар, Л. А. 69 1659, 1661, 1667, 
2415 (дис.)
Роотс* Л. К. 61 394; 63 409; 64 321;
65 450
Роотс, Л. М. 61 588—592; 62 654; 63 
639, 1492 (дис.); 67 845а 
Роотс, X. 64 1181 
Роотсмяэ, И. 66 1449; 69 1945 
Роотсмяэ, Т. Я- 61 593 
Росс, Ю. К- (руковод.) 61 1366; 65 
1726; 68 2081 
Рощенко, А. И. 67 2046 (дис.) 
Рубанович, Г. И. 69 879 
Рубель, С. Т. 61 1371 
Рубинштейн, И. 60 951; 61 1081; 63 
1118
Рубцова, В. П. 64 1507 (дис.)
Рудик, П. А. 68 2061 (руковод.) 
Руднев, П. А. 68 625—626; 69 515, 
631—633, 2352 (дис.)
Рузе, К- 62 763; 69 1258—1259 
Рулли, А. М. 61 1094; 62 1070—1074;
63 1129, 1131; 64 1123—1124; 65 
1356—1359; 67 1642—1643; 68 1690,
2112 (дис.); 69 1788, 1813—1814 
Рулль, Э. 68 1841
Румм, А. А.-И. 65 1419, 1421, 1541, 
1556
Румма, К. Я- 64 653 
Руссак, А. К. 69 2007 
Руссак, С. А. 60 958а; 64 1125; 65 
1361; 66 1363—1364, 1393; 67 
1644—1645; 68 1524, 1692—1693;
69 1788с, 2434с (дис.)
Руссинов, А. Л. 67 2086 (дис.) 
Руссо, Ж. Ж. 62 (171); 67 (451); 69 
(512)
Руссов, Э. 69 1189
Рутицкий, Я- Б. 69 868
Руттас, В. И. 62 1312; 65 813, 815;
66 754—755; 67 928, 930, 940—941,
2039 (дис.)
Руубель, А. 63 1278; 64 427 
Руувет, А. А. 64 878; 65 1117; 67
1338—1341; 68 1396 
Рууд, А. 69 1978 
Руукель, Р. X. 69 2060 
Руус, В. Ю. 61 131; 63 128—129; 64 
85; 65 J42a—143; 66 164; 67 192, 
193а;. 68 184; 69 220, 222 
Руус, Ц. X. 63 1468 
Руус, Э. 64 973—974, 1012; 65 1224;
67 1477
Рыбакова, Н. В. 68 2142 (руковод.) 
Рыйгас, М. X. 65 1767 
Рыскин, А. И. 63 1461 (дис.)
Рыук, А.-М. Р. 67 1184; 69 1331 
Рыук, М. 66 1515
105
Рыым, А. Я. 63 285
Рыымусокс, А. К. 60 608—610, 611;
61 728с; 6,2 767; 63 776; 64 751;
67 1121—1122, 2099 (дис.); 68 1179
Рэало, К. В. 65 782; 67 919
Рэбане, К- Ю. см. Ребане, К- Ю.
Рээбен, В. А. см. Реэбен, В. А.
Рюкенберг, Э. Э. 69 641
Рюпп, X. М. 67 1735—1736; 69 1893
Рюютли, К- А. 67 1186
Рябовыйтра, М. Г. 66 898
Ряго, к. Г. 60 959а, 960а; 61 1096;
62 1075; 63 1132—1138; 64 1126— 
1127; 65 1278, 1362—1363; 66 1365;
67 1499, 1646—1647
Рязянен, В. 69 (1281)
Рянгель, В. А. 60 961а
Рянжин, В. А. 64 1493 (руковод.)
Ряни, А. Н. 64 1129
Рятсеп, П. Я. 67 1185
Рятсеп, Т. 65 1506
Рятсеп, X. К. 60 325; 62 389; 63 411;
67 573; 69 638—639 
Ряхни, А. 64 973—974, 1012 
Ряэбис, А. К. 67 1795
Саава, А. Э. 62 952—953; 63 967с, 
968; 64 1146—1147; 65 1196—1198, 
1330, 1385—1389; 67 1664—1665 
Саар, А. А. 68 1237 
Саар, А. М.-Э. 66 899; 69 1002—1003 
Саар, А. Ю. 61 729, 731—732; 63 
777—778
Саар, 3. Н. 60 962—964; 61 1097; 63 
1140; 64 1128а—1129; 65 1364— 
1366; 66 1367; 68 1694 
Саар, И. И. 67 1805; 68 1845; 69 1833 
Саар, С. Г. 67 1566 
Саар, С. Л. 68 1835 
Саар, Ю. М. 69 2061 
Сааре, К. Г. 69 2000 
Саареке, X. И. 67 1566; 69 1697 
Саарела, М. А. 69 2026 
Саареметс, С. Э. 67 1830; 68 1921 
Саари, П. М. 67 1005 
Саарма, В. А. 60 973а, 61 1121, 
1123—1125; 62 1087—1090; 63 1158,
1160—1162; 64 1144—1145, 1233;
65 1318, 1382; 66 1383—1384; 67 
1659—1662; 69 1797, 1799—1802
Саарма, М. М. 60 1081а; 64 1142- 65 
1381; 66 1375, 1377—1379; 67
1651—1652, 1657, 2087 (дис.); 69 
1793, 1795 
Саарма, Ю. М. 60 966, 970а, 972; 61 
1099—1100, 1102—1103, 1109—1110, 
1113, 1115 1120; 62 1077, 1081 —
1085; 63 1121, 1146—1157; 64 1131,
1133—1140, 1509 (дис.); 65 1369, 
1372—1380; 66 1370, 1375—1380, 
1416; 67 1649—1653, 2087 (руко­
вод.); 68 1705—1714; 69 1791— 
1795, 2421 (руковод.)
Саармаа, Э. Р. 68 2038 
Саарнийт, И. Р. 64 607; 67 788- 69 
837
Саарнитс, Л. П. 68 1299а; 69 1360
Саарсоо, X. Б. 68 1300а—1301
Саат, И. М. 67 113; 68 36, 473
Сави, В. А. 60 974а; 61 1128
Сави, В. Ф. 69 1999
Сави, Л. К- 69 1534
Сависаар, Э. В. 67 1831; 68 1850
Савицкий, И. В. 64 1505 (руковод.)
Савихин, Ф. А. 61 573
Савомяги, Л. Р. 67 1515
Садовский, Б. Н. 68 895
Сайнахова, А. И. 67 (343)
Сакаринен, Э. 60 590
Сакков, Э. Э. 64 654; 65 719, 827;
67 814; 68 835с, 874 
Сакс, А. 69 (1359а)
Сакс, К. Я- 64 120; 67 286 
Сакс, М. Я. 62 1176 
Сакс, О. В. 62 480а, 656; 63 608—
609, 630, 642, 1294; 64 521—522;
65 726—729; 66 777, 808, 818; 68 
1036; 69 1022, 1061
Сакса, С. X. 67 1836; 68 1851 
Салем, М. В. 67 1065 
Салиев, В. П. 69 2428 (дис.)
Салк, М. А. 68 1677 
Салк, Р. А. 65 1510 
Салковский 65 (1631) 
Салтыков-Щедрин, М. Е. 66 (497); 67 
(566); 68 (619, 621—622), 620 
Салу, Э. В. 60 895а; 61 1126; 65 1390;
66 1385
Салувере, Т. А. 63 662; 64 592с; 66 
819
Салумаа, Э. Э. 60 740—741; 61 803;
62 843—844; 65 1042; 66 И 17; 67 
1253а; 68 1302а; 69 1391а 
Салуметс, Э. А.-Ф. 69 2100 
Салупере, В. П. 60 1082а; 63 1163— 
1171; 64 1148—1152; 65 1260, 
1392—1393; 66 1387—1389; 67 
1666—1671; 68 1717, 1719—1724;69
1804—1808, 2407 (дис.)
Салупере, М. Г. 63 412 
Салури, Р. Р. 63 775 
Сальм, Я. И. 63 632, 643, 661; 65 726, 
729; 66 704, 808, 834; 67 935; 6& 
1034; 69 1023—1025, 1067 
Самарютель, Э. 68 1512; 69 1613
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Самарютель, Ю. Р. 62 1091, 1175; 64 
973—974, 1012; 65 1208—1209, 
1395—1396- 67 1478, 1482—1484, 
1672—1673; 69 1811—1814 
Самлас, Ю. И. 66 1403, 1508 
Самойлов, В. А. 69 2342 
Саморуков, В. Е. 62 632 
Самоуков, Ф. И. 68 2062 (руковод.) 
Самсон, Г. 68 (1492)
Сандер, Ю. К- (руковод.) 61 1380;
62 1291 
Санин, П. И. 65 758 
Саннамээс, Ф. 69 (2356)
Сапар, А. А. 65 1727 (дис.)
Сарап, А. А. 67 2088 (дис.)
Сарапуу, Д. Р. 63 1306 
Сарапуу, К. И. 66 1516 
Сарапуу, Л. П. 60 615—616; 61 733— 
736; 62 772—773; 63 757; 64 752— 
754; 65 970—972, 1015; 66 1021; 67 
1126; 68 1180—1181 
Сарв, И, И. 60 326; 64 1466 
Сарв, Иохан И. [Ю. Ю.] 61 1127; 62 
1071—1072, 1091; 63 1131, 1172; 64 
1153; 65 1397—1400; 66 1390; 67 
1674—1676, 1783; 68 1614, 1726— 
1733, 1822—1823; 69 1815—1817 
Сарв, И. Р. 69 2055, 2062 
Сарв, Л. И. 67 1122 
Сарв, Т. 69 643 
Сарв, X. 62 489а—490 
Сарв, Я. 64 (439)
Саргла, А. Э. 66 900 
Сарри, А. А. 66 1468 
Сау, К. Э. 61 1342 
Саукас, О. Э. 68 2105 (дис.)
Саукс, Ф. К. 64 879, 881; 65 1119; 67 
151, 1345 
С а улит, В. Р. 60 650 
Сафин, В. А. 66 1764 (дис.)
Сахва, У. Э. 65 1626; 68 1953—1954;
69 2205
Сахрис, Н. 61 1085; 65 1304; 67 1784 
Сачков, А. Ф. 69 (1303)
Свенто, Р. 63 (426)
Свидерский, В. И. 63 1495 (руковод.) 
Свиньин, П. П. 61 (289)
Северянин, И. В. 66 (243—244) 
Сеедер, Я- О. см. Сеэдер, Я- О. 
Сейленталь, Т. И.-Р. 68 771; 69 772 
Сейлентхал, М. И. 67 1006 
Сейлер, X. Э.-И. 66 1057 
Сейн, М. М. 64 805 
Селли, Э. Э. 67 709 
Семан, О. И. 65 829—830; 68 1037— 
1038
Семевский, Б . Н. 66 1746 (руковод.) 
Семененко, С. А. 67 553, 710
Семенова, Е. 66 390, (390)
Семенова, М. Ф. 63 322 
Семенченко, В. Ф. 68 2133 (дис.) 
Семин, Г. К. 67 915 
Сепанди, Л. Р. 64 923 
Сепп, В. А. 61 1050; 63 1182; 67 1763 
Сепп, И. О. 69 2081 
Сепп, Л. Э. 61 1238 
Сепп, М. А. 64 1270; 65 1498 
Сепп, М. Э. 67 1596 
Сепп, У. А. 62 819 
Сепп, Э. А. 69 1911—1912 
Сепп, Э. И. 62 1174; 63 1320; 64 1027, 
1278—1280, 1572; 65 1316, 1404; 66 
1496—1497, 1534; 67 1530, 1680— 
1681; 69 1665, 1669 
Сеппер, Э. В. 60 627 
Серафимович, А. 63 (262)
Сергеев, В. 69 1994
Сергеев, Л. И. 65 1735 (руковод.)
Сергеев, М. А. 65 (348)
Серго, А. X. 65 1553 
Серебренников, Б. А. 61 1357 (руко­
вод.)
Сермеев, Б. В. 69 2371 (руковод.) 
Сеченов, И. М. 65 (1332)
Сеэдер, В. X. 60 983; 61 1133—1134 
Сеэдер, Я. О. 61 1132; 63 1178, 1181;
64 1154; 65 1403; 67 1679 
Сеэне, Т. И.-Р. 68 1921
Сёдор, Э. Ф.-О. 67 1790, 1833; 68 
1836; 69 1977 
Сёэт, М. А. 69 1658 
Сёэт, М. Б. 69 1094 
Сибуль, И. К- 60 863; 64 1365; 65 
1627, 1630—1634; 66 1612—1613, 
1616—1619; 67 1946—1951; 68 1898 
Сибуль, С. Ф. 61 1137—1138; 62 
1094—1096; 63 1183—1186; 64 1155;
65 1405—1408, 1546; 66 1392—1393,
1399, 1450; 67 1682, 1684—1685; 68 
1749—1750; 69 1821—1826, 1828, 
1832
Сибуль, У. Ф. 68 1634 
Сивенков, А. А. 64 1575 
Сивенкова, Г. 64 1575 
Сигалов, П. С. 63 413, 1494 (дис.);
64 323—324; 65 455—457; 66 504, 
507; 67 574; 69 645 
Сидоренко, Г. И. 69 2422 (дис.) 
Сидяков, Л. 69 515 
Сийак, П: 69 1978 
Сийберг, В. X. 67 2124 
Сийгур, X. А. 60 790—791; 61 876— 
877; 63 904; 67 1349, 1351а, 1353а, 
1355, 1357—1359; 68 1399а, 1400а—
1401, 1402а, 1403а—1404, 1406— 
1407; 69 1508а, 1513а—1514, 1515а
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Сийгур, Ю. Р. 68 1039—1040; 69 1027 
Сийливаск, К- К- 60 134а; 61 400а— 
401, 403; 63 418а; 64 326—327; 65 
458, 461; 68 631а, 634—635; 67 
576а, 593а—594, 596—598; 69 649а, 
657
Сийльбек, X. А. 68 1016 
Сийман, Э. X. 63 498; 69 92—93 
Сийманн, У. М. 62 398; 63 420; 64 
329, 331—333; 66 473, 513а—514;
67 601—603;-68 640—643; 69 614— 
618, 659 
Сиймискер, X. А. 63 1454 
Сиймон, А. 69 1517—1518 
Сиймон, И.-Ю. А. 67 1360; 69 1493. 
1519
Сийрак, В. Я. 69 2063 
Сийрде, Т. Э.-Л. 66 1518; 67 1708, 
1798, 1832; 69 1028, 1831, 1852, 
1857
Сийрде, Э. К. 60 599, 848, 988а—991;
61 1142—1144; 62 619, 651, 1097, 
1099—1101; 63 606—607, 633, 
1187—1194, 1484 (дис.); 64 591,
1156—1158; 65 1410—1414; 66 
1395—1399; 67 1511, 1688—1691; 68 
1751—1752с; 69 1827—1832; (кон­
сулы.) 2408, 2434 
Сийтам, А. 69 2439 
Сикк, А. К- 65 756 
Сикк, П. Ф. 68 917; 69 1090 
Сиккар, М. А. 69 2004 
Силдос, И. Р. 66 901 
Силла, Р. В. 68 2113 (дис.)
Силлам, А. Т. 67 2078 (дис.) 
Силласту, В. А. 60 1003; 61 1152; 63 
1204—1205; 64 1163—1164; 65 
1424—1425; 66 1403; 67 1645, 
1699—1701; 68 1564, 1613; 69 1698, 
1837—1838 
Силласту, X. А. 60 1000—1002; 61 
1148—1151; 62 985, 1106—1108; 63
1199—1203; 64 994, 1160—1162; 65 
1229—1230, 1416—1423, 1556; 66
1402, 1450; 67 1693—1697; 68 1447, 
1754; 69 1834—1836, 1838 
Сильвет, Э. П. 63 37а; 65 71а; 66 
58а, 62
Сильд, М. Э. 61 1163; 62 1103; 63 
1195, 1263; 64 1211 
см. также Тюри, М. Э.
Сильд, О. И. 60 574—580; 65 1728 
(дис.); 67 884d; 68 915 
Сильдвер, А. Ю. 61 980; 62 1104— 
1105, 1124; 63 1196; 64 1159; 66 
1400; 67 1692 
Сильдвер, Л. М. 61 1146—1147; 63 
1197—1198; 65 1415; 66 1401; 69
1614, 1616, 1833
Сильдвер, Р. Ю. 64 962, 1271 
Сильдмяэ, И. Я- 60 742а, 744; 62 
845—848; 65 1043а, 1047; 66 1121 — 
1122; 67 772, 1199а, 1255а, 1259— 
1261; 68 827, 1303а, 1304а, 1308а, 
1334а, 2139 (дис.); 69 1395а, 1397а 
Сильдмяэ, X. Ю. 61 893; 62 1232, 
1252, 1257; 63 545, 1397, 1423— 
1425; 64 487, 1367, 1370—1375, 
1421, 1425—1426; 65 1686; 67 1948, 
1984; 68 1883, 1955, 1989, 1991 — 
1992; 69 2111, 2198, 2201—2202, 
2263
Сильк, Т. 69 981 
Сильк, Э. И. 63 130 
Сильм, X. 69 1839—1841 
Сима, Ч. 68 (481)
Симискер, Я- А. 61 780 
Симм, М. 69 2451 
Симм, Я- Э. 66 579; 67 714 
Симон, И. С. 66 1765 (дис.)
Симеон, М. X. 68 1810 
Симеон, Э. К. 64 1379; 65 1641 
Синилова, Н. Г. 63 1467 (дис.) 
Синисалу, В. Х.-Б. 65 1550; 69 1893 
Синица, А. И. 63 (182), 322 
Сирге, Р. 63 (375)
Сирис, П. 3. 68 2064 (дис.)
Ситска, М. Э. 67 1568—1569 
Ситска, Я. Э. 67 1007 
Склифосовский, Н. В. 61 (913) 
Скугаревский, А. Ф. 62 1289 (дис.) 
Смирнов, В. Г. 63 429 
Смирнов, В. Е. 69 1766 
Смирнов, К. 64 (1413); 66 (1653) 
Смирнов, С. В. 62 400—401; 63 422;
64 334; 65 467; 66 504; 68 646— 
648; 69 645 
Смирнова, С. Я. 69 2064 
Смолянская, П. Г. 61 1368 (дис.) 
Смуул, Ю. Ю. 66 (284)
Сойдла, Т. Р. 65 973; 66 1022—1023 
Сокк, О. Р. 67 1187; 69 1330 
Соколов, А. 69 447 
Соколов, Б. С. 61 728с 
Соколов, В. С. 61 1369 (руковод.) 
Соколов, Ф. Ф. 69 1092 
Соколова, М. 61 180; 63 199- 66 
(502)
Соколовская, Б. X. 66 988 
Солдатенков, С. В. 67 2053 (руко­
вод).
Солнцев, Н. А. 60 1206 (руковод.) 
Соловьев, В. 66 (387—388)
Соловьев, В. Ф. 68 2130 (дис.) 
Соловьева, А. Н. 69 (1303 ред.) 
Солодкин, В. Е. 67 947; 68 1046 
Соложенкин, Р. М. 69 923с
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Соломатин, А. С. 69 2065 
Соломатина, JI. С. 63 1316, 1529 
Соломонова, И. П. 61 459 
Соо, В. А. 60 1004а 
Соо, Т. Р. 63 1299; 66 1481; 69 1842 
Соовик, Т. А. 61 596—599; 62 480а, 
057; 67 2040 (дис.); 69 1029—1030 
Соогенбитс, У. <32 536 
Соом, А. В. 60 1033а; 61 1199 
Соом, Я. О. 67 1188—1189 
Соомере, И. Р. 64 1272; 65 1340 
Соон, В. В. 63 764 
Соонвальд, Я. Я- 69 2357 (дис.) 
Соонетс, К. П. 65 831; 66 820; 67 
816
Соонике, Э. Р. 69 1020, 1027, 1093 
Соосаар, А. Я- 62 1258; 63 1424; 68 
1986; 69 2254, 2390 (дис.) 
Соосаар, М. 63 764 
Соотс, М. М. 60 617—618; 66 822 
Сорока, А. М. 63 59 
Сорокин, И. А. (51 134; 65 146; 68187;
6 , 223—223с 
Сорокина, Л. Ф. 68 2065 (дис.) 
Сосси, Л. И. 68 1041 
Сосси, X. М. 60 436 
Софронов, Б. Н. 66 1770 (руковод.) 
Спарапет, С. 68 (!275а)
Спивак, Е. А. 62 987 
Спекторов, В. Б. 68 2066 (дис.) 
Срезневский, Б. И. 65 (723)
Сталь,-X. 63 (180)
Станкевич, К- В. 65 1737 (дис.) 
Старкопф, М.-А. А. 62 1037; 64 1165 
см. также Кооль, М.-А. А. и Рат­
ник М.-А. А.
Старчевский, А. В. 62 (239) 
Стасюнас, В. П. 63 980 
Стегайло, Е. А. 61 1379 (руковод.) 
Степанова, Е. С. 68 2063 (руковод.) 
Степанян, Е. П. (руковод.) 64 1514;
66 1412, 1771 
Стеханов, А. И. (руковод.) 64 1473;
65 1730 
Стеденко, В. Я- 69 868 
Стикс, М. Э. 64 (939)
Стогова, Л. И. 68 2064 (руковод.) 
Столович, Л. Н. 60 52—55; 61 52—56;
62 42—45; 63 40—42; 64 27, 34— 
36; 65 72—75, 1757 (дис.); 66 65— 
71; 67 78—80; 68 57—58, 60; 69 
98—102 
Сторожева, Н. Н. 67 1779 
Стороженко, Н. Я. 66 519—520; 67 
605—606, 2105 (дис.); 69 663 
Страдынь, П. И. 67 (341, 1563) 
Страж, С. А. 66 1754 (дис.); 69 1490, 
1491а
Стражев, В. И. 64 (255)
Страхов, Н. Н. 63 (238)
Стренин, С. К. 67 1373 
Струве, В. Я. 63 (512)
Стуканев, В. И. 69 2370 (дис.) 
Стыро, Б. И. 65 1723 (руковод.) 
Суви, В. 60 1018—1018а; 61 1175 
Суворова, И. 69 1421 
Сугасепп, Э. В. 63 1294, 1296; 68 
1822—1823 
Сузи, А. 64 884
Сузи, А. К. 60 598; 63 627; 67 932 
Суит, А.-Х. А. 60 619—620; 64 594;
65 751, 832—834; 66 743; 68 1042;
69 953
Суйт, Л. Р. 60 621—623; 62 659; 64 
597, 1484 (дис.); 65 751, 797, 833;
66 743, 824; 68 971, 1054—1055; 69 
946, 953, 995, 1054
Суйц, Е. В'. 62 1308 
Суйя, Р. А. 63 1317; 65 1540, 1553;
66 1525
Сукамяги, А. А. 68 301; 69 345 
Сула, Э. В. 69 1031—1032 
Сулев, М. 66 1738 (дис.)
Суллинг, Т. А. 60 1077а; 62 1174; 63
1322—1323; 64 1024, 1273, 1281;
65 1256—1258, 1427—1428; 67 1531, 
1537, 1702; 68 1578—1579, 1582, 
1585, 1757; 69 1664, 1669, 1843 
Сульзенберг, X. А. 69 2110 
Сультс, Э. А. 67 1524, 1526; 68 1758;
69 1846
Суни, Л. В. 63 424—429, 1452 
Суперфин, Г. Г. 66 580; 67 651, 716;
68 772 
Сутт, Т. Я. 66 1069, 1071 
Суур, А. Р. 68 657 
Суурвяли, М. Т. 67 2012 
Суханова, К. М. 67 (1076)
Суходрев, М. Б. 67 1448 
Сымермаа, А.-Л. А. 65 974—975; 68 
1182; 69 1263 
Сырмус, И. X. 67 821 
Сырмус, Т. И. 61 601—602; 62 660— 
663; 63 648, 1462 (дис.); 64 434;
65 837—839; 67 818 
Сыроечковский, Б. Е. 61 (ред. 296) 
Сыырд, Т. Э. 69 1333 
Сээт, Я. К. 62 952—953; 63 967с, 
968; 65 1198 
Сювалеп, К. 65 (256)
Сюкияйнен, И. И. 63 (316)
Сяалик, К- О. 69 2077 
Сярг, А. А. 64 962; 65 1152; 67 1767;
68 1436, 1441, 1565; 69 1576, 1653, 
1697, 2085 
Сярг, Т. 62 1309
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/
Сяргава, В. А. 60 848, 991, 1006а— 
1008; 61 1154; 62 1110—1111; 63 
1080, 1206—1210; 64 1158, 1166— 
1168; 65 1429—1432; 66 1404—1405;
67 1704—1708; 68 1514, 1692, 
1759—1760; 69 1558, 1828, 1832, 
1847—1852, 2408 (дис.)
Сярми, Н. Г. 66 1526
Таген, X. А. 62 1167 
Тагер, Е. М. 61 308 
Таллмейстер, X. Э. 66 ,1528; 67 1834;
69 1861, 2066 
Таллмейстер, Э. Т. 60 1010а, 1011а;
61 1163, 1166—1168; 62 1103, 1114; 
63 1219—1220; 64 1004, 1175, 
1177—1179; 65 1440—1443; 66 
1407—1409; 67 1712— 1715; 68 
1555, 1762, 1782; 69 1564—1565, 
1861—1863, 1916 
Талло, Р. И. 67 1191 
Талур, А. А. 66 1489; 67 1803, 1835 
Тальбот, У. Г. Ф. 69 (901, 903) 
Тальва, Р. М. 66 1529 
Тальвик, А.-Т. И. 60 624—625; 61 603, 
1393 (дис.); 62 502—503, 601—602,
664—666; 64 598, 616; 65 779—780, 
840—841, 859—862; 66 763, 825, 
843—847, 874, 900; 67 942—944, 
2048 (руковод.); 68 1016, 1043— 
1044. 1051; 69 1034, 1042—1043 
Тальвик, И. В. 64 599—601; 65 842— 
843; 66 826—827; 67 945, 2047 
(дис.); 68 1044; 69 1034 
Тальвик, Р. М. 60 1083а—1084; 61 
985, 1169; 63 1025—1026, 1028, 
1031, 1221, 1250; 65 1263, 1444, 
1487; 66 1410—1412, 1771 (дис.);
69 1668, 1670, 1864 
Тальвик, Т. А. 67 1568—1569 
см. также Танимяэ, Т. А. 
Тальвисте, Э. К- 61 571—572; 63 622— 
623; 65 844—845; 66 650, 828—829;
67 946—949; 68 1045—1046- 69 
1004, 1057—1058 
Тальп, А. И. 69 1420 
Тамберг, Ю. 65 895 
Тамбик, Э. Я. 69 2067 
Тамм, А. К- 66 1530 
Тамм, А. О. 66 1388; 68 1763; 69 
1866—1867 
Тамм, В. В. 69 1535 
Тамм, Л. 62 1172 
Тамм, Л. А. 69 2037 
Тамм, Л. Н. 69 1334 
Тамм, О. М. 61 1073, 1078; 63 1222а;
64 637, 1180—1183; 65 1246, 1446—
1457; 66 1276; 67 2089 (дис.); 68 
1487, 1672 
Тамм, С. И. 60 1015; 62 1118; 63
1224—1225; 64 1184—1187 
Тамм, Т. Р. 66 1069, 1071 
Тамм, X. Э. 06 1070 
Тамм, Э. И. 60 543, 598, 948; 62 585;
63 627—628, 643, 1119—1120; 66
807, 1351; 67 932, 934, 1624; 69 
880, 9G5, 1035—1037 
Тамм, Ю. К. 69 1139 
Тамм, Юри К. 66 792, 830; 67 889; 68 
1007—1008, 1048; 69 979, 981, 
1038—1040, 2385 (дис.)
Таммай, Т. 62 496
Гаммару, И. Н. 69 1868—1869
Таммару, К- В.-И. 66 1280; 67 1516;
69 2068—2069 
Таммару, Ю. В. 65 78; 66 75- 67 87 
Тамме, М. Э.-Э. 67 1008; 68 929 
Тамме, X. Э. 69 2024 
Тамме, Э. Э. 61 604—606; 63 655; 64 
427, 535, 606—607; (руковод.) 1472, 
1481; 65 661, 848—849; 66 647; 67 
754, 821; 68 800, 878 
Таммевески, Т. А. 66 903 
Таммеканн, А. 62 (797)
Таммела, Ю. П. 67 1009 
Таммеорг, И. К. 60 1018а; 61 1175;
62 1123; 64 1188; 65 1462а; 66 
1416; 67 1719а—1720 
Таммепыльд, Э. К- 60 1019а; 61 980, 
1178; 62 1124; 63 1229; 65 1463— 
1464; 66 1418; 68 1765—1766 
Таммера, К- А. 60 1021а; 61 1179;
62 1125; 63 1230—1231; 64 1189— 
1191; 65 1465; 66 1419—1420- 69 
1873—1877 
Таммерт, М. Ф. 67 1192; 69 1335 
Тамместе, Р. А. 65 851; 66 832 
Таммет, X. Ф. 60 626—627; 61 562, 
607; 62 667—669; 63 656—662; 64 
608—609, 1479 (руковод.); 65 726, 
729; 66 704, 833—834; 67 li95, 
951—953
Таммик, А.-А. А. 65 852; 67 948, 954 
Таммисту, К- И. 68 188 
Таммпере, X. Я. 64 1360, 1380, 1421, 
1432; 65 1643, 1690—1691; 68 
1950—1951 
Таммсааре, А. X. 63 (1454); 66 1785 
Тампере, А. А.-Г. 66 1490; 67 1836;
68 1851 
Тампере, X. 62 1269 
Танвель, Ы. А. 69 1995, 2474 
Тани, П. 66 1402; 67 1694—1695 
Тани, Р. Г. 60 629; 62 670- 66 837, 
852
НО
Танимяэ, Т. А. 61 1244; 62 1176 
см. также Тальвик, Т. А.
Таннер, Р. X. 67 1193; 68 1569 
Тапупере, В. 60 944; 61 1074, 1078— 
1079, 1181—1183; 63 1232—1233;
65 1467, 1749 (дис.)
Тапфер, X. X. 65 1466; 69 1878—1879 
Тапфер, Ю. И. 65 757; 66 838; 68 879 
Тара, А.-Л. А. 66 904; 67 1010 
Таранова, Г. П. 63 1233 
Тарасов, В. К- 67 1011 
Тарасова, М. Г. 62 1291 (дис.)
Тарве, У. С. 61 1184—1185; 62 1126;
63 1060, 1234—1236, 1479 (дис.);
64 995, 1192; 65 1468—1469, 1545;
68 1767, 1804; 69 188Ö—1881, 1889
Тарвис, У. А. 65 1256, 1428, 1549; 66
■ 1503—1504; 67 1531
Тари, Э. X. 64 656; 65 889
Таркмеэль, Ю. Л. 64 806
Тарма, X. О. 61 1053; 62 1178
Тарме, X. А. 69 2004
Тармисто, В. Ю. 68 1224
Тарту, М. 69 2153, 2159
Тарум, М. М. 65 1554— 1555
Таса, Р. Э. 62 409—411
Тассо, И. Р. 67 1838
Таутс, А. И. 65 1729 (дис.); 67 822;
68 880; 69 856с 
Таутс, Т. 62 654 
Ташкин, М. 69 168
Таэв, К- М. 62 407; 63 431; 65 472 
Тедер, М. П. 61 137а 
Тёдре, Ю. 68 473 
Тейкес, Т. И. 69 2031, 2070 
Тейсс, Л. А. 61 502—504; 62 536 
см. также Лембра, Л. А.
Тейстре, У. 68 2148 
Телл, X. 67 1106 
Теллискиви, М. А. 69 1536 
Темникова, Н. С. 64 1492 (руковод.)
. Темпель, М. А. 64 1532 
Тендряков, В. 63 (474)
Теннер, К. И. 60 (682)
Тенно, Т. А. 68 1016 
Тенно, Т. Т. 68 1007;' 69 951—952, 
1042—1044 
Теосте, М. Э. 67 1507 
Терас, Ю. X. 68 1645—1646; 69 1724 
Терентьева, А. И. 69 1889 
Терехов, Ю. П. 69 1771 
Терешкин, Н. И. 68 (345)
Терещенко, Н. 65 (314)
Теслов, С. В. 60 1205 (дис.)
Техвер, И. Ю. 66 721—722; 68 2083 
(дис.)
Техвер, Ю. Т. 60 1024а; 62 1128, 1133;
63 1244
Тезару, В. А. 65 776 
Теэсалу, П. 67 2125 
Теэсалу, С. А. 60 1022а— 1023; 61
1187—1188; 63 520—521; 64 461, 
993; 65 1227, 1470; 67 1507—1509;
68 1534—1535, 1768
Теэяар, Э. К. 60 856а—857; 62 972;
63 983; 64 1194; 65 1471; 66 1255, 
1257, 1421—1422; 67 1724; 69 1882 
Тигане, И. Ф. 65 855—856; 67 959;
69 955, 1045
Тигас, Л. А. 61 1191; 64 1195 
Тидриксаар, X. Р. 61 1314; 63 1352;
65 1588; 69 2207 
Тийвель, М. 64 1274—1275 
Тийгимяэ, Э. К- 64 1197—1198; 65
1475—1478; 66 1425; 67 1732; 69 
1887—1889 
Тийгимяэ, Л. К. 61 944 
Тийде, А. А. 66 1482; 67 1841 
Тийдо, К. К- 62 1241; 64 1403 
Тийдо, П. О. 62 1241; 64 1403; 68 
1918; 69 2218 
Тийк, Л. И. 64 757, 763; 69 1264— 
1267
Тийк, X. В. 61 1316; 64 1384, 1390— 
1391; 65 1646а, 1655а, 1658а—1659;
66 1636
Тийк, X. X. 60 1150а; 61 1316; 65 
1646а
Тийслер, Э. С. 68 2084 (дис.)
Тийт, Э. А. 62 673—675; 63 1464; 64 
615, 67 823; 68 884—885 
Тийтс, X. А. 66 1721 (дис.)
Тикк, А. А. 60 948, 1029а; 61 1067,
1075, 1195—1197; 62 1058, 1136;
63 1249; 64 590, 1199—1202, 1113;
65 1234, 1342, 1345, 1347, 1480— 
1484; 66 1427—1428; 67 1626, 
1733—1736; 68 1674, 1772; 69 
1762—1764, 1769, 1812, 1859, 1890— 
1894
Тикк, М. Э. 69 1828, 1832
Тикк, П. Л. 60 972; 61 1120; 63 1157;
64 1140; 65 1373
Тикко, X. X. 60 1083а—1084; 61 996, 
1169; 62 995—996, 1137; 63 1026, 
1031, 1250; 64 1026, 1028; 65 1263, 
1265, 1485—1487: 67 1533—1534, 
1538—1540; 68 1573—1574, 1579— 
1581, 1585; 69 1659, 1665—1666,
1669, 1735, 1910—1911 
Тильк, А. 66 1677 
Тиман, А. Ф. 68 2085 (руковод.) 
Тиман, М. Ф. 66 1736 (руковод.) 
Тимм, Т. Э. 63 822 
Тимотхеус, В. Г. 62 547—548; 65 780;
66 763; 67 943; 68 1051 
Тимотхеус, X. Р. 6.4 455, 616; 65 859—
862; 66 843—847; 67 943, 960—961,
2048 (дис.)
Тимофеев, Л. 69 (515)
Тинн, В. А. 65 756, 863; 66 649; 69 
860
Тинн, У. Я. 66 692, 848 
Титма, М. X. 65 81; 67 89—90; 68 
66—69, 2142 (дис.); 69 106—111 
Тихане, X. М. 60 1083а—1084; 61 996, 
1169; 62 994—995, 997—998; 63
1027, 1245—1246; 64 1196; 65 
1472—1474; 66 1294, 1424; 67 1630, 
1725, 1727—1731; 68 1770—1771;
69 1670, 1883—1884 
Тихомиров, Б. А. (руковод.) 61 1370;
62 1281 
Тобиас, С. А. 67 718 
Тоги, Т. И. 62 1167 
Тодинг, Л.-М. А.-И. 67 842 
Тойм, К- И. 62 414; 63 435; 64 340— 
341; 66 524, 526; 67 614—615; 68
665—666
Токин, И. Б. 67 1413, 1741; 68 1452— 
1455, 1775—1777; 69 1573—1574,
1gQ2_j доз
Толстой, Л. Н. 60 (16, 187а, 257);
61 (181); 62 (286); 66 (388) 
Толстой, Н. А. (руковод.) 63 1461;
68 2068
Томбак, М. О. 67 773; 69 823 
Томберг, А. А. 60 1216; 61 1411; 62 
1302
Томберг, Т. А. 67 1828 
Томингас, А. Я. 60 1033а, (1193); 61 
1199
Томпель, X. 61 780 
Томпель, X. Я. 69 1724 
Томсон, К- Э. 68 1992 
Тоом, В. А. 66 167; 67 194—195а 
Тоом, М. А. 63 1010—1011; 64 1002— 
1006; 1203; 65 1242, 1488; 66 1280— 
1282, 1284; 67 1514, 1516—1517, 
1737; 68 1551—1554 
Тоом, М. П. 67 1194 
Тоом, Я. В. 67 1135—1136с; 68 1200— 
1201; 69 1273 
Тооминг, X. Г. 61 1366 (дис.) 
Тоомпуу, К. А. 69 1337 
Тоомпуу, О. .Г. 66 905; 67 1013 
Тоомсалу, А. Ю. 60 633 
Тоомсалу, Л. Ф. 69 1426 
Тоом соо, Т. Ю. 60 549 
Топаасиа, В. И. 69 2209 
Торим, X. Ю. 64 1307 
Тороп, К. А. 65 586 
Торошелидзе, Т. И. 69 2378 (дис.) 
Торпан, Н. 60 96—97 
Торпатс, Т. Ю. 60 1034; 63 932, 1161,
1251—1252; 64 894, 1204; 65 1140, 
1489; 67 1738; 69 1549 
Тохвер, В. И. 63 750; 65 986; 66 1028;
68 1195—1198, 1233; 69 1269—1272, 
1308
Тохвер, Л. В. 67 1012; 68 2156; 69
979, 981, 1039 
Траат, А. Р. 64 1442 
Трасс, X. X. 60 412, 636, 644—646;
61 742; 62 785, 787—792; 63 693, 
731, 784, 788, 790-797- 64 697, 
773, 776—778; 65 935, 937, 989а, 
991—994; 66 1035—1038; 67 1143;
68 1077, 1137, 1203—1204, 1207— 
1209; 69 1280—1282, 2432 (дис.) 
Грей, В. Я- 69 1982 
Трспетин, М. 69 860с 
Третьяков, С. М. 66 (560); 67 (665, 
2108)
Трийк, Н. 68 (2054)
Гриккант, Л. А. 69 2343 
Триккель, И. А. 67 2018 (дис.) 
Тропп, М. Я. 63 1467 (руковод.) 
Тросси, К- А. 69 1975 
Трофимова-Эксина, Т. И. 66 1739 
(дис.)
см. также Эксина, Т. И.
Трошева, М. П. 69 2353 (дис.) 
Трубецкой, Н. С. 67 (716)
Труве, Р. А. 69 2416 (дис.) 
Труммал, А. Ю. 61 412; 62 417; 64 
345; 65 1761 (дис.); 68 669 
Труммал, В. К. 60 134а, 349--350;
64 346 
Труммер, А. А. 64 1533 
Труувяли, Э.-Ю. В. 61 836—838; 65 
1049—1052; 66 1123—1124; 67 193а, 
1262—1264; 68 1309—1310; 69 1399, 
1400а
Труупыльд, А. Ю. 64 1205; 65 1490— 
1492; 66 1429—1432; 67 1739—1741;
68 1517, 1773—1777; 69 1897—1903, 
2408с (дис.)
Труупыльд, У. Р. 63 1320; 64 1027, 
1278—1280, 1572; 65 1316; 66 
1496—1497, 1534 
Гувикене, Л. М. 61 609; 64 626 
Гуглас, Ф. 67 (718)
Тужаров, Г. М. 65 486—489; 66 532— 
536, 1719 (дис.)
Туйск, Т. Я. 68 943с; 69 923 
Тулдава, Ю. А. 65 484 
Тульвисте, П. 69 679 
Тульмин, Г. Г. 65 1262; 67 1532—1533, 
1540, 1729—1730, 1759—1760, 1764;
69 1787
Тульмин, Е. П. 61 1200; 63 1253; 64 
1206; 65 1234
112
Тульмин, Л. Г. 64 1138—1139; 65
1379
Туманян, Ов. 69 (448)
Тумм, Э. Э. 67 949; 68 1045 
Тунгел, С. Э. 68 1008 
Тургенев, И. П. 63 (300); 68 (477) 
Тургенев, И. С. 63 (162, 401); 68 
(404, 2038)
Турецкая, Р. X. 64 754 
Турк, J1. А. 66 1512 
Туркина, Э. 67 477 
Туровская, А. 67 721; 68 1638 
Тусти, И. X. 69 2073—2074 
Тутаев, Л. К- 69 2375 (руковод.) 
Туулмётс, А. В. 63 666; 64 455, 560—
561, 618—622, 1485 (дис.); 65 696, 
865—867; 66 850; 67 962—963, 974,
980, 986; 68 962, 1052, 1060; 69
937, 1046—1047 
Туулметс, Л. А. 62 568, 676—677; 64
623—625; 65 868; 66 851, 1772 
(дис.); 67 824—825 
Тух, А. И. 69 1672 
Тух, Б. И. 66 581—582; 67 2111 
Тыкке, К- А. 67 722 
Тыльдсепп, А. А..-Р. 66 852; 69 1052 
Тыльдсепп, А. Б. 66 1475—1476 
Тыльп, Ы. 60 509а 
Тыннов, М. М. 61 486; 64 627; 66 
853—854; 67 826, 2041 (дис.) 
Тыннов, У. Э. 68 2003 
Тыннус, У. 64 1349 
Тынтс, М. 69 2153, 2155, 2159, 2216 
Тынурист, Э. Г. 68 2106 (дис.) 
Тыэвере, Э. Р. 66 1477; 69 2075 
Тэлп, А. 66 1608 
Тэпп, Я. 61 115 
Тээсалу, Р. В. 69 1664 
Тээсалу, С. А. см. Теэсалу, С. А. 
Тээяэр, Э. К- см. Теэяар, Э. К. 
Тюндер, И. В. 64 1235; 65 1518; 66 
1448; 67 1762 
Тюндер, Э. О. 61 995—996, 998,1378;
62 995—996, 1143; 63 1025—1026, 
1028—1029, 1031, 1138, 1221, 1323;
64 983, 1013, 1022—1028; 65 1251, 
1257, 1259, 1263—1265, 1267—1270, 
1495—1497; 66 1297 1350; 67 1530, 
1533—1534, 1538, 1541, 1745, 2069 
(дис.); 68 1573, 1578—1582, 1585, 
1681; 69 1659, 1664—1667, 1669, 
1735, 1756, 1910—1912 
Тюри, М. Э. 64 1212—1213; 65 1498, 
1501; 68 1783—1784; 69 1916, 1918 
см. также Сильд, М. Э.
Тюри, Э. И. 60 1037, 1038а; 61 973, 
1204; 63 1263; 64 1211—1213; 65 
1498—1500; 66 1440; 68 1782— 
1785; 69 1916—1917
Тюрк, В. П. 60 100; 61 109; 62 115;
63 99—100; 66 145; 69 2403 (ру­
ковод.)
Тюрксон, Э. Э. 63 678 
Тюрнпу, Л. А. 69 1338 
Тюрнпу, X. А. 62 691; 64 657; 67 826с, 
837; 68 888—890; 69 2379 (дис.) 
Тютчев, Ф. И. 68 (625); 69 (562) 
Тялли, X. Э. 63 1262; 65 1494; 66 
1439; 67 1469, 1744; 68 1780; 69
1615, 1909 
Тялль, В. О. 62 1096, 1177 
Тянавотс, Я. К- 67 1195 
Тяпси, Т. И. 66 906 
Тяхепыльд, А. К- 64 1207; 65 1493;
66 1434—1435; 69 1904, 1962 
Тяхепыльд, Л. Я- 60 909а, 912—913, 
ЮЗ5—1036; 61 895, 1016, 1021— 
1022, 1024—1025, 1242—1243; 62
1016—1017, 1141; 63 1024, 1060, 
1062, 1064—1067, 1254—1257, 1318;
64 1053, 1208—1209; 65 1147, 1477— 
1478, 1493, 1545; 66 21 (ред.), 1291,
1309, 1435, 1438; 67 1386, 1749, 
1771, 1807; 68 1510, 1567, 1571, 
1778—1779, 1803; 69 1594, 1611, 
1657, 1880, 1905—1907, 2424 (ру­
ковод.)
Тяхнас, А. Ф. 64 1393, 1397
Уваров, Б. С. 63 980; 68 2125 (руко­
вод.)
Уганди, У. Р. 60 1085а; 61 1245 
Углов, Ф. Г. 68 2112 (консулы.) 
Удам, X. К. 67 623; 68 673 
Уйбо, А. 63 975
Уйбо, Е. И. 62 1241; 64 1403; 68 1918;
69 2218
Уйбо, Л. Я. 60 647—649, 1199 (дис.);
61 546, 610; 64 632; 65 874—876;
66 858; 69 960 
Уйбо, М. П. 62 1145; 63 1265; 64 
1216, 1218; 65 1199, 1504; 67 1748;
68 1788; 69 1920 
Уйбо, Э. А. 69 2076 
Уйбу, Я. А. 66 1531 
Улин, Б. 64 (1496)
Улла, А. Ф. 64 1274—1275 
Ульп, К. А. 60 957; 64 1219 
Ульп, X. П. 61 1213; 63 1266 
Ульянов, Д. И. 69 (1602)
Уманский, 3. М. 60 1204 (руковод.) 
Уманский, Ю. Б. 68 896 
Унгвере, Р. Ю. 69 2077 
Унгер, X. А. 61 1266; 64 1321; 65 
1667; 66 1643; 68 1918, 1960—1961;
69 9197 2218
Унгер, Ю .’Р. 60 593; 61 1322, 1327— 
1328; 62 637, 1241; 63 624, 1408,
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1410, 1424; 64 1401—1403; 68 199c;
69 2220—2222 
Унгерсон, Л. А. 68 285 
Ундла, И. Ю. 65 1739 (дис.)
Универ, Т. П. 69 2078 
Унт, В. А. 60 650; 62 1279 (дис.) 
Унт, И. Э. 65 184; 66 226; 67 290; 68 
307
Уньт, И. Э. см. Унт, И. Э.
Упит, А. 67 (390)
Урб, X. Э. 60 1062а 
Урба, Л. С. 69 2344 
Усинь, В. А. 62 1270 (дис.)
Усова, 3. В. 69 2396 (руковод.)
Успенский, Б. А. 68 16 (ред.)
Успенский, С. М. 63 1469
Устаал, А. 62 532
Утсал, И.-В. В. 69 1995
Утсал, К. Р. 62 793; 68 1210—1214;
69 1138, 1284—1285, 2398 (дис.) 
Утт, И. 65 1506 
Уттер, Ы. П. 66 540 
Ууккиви, В. А. 67 1189 
Уус, У. X. 64 658 
Уускюла, Л. 64 1192 
Уускюла, М. М. 64 1044—1045; 69
1921
Уусмаа, М. 69 2159 
Ууспыльд, Э. Н. 66 541, (541); 67 
625—626, 2019 (дис.); 69 683 
Уусталу, К- И. 68 676 
Уусталь, А. Т. 60 761; 61 1383 (дис.);
64 837; 65 1066, 1073; 66 1142; 67 
1282; 68 1313а, 1322а; 69 1402а, 
1411а
Уусталь, Л. Э. 68 1922 
Учаев, 3. В. 69 2354 (дис.)
Фадеев, А. 62 325а; 64 289а; 65 392а 
Фадеев, А. А. 62 (287)
Файнберг, В. Б. 60 800а; 61 887—889;
62 929а—930; 63 937—940; 64 899— 
904; 65 1148—1149; 66 1207; 67
1400, 2028 (руковод.); 68 1433— 
1436; 69 1557, 2431 (консульт.) 
Файнштейн, В. М. 65 96; 66 101; 67 
103, 2066 (дис.); 68 89 
Фальков, Б. 68 (375)
Фарбер, М. А. 61 1373 (дис.) 
Федоренко, И. 66 (611)
Федоров, Е. Н. 67 2054 (дис.) 
Федоров, И. 68 (2020)
Федосеев, В. Н. 62 1173; 66 1502 
Фейгин, С. Л. 68 2065 (руковод.) 
Фелинская, Н. И. 65 1380 
Фелсберг, А. А. 66 1766 (дис.) 
Фельдбах, И. А. 60 187а—190; 61 
194; 65 256; 66 290; 67 362—363
Фельдман, С. М. 69 1947 
Феоктистов, Г. С. 67 2090 (дис.) 
Фет, А. А. 68 (625)
Филатов, А. Н. 67 2069 (руковод.);
68 2111 (консульт.); 69 1737 
Филин, В. П. (руковод.) 68 2063—
2064; 69 2362, 2364—2365 
Филипс, Л. Б. 67 1372; 69 1496 
Фишер, М. 69 1072 
Фишер, О. 63 (161)
Флобер, Г. 61 (412); 62 (417); 64 
(345); 65 (1761); 68 (669) 
Фогель, А. Я. 69 2400 (дис.)
Фодо, Ш. Л. 67 662 
Фок, М. В. 69 1004 
Фомин, В. М. 69 1983—1984 
Фрей, Т. 65 935; 66 869; 67 2049 
(дис.); 69 1279 
Фритц, И. 67 (2106)
Фрорип, И. А. 65 1658а 
Фруктов, А. Л. 68 2057 (руковод.) 
Фрумкин, А. Н. 67 901, 904, 2103 (ру­
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1062— 1068, 1070, 1072, 1823— 1824, 
1831, 1996, 2434, 2446
agrometeoroloogia 64 518 
aiandus 60 517; 61 1090 
ajakirjandus 60 21, 289; 61 357, 359,
362, 364—365, 367—368, 447; 62 
147, 268, 337, 339, 341, 345, 347;
63 366, 437; 64 123, 343, 379, 384,
410; 65 185, 406, 529, 574, 622;
66 30—31, 255, 348, 382, 495, 573;
67 63, 173, 295, 540, 544, 555, 63$, 
641—642, 1038; 68 311, 330, 565, 
568, 674, 689—690, 711, 743, 
745, 747; 69 42, 478, 605—606, 693, 
780, 2435, 2439
—--- ajalugu 60 315; 61 390—
391; 62 134— 135, 154, 338,
346, 348, 380, 390, 394, 396;
63 230, 403, 452; 64 72,
252, 389; 65 175, 404, 443;
66 229, 297, 299—300, 305, 
308, 356, 443—444, 446—
447, 449—452, 508, 1688. 
1690; 67 167, 170, 360, 
379—380, 386—388, 455, 
467, 472, 541, 545, 587, 
682, 1989; 68 154— 155a, 
188, 390, 394, 569-570,
572, 2046; 69 180, 182, 
185— 185a, 190, 358, 445,
597—598, 603—604, 726, 
2432c
-----õpikud 63 148; 69 675
ajaleht «Tartu Riiklik Ülikool» 60 21;
61 22; 62 19; 65 43; 66 36; 67 45;
68 31; 69 42, 726 
Ajaloo-Keeleteaduskond 62 393; 64
147; 65 237; 66 264; 68 402, 426, 
1357; 69 499, 594, 666
----- defektoloogia osak. 68 459'
-----eesti keele kat. 67 411
-----menetluspraktika 67 483,
532, 712; 68 563, 683, 777;
69 690
-----parteiorganisatsioon 67 530
----- ped. praktika 68 742
----- psühholoogia osak. 68 642,
1357
----- sidemed kooliga 64 287; 67
531
----- tead. töö 65 317, 454; 68:
469, 629; 69 414 
ajalooline materialism 60 31, 34, 36,
119»
43, 46, 253; 61 27, 43; 62 29—30, 
34, 52—52a; 63 25, 28, 52; 64 28, 
52; 65 46; 66 49, 78; 67 48—50; 69
65—75, 77, 114
----- metodoloogia 69 78
ajalugu 61 300; 62 447; 63 llfc, 414;
65 528; 66 14, 354, 427; 67 14, 293, 
568
----- filos. probleemid 68 46—47
----- õpetamine 60 9, 277—280,
282—285, 327—374: 61
347, 349; 62 316, 318, 
322—323, 326; 63 345, 357,
1459, 1503; 65 334, 381 — 
382, 385, 387; 66 295, 352c, 
371, 426, 429, 432; 67 459, 
512, 516—517, 520, 522, 
526; 68 551, 555, 583; 69
527, 572—576, 583, 586—
588, 590, 652—653 
vt. ka Eesti NSV ajalugu, historio­
graafia, NSV Liidu ja üldajalugu
aju
-----biokeemia 60 881, 884, 909,
912—913; 61 1022, 1024,
1028, 1184— 1185, 1201; 62
1017, 1126; 63 1021, 1060,
1062, 1064— 1067, 1234—
1235, 1254, 1256— 1257,
1318, 1476, 1479; 64 1053,
1192, 1197— 1198, 1207, 
1209; 65 1146— 1147, 
1468— 1469, 1476, 1478, 
1493, 1545, 1803; 66 21—22,
1205, 1222— 1224, 1309, 
1425, 1434— 1435, 1438,
1472, 1758, 1833; 67 1419— 
1421, 1547, 1623, 1628, 
1732, 1828, 2071, 2073; 68 
1461— 1465, 1547, 1628— 
1630, 1673, 1675, 1682; 69 
1583— 1584, 1703, 1856— 
1857, 1860, 2048, 2413c, 
2418, 2424
----- kasvajad 61 1076; 68 1772;
69 1707, 1856, 1858, 1860, 
1893— 1894
----- traumad 61 1196— 1197; 62
1136, 1329— 1330, 1336;
63 1249, 1311, 1316, 1524, 
1529; 64 926—928, 995,
1036, 1110, 1199, 1202, 
1206; 65 3, 1166, 1212, 
1294, 1325, 1334, 1480— 
1484, 1550, 1746; 67 1580, 
1735— 1736, 1797; 68 1624, 
1626— 1629; 69 1762— 1763,
1769, 1855, 1857, 1859,
1890, 2005
----- vaskulaarsed haigused 60
896, 922; 61 1004— 1005,
1007, 1077; 62 1001, 1003;
63 1038; 65 1234, 1337, 
1436— 1439; 66 1222— 1224, 
1300, 1352, 1488, 1491, 
1758, 1833; 67 1419— 1421, 
1547, 1623, 1628, 1828, 
2071, 2073; 68 1461— 1465, 
1547, 1673, 1675, 1682; 69
1584, 1677— 1678
-----vereringe häired 63 1116;
64 1173; 68 1632, 1679— 
1680; 69 1766
aklimatisatsioon 60 520; 61 689; 66
1623, 1627; 67 1843, 1869, 1891, 
1945
aktinomeetria 60 527; 62 652, 1275;
63 583; 64 542. 592c; 65 759, 1726;
66 747—748, 876—877, 1738, 1795;
68 2081
aktseleratsioon 67 280, 2116; 68 291 
akumulatsioon 68 105, 117, 140, 144;
69 170, 175 
akustika 60 540; 61 607; 62 584 
alaealiste kuritegevus 66 12; 69 1341 
algebra 61 472, 508, 566, 619—620,
1412, 1420; 62 504—505, 519, 686— 
688, 1310; 63 513—515, 519, 524
528, 531, 535, 576, 649, 651—652, 
655, 676, 1504, 1506; 64 447, 456;
65 623, 636—637; 66 24. 596,, 3, 4, s.
606, 612, 623—625, 793; 67 744, 
764—765, 801, 838, 844; 68 793—
796, 861; 69 799—803c, 856c, 871,
878—879, 2444 
algoloogia 60 473—474; 61 653—654, 
1386; 62 724; 63 708—711; 64 
704—707, 730; 65 28, 913—915, 988, 
1734; 66 972; 67 1085, 1134— 
1136c, 2051; 68 1105, 1145— 1147,
1200— 1201, 2090—2091; 69 1168, 
1171— 1172c, 1238, 1273 
alkohol ja alkoholism 60 734, 810, 
965; 61 795, 917, 920—921, 945,
994, 1098— 1099, 1113, 1213, 1374;
62 946, 1083; 63 963—964, 1306, 
1532; 65 1539; 66 1242— 1243, 1293, 
1843; 68 1826— 1830; 69 1382— 
1382a, 1585— 1585a, 1587, 1794c, 
1963, 2038, 2421 
allelopaatia 69 1161— 1162 
allergia 60 871—872; 61 1051 — 1052, 
1054— 1055; 62 975—977, 981, 1038,
1046, 1097; 63 993, 995—997, 1161, 
1483; 64 981—982, 1091, 1160, 1225, 
1561; 65 1160, 1408, 1546, 1818; 66 
1260— 1262, 1337— 1340, 1449; 67 
37—38, 1404— 1405, 1407— 1410,
120
1488— 1489, 1491— 1492, 1504, 1543, 
1666, 1668, 1671, 1682, 1768; 68 
1445— 1448, 1527, 1531— 1532; 69 
1566— 1569, 1625, 1627, 1634, 1826,
1834, 1836, 1842, 2013, 2055, 2062 
alpinism 61 840 
alžeeria kirjandus 68 811 
ameerika kirjandus 62 223, 1307; 63 
176; 64 143— 144, 215; 66 251; 67
482, 668; 68 627—628; 69 384, 456, 
641
----- lavastuste rets. 63 245; 67
717; 68 416 
ametiühing 65 1785; 66 169; 67 2100; 
69 307
-- —  ajalugu 67 166, 196; 69
188, 647
analüütiline geomeetria 64 575; 66 789;
67 739; 68 789, 803 
analüütilne keemia 60 619—623; 61 
463, 1367; 62 659; 63 508; 64 425, 
491c—491 d, 594; 66 599, 662, 671, 
690, 855, 878—879, 888, 891, 1790;
67 849, 975; 998; 68 969, 977—978, 
989c—990, 1010— 1011; 69 885, 
923—923d, 927, 942—944, 982—
983, 1054, 1074, 1087 
anatoomia 60 1074, 1244; 61 1091— 
1093; 62' 1066; 63 683; 65 1178, 
1355; 66 1517; 69 27, 1643— 1644, 
1646
-----närvisüsteem 61 953; 64
1096; 65 1315
-----siseelundid 60 859—860;' 61
952, 954; 63 985, 1307; 64
979, 1008— 1009, 1095, 
1219, 1560; 65 1211, 1244—
1245, 1466, 1505; 66 1303;
67 1481, 1518— 1519; 68
1515— 1516; 69 1645, 1652, 
1878— 1879
---— skelett 60 899—900, 1073,
1243; 61 1010; 64 978, 
1007; 65 1243; 66 1516; 67 
1794, 1833; 68 2165
-----veresooned 63 1050, 1305;
64 980; 65 1211, 1466; 66 
1304; 68 1515— 1516; 69 
1645
-----terminoloogia 60 957; 69
392, 1746
-----õpetamine 64 683; 65 902;
69 1112
----- õpikud 60 879; 62 704; 63
1012, 1050; 66 1303— 1304 
vt. ka taimeanatoomia 
aneemia 60 1054; 61 1235; 62 1162;
63 1083, 1295; 65 1533— 1534, 1756;
66 1463
anestesioloogia 60 853; 61 1434; 62
636, 931, 966, 971, 1070; 63 980, 
1106; 64 973, 1050, 1265; 65 1203;
67 1474, 1482— 1484, 1671— 1673;
68 1690, 2112; 69 1811— 1814, 2075 
angiin 60 987; 61 1135; 65 1142; 66
1529, 1847; 67 1683; 68 1692 
ankeet 67 287; 68 749; 69 64—64a,.
274, 357, 361—363, 1343, 1430 
anorgaaniline keemia 60 543c; 61 519,
600, 608; 62 549, 551, 586, 593, 
670; 63 561, 563—564, 587, 614; 64 
508; 65 768, 770; 66 675, 693, 696,
743, 824; 67 849, 975, 998; 68 1001;
69 928, 945, 966—967 
antiikkirjandus 60 316; 61 411; 64 203,
342, 1532; 65 298; 67 617; 68 434; 
69 529 
antillide kirjandus 66 418 
antropoloogia 60 397—398, 400; 61
632, 634—636; 62 705; 63 691; 64
1155, 207, 671—672, 674—682; 65 
899; 66 1825; 67 1021, 2116, 2144;
68 1074— 1075; 69 1109 
apteegid 60 852; 62 1040; 67 1585— 
1585a
arbitraaž 67 1207— 1207a; 69 1350— 
1350a
arenemispsühholoogia 62 372; 63 290,.
342—343; 69 293—294, 296, 298 
arheoloogia 60 348—349; 61 413, 445, 
596, 1406; 62 452, 1297; 63 471^ 
1499; 64 346; 65 482, 544; 67 618— 
619, 687; 68 487, 653 
arhiivindus 68 581 
arhitektuur 69 718
----- ajalugu 601 353—358; 6t
417; 64 352—353; 65 492— 
494; 67 631; 69 687—689.
----- , maastiku 69 1135
Armeenia 67 864; 68 1275— 1275a 
armeenia kirjandus 65 262 
arstiteadus 60 819, 964, 1192; 61 
Ьоз, U2> 578; 62 968 (Prant­
susmaal), 1076 (Ungaris); 63: 
1134, mi, из» 1270; 64 1 147, 163; 65 
1 171, 178-179; 66 ll91, 14, 1407; 6 T  
1208,210» 11. 14; 68 I 214—215* 6Ф 
I249, 59, 392
— -- ajalugu vt. teaduste aja­
lugu
----- bibliograafia 65 1174, 1696;
69 1598
-----mat. meetodid 66 1240,
1454
----- profülaktika 67 2088
vt. ka rahvameditsiin 
Arstiteaduskond 60 3—3a, 11, 886; 63“ 
18; 64 23; 65 41; 68 27; 69 1604
12t
-----ajalugu 60 889, 939; 61
1060; 62 1055; 65 1171, 
1176, 1369, 1372; 66
1228— 1229, 1233, 1264, 
1844; 67 1427— 1428,
1431— 1432, 1434, 1436, 
1438— 1439, 1749; 68 21, 
1473, 1533, 1572, 1575— 
1576; 69 1598
----- bibliograafia 65 1174,
1696; 69 1552
----- dermatoloogia kat. 69
1712, 1929
----- farmaatsia osak. 65 1459
----- hügieeni kat. 65 1182; 69
1920
- --— lõpetajad 60 898; 61 1009;
62 1007
•-----menetluspraktika 62 920—
922; 67 1374— 1376
-----  oftalmoloogia kat. 68
1741 — 1742, 1745 
----- spetsialistide ettevalmista­
mine 66 1292, 1295, 1344— 
1344a, 1346, 1367, 1369, 
1371, 1441— 1442a; 68 1793; 
69 1870, 1925, 1927
---- - spordimeditsiini osak. 65
1559; 69 2239
----- tead. töö 66 1 i9i, 1436
-----  õppetöö 67 1471, 1734; 69
1927
arstlik kontroll spordis 66 1558, 1560;
67 1868, 1871, 1875— 1877, 1934, 
1974— 1975, 1987, 2084; 68 1876,
1921— 1923, 1925; 69 1689, 2195, 
2197 9909 996Q
arvuteooria 64 443, 488; 65 616, 620, 
625; 67 743; 68 822; 69 807 
Arvutuskeskus 61 461; 62 487, 545; 63 
507; 64 5, 479; 65 6; 66 6, 649, 
849; 67 5, 800; 68 6, 886; 69 5, 860 
arvutusmatemaatika 64 629—631, 1472;
65 6, 621, 645, 659, 675—676, 696, 
698, 757, 849, 870—873; 66 6, 23, 
723, 832, 838—839, 1802; 67 5, 750;
68 6, 786, 818, 878, 894, 2081; 69
5, 790—791, 865, 867
arvutusmeetodid 61 615; 62 684; 64 
524, 603, 607, 1481; 67 747, 819 
aserbaidžaani kirjandus 67 711; 68 393 
aspirantuur 61 83; 62 603; 63 347, 617, 
640; 64 319; 65 223, 802 
astrofüüsika 63 1465; 64 658; 67 979, 
991, 995, 1007, 2032, 2036; 68 
1034c, 2067, 2071, 2073, 2075, 2082 
astronoomia 60 537, 600, 602; 61 528, 
593; 62 553, 561; 63 636—637; 64 
592, 615; 65 731, 1004— 1005, 1727;
66 604, 714, 881, 1726; 68 979, 
2078; 69 1015— 1016, 2380 
 ajalugu vt. teaduste aja­
lugu
vt. ka komeedid, rahvaastronoomia 
asustuse ajalugu 60 568—569; 62 746, 
758, 775; 64 728, 756 
ateism 60 42, 45, 47, 111, 124, 373, 
378, 594, 704, 813—815, 817, 820—
822, 824, 967; 61 60, 138— 139, 245, 
311—312, 326, 444, 534—535, 778,
902, 904, 906—907, 911, 946; 62 53,
290, 572, 574, 576—576a, 938—939;
63 40, 44, 47—48, 51, 116, 331, 383, 
387—388, 390—391, 578, 580, 636, 
664, 957—958; 64 216, 247, 537— 
539; 65 305, 307, 747—748, 750; 66 
673, 738—741, 835, 1033, 1417; 67 
191; 68 181— 181a, 183, 985, 987, 
1697, 1700, 2140; 69 215, 217, 219 
ateroskleroos 60 924, 928—929, 934;
61 1432; 62 1048, 1164; 66 1183; 67 
1632, 1790, 1809; 69 1937
-----oblitereeruv 60 1077; 61
1203; 63 1025— 1026, 1028, 
1030— 1031, 1138, 1221, 
1250; 64 983, 1013, 1021—
1023, 1025— 1028, 1085, 
1274— 1275, 1278— 1280,
1568, 1572; 65 1251, 1257,
1261, 1263— 1269, 1485—
1487, 1747; 67 2069; 69 
1735
atmosfäärifüüsika 60 626—627; 62 570, 
648—649, 1275, 1314; 63 626, 632,
642, 656, 658—662, 979; 65 749, 
759; 66 1725, 1737; 67 1195, 789, 905, 
952; 68 851—852; 69 838, 949, 992— 
993c, 1031, 2378, 2434 
audiomeetria 62 1111; 63 1208; 64 
1166— 1167; 65 1430, 1432; 66 1197,
1405, 1479, 1518, 1841; 67 1703—
1705, 1707— 1708, 1832; 68 1759— 
1760; 69 1850— 1853, 2408 
austria kirjandus 66 252; 67 322 
automaatne tõlkimine 60 438, 440; 62 
542—543; 66 410, 684 
automatiseerimine 67 73, 406; 68 28 
autoriõigus 65 1059; 68 1250; 69 2400 
vt. ka patenteerimine 
autotransport 63 878, 882—884; 65 
1091; 66 1164; 69 1450— 1451
Baikali järv 60 419 
Balatoni järv 61 680 
baski keel 64 387 
belgia kirjandus 64 143; 69 384 
bibliograafia 60 2, 202, 1171; 61 671,
748, 1344— 1345; 62 1259— 1260,
122
1264; 63 1428— 1430, 1445; 64 
1434— 1436, 1533; 65 5, 1174 (rets.), 
1693— 1696, 1699— 1699a; 66 1024, 
1673— 1675, 1706; 67 554—555, 684, 
1990— 1991; 68 315c, 1190, 2000—
2002, 2012, 2039—2040; 69 395,
446 (rets.), 1167, 1552, 2296—2299,
2306, 2331
 —  kasutamisoskus ja õpeta­
mine 66 1700, 1705; 67 
2003, 2005, 2007—2008, 
2013; 68 2023; 69 2325 
biogeograafia 60 509; 69 1196 
biokeemia 60 5, 14, 552, 883, 925; 61 
1018— 1020, 1026; 62 1013, 1140,
1168, 1173; 63 1236, 1296; 64 914— 
916, 1208, 1365; 65 1153— 1154; 66 
598, 1502; 67 1182, 1842, 1946; 68 
1514; 69 7, 904, 1094, 1271, 1592— 
1594, 1658, 1993
-------- — kõrgem närvitalitlus 60 884,
904, 909, 912—913, 1035— 
1036; 61 991, 1016, 1022,
1024, 1027— 1028, 1184—
1185, 1201— 1202, 1242; 62 
993, 1016— 1017, 1141; 63 
1060, 1062, 1064— 1067; 64
1207, 1209; 66 1309, 1425,
1434— 1435, 1438; 67 1386, 
1732, 1807; 68 1567; 69
1654— 1657, 1887— 1889,
1904, 1906— 1908, 2424
-----nukleiinhapped 61 971; 64
1016; 65 1252, 1535— 1536;
66 1506; 67 1193, 1524— 
1528, 1842, 2117; 68 1568, 
1758; 69 1658, 1846, 2083— 
2084
---- - sekretoorsed protsessid 60
805, 881—882, 885, 910—
911, 1061; 61 895—896,
988—993, 1015, 1017, 1021, 
1023, 1025, 1236— 1237; 62 
993, 1015; 63 948, 1021— 
1023, 1058— 1059, 1061, 
1063, 1309, 1476; 64 917, 
1016— 1018, 1048— 1049,
1256— 1257, 1559, 1573; 65
1252— 1253, 1528, 1536; 66 
1291, 1307, 1473, 1498, 
1535— 1537; 67 1193, 1524—
1528, 1771, 1785— 1786, 
2052, 2117; 68 1534— 1535, 
1568— 1571, 1758, 1768,
1779, 1803— 1804, 1848; 69 
1609— 1611, 1846, 2083—
2084, 2470 
vt. ka spordi- ja taimebiokeemia 
bioloogia 60 654; 61 631; 62 701—702,
709—710, 731, 1292; 63 690; 64 8„ 
661; 65 20, 910, 926; 66 14, 1034; 67
14, 1076; 68 1128, 1132, 1187, 1449,
1566,-1813; 69 1116, 1157, 1160, 
1169— 1170, 1276, 1279 
----- ajalugu vt. teaduste aja­
lugu г .
----- filos. probleemid 65 54—
54a; 66 47; 67 64, 66; 69
1158— 1159, 1230, 1278
- ----mat. meetodid 61 616;
63 671—672; 67 2049; 68 
2086c; 69 2110c
■-----õpetamine 64 691; 67
1054— 1055, 1058; 68.
1095— 1097, 1124— 1126,
1131, 1135 
vt. ka koolibioloogia 
Bioloogia-Geograafiateaduskond 63. 
735
----- geneetika ja darvinismi
kat. 67 1180; 68 1160
------ geograafia osak. 60 674;
62 725, 798; 69 1291— 1292, 
1296
—--- kaugõpe 66 965
----- zooloogia kat. 67 1119
----- taimefüsioloogia ja biokee­
mia kat. 63 739, 751, 755; 
67 1130
----- taimesüstemaatika ja geo-
botaanika kat. 60 412; 63 
726; 68 1182 
biomeetria 62 700; 64 634—635, 638—
639, 1243— 1244; 66 869 
biomehhaanika 63 1359, 1405; 64 
1297— 1299, 1348, 1576; 65 1564— 
1566; 66 856; 67 1850— 1855, 1962; 
69 2228—2229, 2232, 2271, 2286, 
2293—2293a
----- aparatuur 69 2227, 2231,
2233
----- uurimismetoodika 69 2234
biostimulaatorid 60 615— 616; 703; 61 
733—736, 1088; 62 772, 1283; 67
1116, 1125, 1169 
biotsönoloogia 60 446, 696; 61 647; 66 
1036; 67 1074, 1111, 2049; 68 1125, 
1134, 2086c 
botaanika 60 408—409, 485, 501, 613,
636, 655, 695; 61 637, 651—652, 
655, 670, 672, 720, 746—749, 767, 
769—771, 773, 1369— 1370; 62 711, 
745, 768, 783—785, 787, 1120, 1281;
63 1136, 693, 702, 712, 722, 726, 772, 
797; 64 13, 24, 664, 702, 712, 718, 
722, 7Й6, 772, 797; 65 890—892; 66 
907, 909, 921—922, 986; 67 2050; 68 
hn, 1127, 2087—2089, 2093; 69 1100,
123.
1117— 1118, 1127, 1153, 1200, 1316,
1742
Botaanikaaed 60 385, 475; 62 694, 748;
63 680—681, 696; 65 892; 66 910;
67 1016; 68 1065, 1107; 69 1102 
brasiilia kirjandus 64 144 
bronhiaalastma 60 865; 61 962, 1082;
62 1060, 1071— 1072; 64 989, 996;
65 1157— 1159, 1213, 1215— 1216, 
1759; 67 1404, 1489, 1491— 1492, 
1505, 1636, 1639, 1643, 1666; 68 
1445— 1447, 1754; 69 1562, 1566— 
1567, 1634, 1625, 1788, 2409
brüoloogia 61 650; 66 966 
Budapesti ülikool 69 987 
bulgaaria kirjandus 64 143; 69 384, 
455
Burjaadi ANSV 68 488
darvinism 60 33, 555, 906; 61 707; 62 
1311; 65 910; 66 911, 967—968, 
1034; 67 1053— 1055, 1062, 1195; 68 
1109, 1170, 1184— 1185 
■defektoloogia 61 1139; 68 459, 463— 
465; 69 318—320, 2472 
dekabristid 60 247; 61 203, 296; 65 
269, 271
dekoratiivtaimed 60 521, 612, 632— 
633; 61 690—694, 729—730, 732; 62
744, 747, 769; 63 737, 777; 65 928;
67 1032, 1195; 69 1162 
demograafia 67 111— 111a; 68 633; 69 
1193— 1195
vt. ka rahvaloendus, rahvastikuiive 
dermatoloogia 60 918, 1041— 1042; 61 
1033, 1036, 1038, 1215— 1219; 62 
1020— 1021, 1146— 1149, 1151, 1153;
63 1068, 1075— 1076, 1267, 1269; 64 
1050, 1071; 65 18, 36, 1299— 1301, 
1506— 1510; 66 1324, 1326, 1443—
1445, 1842; 67 1584; 68 1792; 69 
30—31, 1551— 1554, 1569, 1712,
, 1714, 1839— 1841, 1926, 1928, 1966 
dialektiline materialism 60 31—32, 
35—38, 43—44, 46, 48, 253, 1207;
61 31—36, 48, 53, 61—62, 621—622;
62 26—28, 49, 54, 56, 58—59; 63 
45—45a; 64 27, 32—33, 42; 65 46, 
53; 66 46, 51; 67 91; 69 81—83, 
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didaktika 60 170, 173, 284—285; 61
185, 264, 414, 416; 62 216, 402, 419, 
423; 63 461, 547; 65 166; 66 324— 
226, 228; 67 242—243, 253, 292; 68
302, 304; 69 327, 334—341, 347, 
2358c
dielektrikud 60 1226; 64 485; 69 939 
diferentsiaalgeomeetria 60 493—494;
61 531—533; 62 564—568, 579—581,
620—623, 676—677; 63 571—572,
574, 612—613; 64 431, 529—530, 
533—534, 541, 576—578, 623—625, 
1475, 147?; 65 17, 31—32, 734, 
736—741, 755, 801, 868, 888; 66 
729—733, 745, 790, 851, 897, 1772;
67 763, 781, 783, 786, 809, 824— 
825; 68 819—821, 2135; 69 819, 840 
diferentsiaalrent 60 61, 65; 61 64—65;
62 61; 65 1047; 67 97— 102, 163— 
164; 68 80—81, 83—84, 109, 2108; 
69 120— 121 
diferentsiaalvõrrandid 60 1220; 61 606;
62 497, 678—679; 63 525, 536, 654;
64 434—435; 65 615, 645; 66 857;
67 740, 817, 821, 827—830; 68 798, 
876, 878, 892; 69 855, 864 
difüllobotrioos 60 1059— 1060; 61 1235;
62 1162— 1163; 63 1295; 65 1532—
1534, 1756; 68 1818, 1843 
diplomaatia
----- ajalugu 67 1266, 1277; 68
2143
dissertatsioonid 61 1345; 65 1696; 67 
567; 69 59—60
eesti keel 60 166; 61 439; 62 336, 
443—444; 63 165, 444, 453—456, 
465—466; 64 123, 291, 360—361, 
378, 380, 383, 386, 390—391; 65
197, 309, 407, 484, 498, 549c; 66 
273, 334, 515, 547, 552; 67 327, 
632—633, 636, 761; 68 236, 319,
381, 427, 681, 692; 69 483
----- ajalugu 60 207—208, 293;
61 227—229; 62 196, 265,
342—344, 349, 387—389, 
431—432; 63 256—259, 
447—449; 64 200; 65 291;
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67 335, 338, 409—410; 68 
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61 1407; 62 189, 193, 
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1447, 1449— 1449a; 64 294. 
296, 357, 1461, 1463; 65
220, 293, 403, 497, 600; 66
331, 333, 441; 67 356, 411, 
504, 539, 542, 634; 68
563—564, 683, 777; 69 479,
637, 690
-----etümoloogia 61 166; 63
181, 183, 185, 360, 779, 781;
65 220, 222; 66 270 
--- — foneetika 63 144, 179; 64
124
122; 65 217, 220, 322, 405;
66 256—257, 2/8; 67 347, 
832; 68 332, 813; 69 500 
fonoloogia 66 860 
fraseoloogia 67 569—570 
leksikoloogia 60 262, 371, 
1218; 61 232, 425, 442; 62
190— 191, 266, 388, 439; 63 
180, 186, 368, 411, 446; 64 
152, 295, 322, 350, 401, 
758; 65 220, 235, 446, 451, 
518; 66 232, 280, 332, 500, 
503, 554; 67 294, 346, 348, 
350c, 543; 68 340, 685—
686, 700—701; 69 62, 385-
386, 404, 596, 818, 2350 
morfoloogia 60 211, 351, 
1217; 62 418; 64 407; 65
186, 294, 546; 67 294, 645;
68 366, 699; 69 701, 705,
729, 796
onomastika 61 169; 62 246;
65 220; 67 329, 713—714,
1128, 1145; 68 338, 435, 
1188, 1221, 1272; 69 415—
416, 685, 702, 704, 1265— 
1266, 1288— 1289, 1304, 
1372
ortoeepia 62 441; 67 635 
ortograafia 60 231, 275—
276, 324, 337, 1217; 61
335, 427; 62 205, 434—435;
63 337; 64 122; 66 259, 
1098; 67 413; 68 528, 688,
694, 904—905; 69 745, 795 
semasioloogia 61 440; 64 
358; 65 586, 601; 66 265, 
594; 67 404; 69 787 
stilistika 60 251, 294; 61 
359; 66 239, 1723; 68 697,
702
sõnastikud 61 226, 397, 
424; 69 391, 411, 480, 692 
sünonüümika 69 599 
süntaks 60 206; 61 1358;
66 541; 67 2019; 68 533, 
741; 69 638—640, 683—684 
tuletusõpetus 69 399, 477, 
730
tõlkimine 67 646; 68 335, 
2047, 2144
õpetamine flG‘ 225, 236, 251,
343—347, 368; 61 430— 
431; 62 266, 439, 1304; 63 
250; 64 191, 205, 227, 249, 
356, 368—370, 374, 376— 
377, 381—382, 402, 1518;
65 276—277, 319—320; 66
349, 556; 67 433—434, 
537—538, 643; 68 236, 693, 
698, 704, 707
----- õpikud 60 166; 61 439; 62
336, 443—444; 69 305—306, 
698—700
eesti kirjandus 60 50, 122, 142— 143c, 
151— 152, 291, 321, 340, 364, 366, 
382; 61 152, 154, 168, 203, 232, 
321, 336, 353, 372—373, 377, 421;
62 141— 142, 181, 185, 236, 267, 351, 
353, 376—378, 475, 776, 1308; 63
323, 325, 374, 400, 431, 468, 491, 
1453— 1455, 1500; 64 136— 137, 195,
298, 300, 318, 338, 362, 409, 421, 
1451, 1522; 65 187, 204—206, 208, 
210—212, 215—216, 252, 266, 275, 
306, 309—310, 316, 323, 409, 412, 
414, 424—425, 440—442, 470, 472, 
496, 501—503, 561, 581, 1711— 1713;
66 230, 249—250, 253, 289, 299—
300, 303, 307, 342—343, 347, 397— 
398, 405, 415, 453—454, 457—458, ~
493—494, 509, 548, 553, 928, 938, 
1773— 1774, 1785; 67 303, 314, 321,
323, 325, 383, 396, 402—403, 485,
489, 501, 548—550, 718, 2017; 68 
312, 328, 331, 334, 369, 388, 399,
510, 556, 577—579, 589, 596, 695, 
760, 2019; 69 312, 374, 376—378, 
380, 402, 445, 506, 549, 551, 607—
609, 619, 623
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----- lavastuste rets. vt. teater
— lavastuste rets.
------ teoste rets. 60 145, 148,
281, 314, 328; 61 148, 419— 
420; 63 172; 64 262; 65 
198, 204, 359, 362, 413, 
417—418, 552, 577—578, 
589; 66 245; 67 427, 487, 
552; 68 576 
vt. ka eesti nõukogude kirjandus 
Eesti NSV ajalugu 60 71, 128, 134, 
215—218, 258—259, 278, 327, 330,
359—360, 630, 715, 742—744, 762—
763, 765, 767, 1173— 1175, 1184— 
1191, 1194— 1195; 61 113, 142, 230, 
245—252, 298—299, 313—317, 
342—344, 401—402, 406, 419—420,
444, 451, 828, 1349— 1352, 1356, 
1403; 62 108, 148— 149a, 203, 291, 
325—325a, 327, 362, 364—369, 391— 
392, 395, 426, 462, 1261— 1262; 63 
60, 96, 145— 146, 217, 314, 356— 
356a, 358, 384, 386, 389, 392—394,
418—418a, 780, 855—856, 1448,
1450, 1473, 1490; 64 113, 123, 242,I
125
285, 289—289a, 290, 327, 346, 354, 
839, 1462, 1520, 1523; 65 l i64, 27,
140, 142— 143, 174, 270, 300—302,
349, 392—392a, 458, 460—461, 483, 
495—496, 543, 547—548, 1769; 66
168, 392—393, 465—466, 476, 542— 
544; 67 179, 193— 193a, 377, 389, - 
442, 460, 529—529a, 536, 575—
598, 675—676, 709, 1260— 1261,
1283, 1285— 1286, 2110; 68 122з, 
182— 183, 400, 438, 543, 554—554a, 
584, 631—631a, 634—635, 678, 1273, 
2044; 69 528, 539, 591—592, 646, 
648—651, 653, 655, 657, 1415— 1417 
Eesti NSV geograafia 60 441; 62 746;
64 728, 756, 782, 801, 806; 66 908, 
948—950, 974, 979, 1026, 1040— 
1042, 1044, 1065; 67 1014, 1097,
1145, 1147, 2115; 68 1069— 1070, 
1091, 1104, 1112, 1218, 1221— 1222, 
1224, 1226; 69 1214, 1226, 1244,
1287, 1291— 1293, 1295, 1303,
—--- kohanimede transkriptsioon
69 1304 
vt. ka kooligeograafia 
Eesti Nõukogude Entsüklopeedia 
(ENE) 64 26, 70, 123, 422, 661,
808, 840, 1282; 69 79—79a, 611 
eesti nõukogude kirjandus 60 19, 138, 
180— 181, 185, 188— 189, 294, 297, 
302; 61 135, 192, 358, 433, 1391; 62
1300, 1306; 63 164, 244, 269, 375— 
375a, 451, 499, 502; 64 165, 193,
218, 261, 344, 408; 66 242, 246, 318, 
397, 399, 459—461, 566, 577, 925;
67 62, 320, 362—363, 553, 727, 734;
68 414, 580—580a; 69 636, 1124 
 lavastuste rets. vt. teater
— lavastuste rets.
----- teoste rets. 60 147, 186,
298—299, 362, 375; 61 438;
62 179— 180, 334, 352, 378, 
440, 453—454, 456, 478— 
479; 63 168, 172, 274, 463;
64 219—220, 264, 297, 395,
398, 400, 405; 66 247, 400— 
401, 404, 448, 564, 568— 
569; 67 487—488, 674, 
1023; 68 323, 509, 511, 729,
736, 814; 69 94, 546—547,
550, 732—734
Eesti Põllumajanduse Akadeemia 
" (EPA) 63 1049, 1238, 1240— 1241, 
1243; 65 1282; 66 1302 
Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vaba­
riiklik Liit (ETKVL) 65 1118; 66
164— 165, 1192; 67 1342— 1343;
2129—2130, 1342— 1343; 68 1343; 
69 1432— 1434 
Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev (EUE)
67 839, 841, 1831; 68 910, 1338, 
1849— 1850; 69 737, 877, 1419, 
1425, 2454 
eetika 61 29; 64 1343; 65 687; 68 808; 
69 92—93
vt. ka kutse- ja spordieetika 
ehitusmaterjalid 66 1166, 1814; 67 
1425, 2114c; 68 1001, 1472 
ehitusökonoomika 62 111; 63 1516, 
1520; 65 1083— 1083a, 1129; 66 118, 
651, 1153— 1154, 1166, 1751, 1814— 
1815; 67 1303, 1365, 1367; 68
1334— 1334a, 1358— 1359, 2100; 69 
1435, 1505, 1524, 1533 
vt. ka elamuehitus 
EKP ajalugu 60 70, 101, 132— 133,
258—259, 330, 584; 61 44, 73, 115.
128, 131, 134, 140— 141, 313—317,
400, 451, 1396; 62 122— 123a, 126— 
127, 138— 139, 356, 367, 395; 63 
101— 103, 127— 130, 314, 393, 1486;
64 81, 85—90, 92; 65 125, 127, 133, 
138— 141, 143, 146— 148, 150, 158,
174, 350—353a, 1758; 66 149, 154,
156, 160— 162, 164— 165, 167, 1777;
67 166 (rets.) — 167, 170, 178— 
179, 182, 189— 190, 192— 196, 238, 
2100; 68 154— 159a, 161, 167, 169,
178, 181a, 184, 187— 188, 634, 2136, 
2140; 69 180— 186, 188— 194, 203—
204, 206, 208, 212—215, 217, 220.
222—223c, 2432c, 2434d 
eksliibrised 60 154; 67 470 
ekspeditsioonid 61 319, 450, 668—669, 
743; 62 782, 791; 63 726, 787; 64 
1438— 1439; 65 912, 919, 924, 929, 
968, 990; 66 578 
eksperimentaalfüüsika 60 1229; 68
1056, 2068, 2070, 2074, 2076, 2084, 
2155; 69 1097 
eksperimentaalpsühholoogia 63 397, 
419—420; 66 473, 492; 68 591, 594— 
595; 617—618, 636—637, 640—641; 
69 33, 468—468c, 489—490, 493, 
612—618, 642, 659 
elamuehitus 62 833—842; 64 848; 66 
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vt. ka ehitusökonoomika 
elamuõigus 61 793; 62 80, 829; 64 813,
815, 822; 65 1027; 67 1198, 1222— 
1222a, 1230, 1290; 68 1262— 1264, 
2159; 69 1364, 2457 
elastsus- ja plastilisusteooria 60 487— 
488; 61 521, 523—526, 588—592,
126
613, 1419; 62 514—515, 557—558,
654, 1274; 63 569, 639, 669—670, 
1492; 64 463, 514—517, 654, 659, 
1535— 1536; 65 716—720, 827, 831;
66 26—26c, 635—637, 706—709; 67 
23, 746, 775, 813—814, 836, 2034;
68 831, 835—836, 874, 897—899; 69 
21—22, 820, 827—830, 869, 2382
elatustase 60 62—63, 93, 131, 776;
61 66, 70—71, 105; 62 62, 74, 78— 
79, 91, 93, 109, 114, 116; 63 63, 
91, 94; 64 64; 65 117— 119; 68 138 
elektrilahendused 60 472; 61 514, 1385;
67 882; 68 964—965; 69 907, 1059— 
1060
elektroentsefalograafia 63 933; 64 
1265; 66 1323, 1323c, 1468, 1492, 
1822, 1834; 67 1178, 1578, 1580, 
1791; 68 1630— 1632, 1837— 1838;
69 1702— 1703, 1706— 1707, 1830, 
1979— 1980, 2413c
elektroluminestsents 64 581; 65 855— 
856; 66 613, 1740; 68 17; 69 28,
989—991, 1004, 1056— 1058 
elektrodünaamika 61 488; 62 486; 65 
602, 605; 66 653 
elektrokeemia 60 549, 629; 61 551, 553,
564—565, 579; 62 571, 589, 594—
595, 607—608; 64 43, 519, 523, 
545, 548, 550—551, 563, 644, 1483;
65 746, 771; 66 674, 718—719, 737, 
757—759, 788, 792, 830, 859, 884—
885, 904, 1791— 1792; 67 887—889, 
896c, 897—904, 909—910, 999, 1010,
1012, 2044, 2103, 2114c; 68 921,
926, 966, 980—981, 997—998, 1000, 
1006— 1009, 1019— 1021, ' 1048, 
1054— 1055, 1061, 2156; 69 886, 
891—892, 946—947c, 951—953, 965, 
974—981, 994—998, 1038— 1040, 
1044, 1073, 1079, 1082, 1086, 
1088— 1089, 1091, 1096 
elektronarvutid 60’ 439, 684; 62 488;
63 510, 586, 594, 673; 64 423, 474;
65 700, 713, 796, 1514; 66 23,.546, 
572, 626, 631, 644, 683, 691—692, 
710, 839, 848; 68 792, 872, 882, 885
elektroonika 62 480—480a, 555; 63 
667; 64 628, 650, 656; 65 726—729,
783—784, 889; 66 779; 68 1037— 
1038; 69 955, 986, 1008, 1045
----- med. 61 578; 62 529—530,
635—638, 656; 63 545, 625;
64 487, 585—587; 69 1556 
elektrostaatika 62 486; 63 631, 677;
64 645; 65 602, 605; 66 806, 865, 
886; 67 970—971
elektrotehnika 62 486, 1315;1 64 589;
65 602, 605, 776; 66 658, 804, 818, 
864; 67 951; 69 915c 
elementaarmatemaatika 60 432; 61 
483; 62 504; 63 523; 64 443, 526, 
605, 655; 65 611, 618, 652—653, 
846; 67 806; 69 824, 835 
elementaarosakeste füüsika 60 486, 
1196; 61 547—548; 62 554, 1272;
63 566—566a; 64 1477; 65 34; 67 
990; 68 975, 2072, 2079; 69 1095 
ELKNÜ vt. ULKNÜ 
Elva 63 705; 67 128; 68 654 
Emajõgi 62 764; 806, 973; 65 965; 68 
1Ö78, 1087; 69 1253, 1259, 1301 
embrüoloogia 60 800; 62 930, 1033; 64
900—902; 65 901; 67 1104; 68 1435; 
69 27, 1106, 1110, 1745, 2450 
endokrinoloogia 60 1004; 62 974; 65 
1808; 66 1225— 1227, 1265, 1314,
1467, 1769; 67 1399, 1694— 1695,
1697, 1739— 1741, 2083; 68 1470c; 
69 1801— 1802, 2466
---- - günekoloogiline 60 801; 61
891; 62 1339; 63 942, 944— 
945, 959—961, 1071, 1286;
64 901—902, 908, 910, 
912—913, 1014, 1056— 1060, 
1240— 1241, 1503, 1575; 65
1152, 1521; 66 1210— 1211;
67 1400, 1402; 68 1438, 
1440— 1442, 1607; 69 1621.
----- hormoonide toime 68 1606,
1611
vt. ka türeotoksikoos 
entomoloogia 60 694; 61 1371; 62 
761—762; 63 742, 771, 1509; 65
895, 964; 66 983, 1012— 1013; 67
1117, 1167; 68 1175, 1231; 69 
1250— 1251, 2453 
epigramm 61 282, 1402 
esteetika 60 51—57, 253; 61 52, 54— 
58; 62 38—46; 63 40, 43; 64 35—37;
65 65—66, 72—73 (rets.), 74, 76, 
289, 1757; 66 57, 65—67, 68 (rets.),
70—71, 73—74; 67 79, 80 (rets.)-81, 
84—86; 68 55, 59—62; 69 88—91. 
95—97, 99— 105
----- ajalugu 65 75; 67 78, 83;
69 103
—----ja kasvatus 60 220, 306,
461; 61 51, 254, 453; 63
33—33a, 381; 64 34, 97,
138, 282, 288; 65 70, 77
----- kategooriad 68 57—58, 63
etnogenees 68 339, 535 
etnograafia 60 232—233; 61 418; 62 
448; 63 441—442, 1450; 64 151, 207,
127
225; 65 1714; 66 1094; 69 523, 
525—526, 1332 
Etnograafiamuuseum (ТА) 61 418; 69 
524
etruskide keel 61 333
farmaatsia 60 1017; 62 964—965; 63 
1481; 65 1I78, 1426; 69 59, 1538, 
2022
----- keemiline analüüs ja sün­
tees 60 851, 1079— 1079a, 
1203; 61 949, 1368; 62 
1290— 1291; 64 1504— 1507;
65 1390, 1426, 1753— 1754;
66 1762— 1766; 67 1546— 
1546a, 2092
----- organisatsioon 67 1585—
1585a, 2095 
----- - vitamiinide polarograafia
67 1485— 1485a 
vt. ka apteegid, ravimid
farmakognoosia 60 954—955, 1016,
1018, 1033, 1071, 1080, 1193, 1204— 
1205; 61 1089, 1199, 1379— 1381; 62 
1139; 66 1221, 1761; 67 1719— 1720,
2091, 2094, 2096; 68 1844, 2131 — 
2134; 69 1868— 1869, 2429 
vt. ka ravimtaimed 
farmakoloogia 60 1048; 61 945, 1058, 
1379; 62 924, 1063; 63 979, 1474;
64 1100; 65 1178, 1200— 1201; 66
1451, 1511, 1612— 1613, 1619, 1846;
67 1399, 1566, 1764, 1792; 68 1413, 
1668, 2126, 2166; 69 1973— 1974,
2021, 2046, 2053, 2061, 2065, 2081
-----analeptikumid 61 1056; 62
963; 64 1102; 66 1499; 67 
1384; 69 1617, 1706
------ analgeetikumid 61 956—
957; 63 989; 64 968; 65 
1218, 1329, 1752, 1819; 66 
1470; 67 1496— 1497; 68 
2121; 69 1618, 1632
-----anesteetikumid 60 850; 67
1671; 69 2012
-----antibiootikumid 60 849,
937, 1059; 67 1172
—--- hüpnootikumid 60 938; 61
1056, 1059; 62 1049; 63
1004, 1074, 1109— 1110, 
1113; 64 1068— 1070, 1102, 
1237; 65 1297; 67 1583; 68 
1639; 69 1709— 1711
----- õpikud 63 978, 1108 (rets.);
66 1254 (rets.) 
vt. ka loomsed mürgid, ravimid 
fenoloogia 64 698, 747; 67 1031— 1032,
1042, 1073; 68 1082, 1107, 1171; 69 
1254, 1320
fermentoloogia 60 1023; 61 988, 1020, 
1188; 63 975; 64 895; 65 882, 1145. 
1627; 66 1204— 1205, 1225— 1226, 
1477; 67 996, 1179, 1185, 1396— 
1397, 1772; 68 1430— 1431, 1510; 
69 1555, 1594, 1654, 1698, 1905, 
2424
-----aldolaas 61 885; 62 926—
927; 63 935
-----amidaas 64 1049
-----  asparaginaas 61 1243
----- ATP-aas 63 1023; 64 1018;
65 1633— 1634; 66 1214,
1472, 1527— 1528, 1613, 
1617; 67 1527— 1528, 1723;
68 1542, 1570— 1571, 1767, 
1803— 1804; 69 1655, 1880— 
1881, 1889, 1962, 1S08,
1952— 1953, 1983— 1984, 
2047
-----fosfataas 61 970—971; 65
1144; 69 1657
-----glutaminaasid 60 910; 61
1243; 63 1061; 64 917,1048, 
1052; 65 1286; 66 1306—
1307, 1756; 68 1778; 69 








----- transaminaas 62 926; 63
935
----- transglutaminaas 69 2043
-----ureaas 61 1015; 63 1023;
64 1018; 65 1287; 66 1308, 
1756
filateelia 62 735; 66 961; 67 462, 470 
fillumeenia 64 243—244, 246; 66 381;
67 462, 470 
filmikunst 62 466—467; 63 353—354, 
500—501; 64 282, 288, 413—414, 
417—418, 420; 65 87, 384, 504, 567— 
568, 576, 588, 590—595, 598; 66 
588 (rets.), 590—591 (rets.), 593;
67 74—76 (rets.), 514, 519, 523,
685, 698, 726 (rets.), 731—732, 733 
(rets.); 68 49, 51, 549—550, 553, 
718 (rets.); 69 84, 380 (rets.), 577, 
582, 1277
filmipedagoogika 69 578, 581, 585, 589 
filosoofia 60 31, 36; 61 23, 26; 63
l,3o, 23, 490; 64 26; 65 1,в5. 86 
(rets.); 66 1 187, 80; 67 91, 94; 68 I 212, 
35; 69 1225,241. 79—79a, 114— 116, 
2432d
128
-----ajalugu vt. teaduste aja­
lugu
— --- kategooriad 60 29, 34,
37—38, 40, 48, 1207; 63 
30—31, 53; 65 50, 53, 57— 
60; 66 39—40, 50, 52, 75;
67 65, 67, 2098; 68 48; 69 
81
----- kodanlikud teooriad 60 28,
30, 45—46, 53; 61 46; 62 
48, 55; 63 50; 66 45v 48, 
77; 67 68; 68 780; 69 80.
82—83
-----õpetamine 62 23, 592; 63
29; 67 997 
vt. ka vastavate teaduste filos. 
probleemid 
finantsõigus 64 870; 67 1346, 1352 
fotograafia 69 898, 901, 903, 2314 
vt. ka fototehnika 
fotomeetria 61 611 
fotosüniees 69 1260 
fototehnika 62 803, 807; 63 802, 805— 
806; 64 788, 790—796; 65 999; 66 
629, 1046, 1048, 1051, 1053; 67 
1149, 1157— 1160, 1162— 1165; 68
1229— 1230; 69 1298— 1300, 1302, 
1305— 1306 
friisi keel 64 272
funktsionaalanalüüs 61 494—498, 1364;
62 531—532; 64 438; 68 2085; 69
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kaubandus 60 83, 788; 61 68, 98, 872;
62 1320 ; 63 886; 66 1159, 1754, 
1816— 1817, 1819; 67 2104, 2133; 68 
122— 122a, 126, 146, 1189, 1344, 
1408; 69 29, 1427— 1428, 1431, 1446, 
1448— 1449, 1475— 1476;
-----ajalugu 60 71, 782, 789;
61 375, 862; 62 354—355, 
907, 1295; 63 128— 129, 
376—377, 427—428, 1452;
65 113, 1118, 1758; 66 357, 
1192; 67 1342— 1343; 68 
185, 1397; 69 220, 526, 
1506— 1507
 — arves'us 67 1372; 69
1493— 1494
 — informatsioon 68 1380; 69
1489
----- kaader 69 1470, 1472
-----kapitaalmahutused 69
1432— 1433, 1435
— —  organiseerimine 65 113; 67 
119, 151, 1316— 1317, 1319, 
1325, 1362— 1363, 1368, 
2129, 2131; 68 1372— 1373, 
1382; 69 159, 1434, 1469, 




----- sanitaarmiinimum 68 1764
----- sidemed tööstusega 66
1820; 69 264, 268
-- -— välismaal 68 1189
-----ökonoomika 61 841, 1429;
62 887—888, 1320; 63 897,
901, 911, 1472, 1518; 64
879—883; 65 1113, 1119,
1124, 1126— 1127; 67 1302, 
1318, 1344— 1345; 69 1477, 
1490— 1492, 1495, 1521 
kaubatundmine 60 770; 61 842, 844, 
852, 864, 867, 870, 1176c; 63 870, 
898—899; 64 492, 842—843, 874—
875, 877; 65 1116, 1123, 1128; 66
1146, 1158, 1186, 1188; 68 1345;
69 1498— 1499 
keeled
----- filos. probleemid 67 69—70;
68 54, 645 (rets.)
—---- klassifikatsioon 67 330
-----kontaktid 62 194, 200, 204,
403—404; 65 220, 230— 
232, 235, 525; 68 346, 353, 
356; 69 401, 417—418, 421
-----modelleerimine 68 l2ie
-----õpetamine 68 380, 382, 445
vt. ka mikrokeeled 
keeleteadus 60 153, 157— 158, 165,
286—287, 292 (rets.); 61 161 — 162, 
165, 171, 223 (rets.), 354, 378, 437, 
441; 62 197, 350, 408—411, 428, 
442, 458; 63 328—329, 410, 422, 
462, 466, 476, 1456; 64 l 149f 123, 
147, 153, 155— 156, 168, 351; 66 14, 
407; 67 hoo, 14, 494— 495; 68 12i9a , 
406, 512—513, 646, 815, 2012; 69
360—360c, 394, 555,' 564, 812—813, 
817
vt. ka mat., para-, psühho-, raken­
dus- ja strukturaalne lingvistika, 
iildkeeleteadus 
keemia 61 848; 62 550; 63 645—646;
64 8, 18, E07, 552, 554, 596- 65 769,
773, 864; 66 1193, 14, 83, 595—595a, 
”791, 823, 835; 67 14, 845—845a, 
907—£08, 993; 68 1219, 18; 69 1235, 
882
-----ajalugu vt. teaduste aja­
lugu
134
----- filos. probleemid 66 85; 68
71—72; 69 115— 116, 2432d
----- ja ateism 66 673
-----kõrgemas koolis 66 797,
837
----- praktikumid 68 967, 994
----- tööstus 64 53—54, 56, 451,
617
— --- õpetamine 61 477; 63 663—
664 ; 64 424; 65 854; 66 
605, 836-837, 852, 894, 
908; 67 966; 68 1048— 
1050, 1053; 69 38—39, 
1049— 1053, 1077, .1098
. -----ülesanded 61 462; 62 481—
482; 63 504; 65 603—603a, 
770; 68 913; 69 919, 921 
vt. ka analüütiline, anorgaaniline, 
elektro-, füüsikaline keemia, keemi­
line kineetika ja katalüüs, kooli- ja 
orgaaniline keemia 
keemiline kineetika ja katalüüs 60 479, 
481, 544—545, '567, 624—625; 61 
478, 603, 1393; 62 502—503, 664— 
666; 66 1789 
kehakultuur 60 1094— 1096, 1107, 1119, 
1147; 61 930, 1186, 1246— 1247,
1251, 1261, 1279, 1281, 1299, 1332, 
1341; 62 1158, 1194, 1202, 1210,
1243, 1245, 1249; 63 1357, 1368, 1373, 
1410; 64 1 ,54, 911, 1282, 1304, 1338, 
1398; 65 1630, 1647, 1675, 1684;
66 1614; 67 1350, 1864; 68 120б; 69 
'  2163, 2224, 2226, 2237
-----ajalugu 61 1280; 64 1335,
1405; 65 1592, 1604, 1672;
67 1961, 2025; 68 2062 
-----  ja sport 60 1121; 61 1208,
1227; 62 1247; 68 1968,
1970
----- ja tervis 61 986; 64 951;
66 1656, 1659; 67 1459, 
1635
-----  kaader 60 1109; 63 1335—
1336, 1407; 64 1302— 1303;
65 1571, 1594, 1604; 66 
1636; 67 2025; 68 1916
----- kesk- ja vanemas eas 62
948; 63 1366— 1367, 1396;
64 947, 1351, 1387; 65 
1602, 1610— 1610a, 1625; 66 
1578; 68 2065; 69 2203
----- koolieelikutel 69 2291
----- kõrgemas koolis 61 1303,
1325— 1326; 62 1216 1222;
68 1965
----- tead. töö 61 1273; 62 1218;
63 1361, 1375, 1383— 1384;
64 1409— 1411, 1419— 1420;
67 1966, 1979
----- tootmises 63 1388— 1390; 64
1355— 1356; 65 1617; 66 
1598— 1599; 68 2058
-----üldhariduslikus koolis 61
1253— 1254, 1257— 1258, 
1323— 1324, 1336; 62 1241;
69 2185, 2275 
vt. ka ravikehakultuur 
Kehakultuuriteaduskond 63 1325; 64 
1284; 65 1558; 66 1542; 67 1844, 
1878, 1907, 1910; 68 1854; 69 2146
-----ajalugu 67 1887, 1912,
1915; 68 1963
—--- spetsialistide ettevalmista­
mine 64 1302; 65 1559, 
1C04
-----  tead. töö 67 1966; 68 1979
----— õppetöö 67 1919
----- üliõpilased 66 1588, 1601,
1637; 67 1925; 68 1918; 69 
2153, 2165—2166, 2193 
kehaline areng 61 1261; 64 672, 674, 
679—681, 1384, 1386, 1390, 1402— 
1403; 65 1624, 1626, 1642— 1643,
1650, 1659, 1745; 66 1608, 1643, 
1722; 67 1805, 1830, 1942— 1943; 68 
1074, 1753, 1845, 1950— 1951,
1953— 1954, 2056, 2066, 2113; 69 
1833, 2122, 2154, 2177, 2185, 2207, 
2291—2292 
kehaline kasvatus 63 1349; 65 1611, 
1653; 66 1539, 1649; 67 1861; 68 
1964; 69 2370—2371
———  koolieelikutel 65 1658— 
1658a; 67 1929; 68 1940; 69 
2177
-----kõrgemas koolis 63 1334,
1371, 1394, 1406, 1409; 64
1383, 1402— 1403; 65 1588, 
1655— 1655a, 1659, 1670, 
1745; 66 34, 1569, 1585,
1589, 1648; 68 1930; 69 
2209, 2218—2219, 2225
-----metoodika 60 1086, 1105,
1147, 1157— 1158, 1160; 61
1254, 1257— 1258, 1275, 
1325; 62 1245; 69 2124, 
2215, 2220—2221
-----üldhariduslikus koolis 63
1381, 1386, 1395, 1401,
1413, 1417; 64 1351, 1360, 
1380, 1432; 65 14, 1563, 
1573— 1575, 1605, 1609,
1612, 1614, 1621— 1622a,
1629, 1642— 1643, 1671,
135
1687, 1690— 1691; 66 1570,
1582, 1592, 1595, 1610, 
1653, 1724; 67 1967; 68
1921 — 1925, 1930, 1961, 
1970, 2057; 69 2158, 2366 
kergejõustik 60 1026, 1086, 1103, 1105,
1111, 1120, 1151— 1152, 1245, 1247;
61 1262, 1266, 1269— 1270, 1283,
1309, 1317— 1319, 1322; 62 1181, 
1204— 1205, 1225— 1228, 1235— 1237;
63 1248, 1337— 1339, 1343— 1344, 
1348, 1354, 1356, 1358, 1360, 1372, 
1392, 1404; 64 1301, 1307, 1321, 
1326— 1327, 1330— 1331, 1357— 1358, 
1392, 1400; 65 1568— 1570, 1589, 
1593, 1595— 1596, 1620, 1646— 1646a.
1656, 1661 — 1662, 1667— 1669; 66
1540, 1554, 1566, 1568, 1571,
1604— 1606, 1627, 1638, 1640, 
1642— 1643, 1645, 1720, 1722; 67 
891, 1858— 1860, 1862, 1887— 1888, 
1892— 1896, 1899, 1931— 1933, 1935, 
1956, 1958, 1973, 1985, 2024, 2026, 
2029, 2151; 68 1867— 1871, 1903—
1904, 1906— 1908, 1942— 1943, 
1956— 1958, 1960, 2057, 2063; 69 
722, 2089, 2102, 2105—2106, 2121, 
2125—2134, 2143, 2182—2184, 2189, 
2213—2214, 2255, 2271, 2277, 2280, 
2285, 2361—2363, 2365, 2367 
Kihnu 60 1185; 63 1450; 69. 1367— 
1367a
kiiritustõbi 60 1053; 61 1451; 62 1039;
67 1758; 68 1775— 1777
----- eksperimentaalne 62 935;
63 949—950, 1072, 1128, 
1475, 1536; 64 1061, 1205;
66 1213— 1216, 1218— 1219,
1429, 1432; 67 1412— 1413,
1739, 1741; 68 1775— 1777 
kiled 65 627
----- optika 60 451, 454—458; 61
490—492; 62 524, 526—527;
63 539, 541, 1482; 64 485;
65 671; 68 1041; 69 915 
kirgiisi kirjandus 63 232 
kirja ajalugu 61 1348
vt. ka raamat ja trükikunst 
kirjandus 63 492—493; 64 166; 67 
551, 651, 678, 2113; 68 321
—--- õpetamine 60 212, 225, 236;
61 434; 62 258, 263, 413, 
436, 63 246—247, 276— 
277, 324, 460; 64 221—222, 
263, 355, 373, 375; 65 276— 
277, 281, 319, 358, 360— 
361, 505—510; 66 316, 
402—403; 67 15— 16, 486;
68 314; 69 12, 453, 459, 
723
kirjandusauhinnad ja -võistlused 60 
370; 61 366, 449; 62 340; 66 947;
68 747, 753; 69 548, 731, 1120 
kirjanduskriitika 63 167, 237—239; 64
299; 65 411, 417—418; 66 399 
kirjanduslikud suhted 63 17, 158, 162, 
225—227, 229—231, 233—234, 261, 
275, 289, 315, 1488; 64 135, 139,
146, 174, 176— 180, 183— 184, 186—
, 187, 215, 1532; 65 262—263, 266—
268, 272—275; 66 254, 366; 67 41,
303, 312, 357, 383—384, 451, 482— 
482a, 501, 669, 718, 2109; 68 395,
399. 401, 405, 468, 761; 69 442, 
447—448, 450, 512
-----rets. 69 413, 446, 484
Kirjandusmuuseum (TA) 68 391 
kirjandusteadus 60 142, 146, 151, 194,
253, 272—273, 294, 296, 326, 340, 
342; 61 144-146, 275, 374, 409, 
434; 62 229, 350, 415—416; 63 171, 
226, 299; 64 123, 236, 240, 253,
300, 1579; 65 278, 328, 410, 415, 
506; 66 li84, 14, 317, 355, 455— 
456; 67 14, 444, 447, 449, 453, 481, 
2113; 68 809, 2012; 69 12з4, 443,
496, 570
--- -— rets. 69 395, 449
kirjandusteooria 60 295; 63 373; 67 
'550—551; 68 596—597, 599, 767;
69 552, 619—620 (rets.), 621—623 
kirjastused 67 671
kirurgia 60 18, 1069; 61 901, 1094, 
1127, 1131 — 1132, 1392; 62 994,-
1026, 1068, 1332, 1342; 63 981,
1078, 1130; 64 925, 1019, 1123; 65
15, 30, 1321; 67 42; 68 20; 69 1668, 
1670, 1672, 1718, 1720— 1722, 1813— 
1814, 1864, 2411, 2416 
 ajalugu vt. teaduste aja­
lugu
-----peritoniit 60 856—857,
890—891; 62 997—998; 
1091; 63 1027; 65 1394 
vt. ka aju, endokrinoloogia, gast- 
roenteroloogia, günekoloogia, neu­
rokirurgia, stomatoloogia, südame­
haigused, sünnitusabi, uroloogia, 
veresoonte haigused 
klaasitööstus 62 794 
Klassikalise Muinasteaduse Muuseum
62 425; 63 395; 68 604, 610, 612;
69 682
kliinilis-laboratoorsed uuringud 60 835,
901—903, 985—986, 1014; 62 918, 
1104; 63 970, 1200, 1014; 64 1010, 
12Я0; 66 1196, 1252, 1279, 1310: 68 
1410
klimatoloogia 61 710—711; 62 755—
756, 817; 63 761—764, 766—770; 64
136
702, 741—742, 804, 1491; 65 963, 
1739; 66 713, 1010— 1011; 67 1069, 
1098, 1114; 69 1191, 1227 
kodulugu 62 316, 714; 63 350, 357, 
1459; 64 283; 67 554 
kodumajandus 60 338—339, 444; 62 
405—406; 67 564; 68 863, 881 
kodu-uurimine 62 811; 64 273, 756— 
757, 760—761., 768, 1460— 1461; 65 
188; 66 427, 713, 908, 927—928, 933, 
938—939, 943—944, 973, 1041—
1042, 1049, 1577; 67 554, 1043; 68
328, 370, 1084, 1487, 2019; 69 1121,
1125, 1129 
koekultuurid 60 930—930a; 61 1055;
62 1137; 63 1097, 1101; 65 1317;
66 1267— 1269, 1456, 1461; 67 1056,
1170, 1598, 1600, 1770; 68* 1100— 
1101, 1536— 1537, 1609, 1658, 1815, 
2092; 69 1743, 1745 
kohalikud nõukogud 62 830; 63 37— 
37a, 1222— 1222a; 64 824; 65 132;
66 154; 67 1259; 68 161, 1304— 
1305, 1308— 1308a, 1334— 1334a; 69 
1393— 1394 
kohtukorraldus 60 733, 737, 768; 67 
1249, 1251— 1251a 
kohtumeditsiin 61 1108, I I 14; 63 1105;
65 1212, 1294; 66 1242, 1258,
1319— 1321, 1455; 67 1574, 2067; 69 
1563
kohtupsühholoogia 66 1803; 67 2120;
68 1292— 1293; 69 2460 
kohv 65 1200; 67 1033 
kolhoosi- ja maaõigus 60 716—720;
61 788—790, 1424; 63 826—827; 64 
812; 65 1022— 1025, 1781; 66 1088— 
1089; 67 1217— 1218, 1220, 2121;
68 1252— 1253, 1265— 1265a, 1297— 
1299a; 69 1357— 1358a, 1359c—
1360, 1389— 1390, 2430c 
kolhoosid 60 133; 61 141, 1398; 62
104, 119, 827—828, 1301; 63 57, 60,
63, 909—910; 65 91, 95, 107; 66 
156; 67 2062
----- krediteerimine 64 873; 65
1794; 66 1175; 67 1328— 
1331, 2064; 68 119, 1385— 
1386
-----taastootmine 60 67—68; 61
64—65, 69, 879—881; 62
66—67, 118, 896; 63 871 — 
873; 64 46—48, 67—69; 65
90, 93, 103, 123, 1743, 
1755; 66 89—90, 121— 122, 
146— 146a 
kombinatoorika 63 653; 66 868 
komeedid 60 601, 603—604; 61 587;
62 1277; 66 812—815; 67 937; 68 
1034c, 2067; 69 1017— 1019 
Komf ANSV 63 819 
komi keeled 62 1268; 65 557—559,.
1764; 68 2052 
kommunistlik kasvatus 60 123, 171,
277, 306, 631, 1094— 1096; 61 118, 
129, 302, 305, 345, 350; 62 31—32a, 
138— 140, 146, 249, 321, 535c, 
1294; 66 173, 184, 212; 69 262c 
kommunistlik moraal 62 24—25, 41, 75, 
136; 63 26—27; 65 68—69, 120, 122,
137, 554—555; 66 180; 67 171; 68 
56
kommunistliku töö liikumine 60 98; 61 
124; 62 140, 145, 63 121 — 122, 124;
64 83; 65 585 
kommunistlikud ja töölisparteid 63 
853; 65 152; 66 1127; 67 232; 68
214, 225, 505, 1312; 69 239, 260— 
261
vt. ka rahvusvah. kommunistlik lii­
kumine
konverentsid ja nõupidamised 60 10,.
139, 227; 61 10, 12, 17; 62 8; 63 
9; 64 14; 65 23—24, 27; 67 313;
68 1173
----- ajakirjandus 62 12; 68 68$
----- ajalugu 60 9; 63 125, 345;
66 14— 15a, 28—29, 150, 
354—355; 67 13— 14, 39— 
40; 68 471; 69 14
----- arstiteadus 60 3, 11, 17— 18,.
823, 832, 927, 991, 1005;
61 5, 7—8, 11, 14, 19—20, 
903, 910, 938, 1111, 1140, 
1153; 62 16— 18, 1062, 
1109; 63 8, 16, 18— 19; 64
11, 16, 21, 23; 65 13, 15, 
18, 29—30, 36, 41, 1315,
1371, 1380; 66 14— 17, 33, 
150, 1345, 1367, 1374, 1409;
67 11, 13— 14, 21—22, 37— 
38, 42; 68 19—21, 27,
1493, 1806, 1816; 69 9, 19— 
20, 25—27, 30—31
-----biokeemia 60 5, 14, 552; 61
2, 1019; 69 7
-----bioloogia 60 6, 15, 638,
689; 61 4, 13; 62 786; 6$
5, 11, 14; 64 8, 13, 24; 65 
20; 66 1)Я5, 14— 15a, 150; 67 
13— 14; 68 1184, 1187; 6» 
9, 14, 18
----- filoloogia 60 8, 12, 16; 61
6, 9, 18, 318, 322; 62 6, 
10— 11; 63 2, 13, 17, 280;
64 6, 17, 22; 65 16, 38, 224, 
247; 66 14— 15a, 28—31,
137
150, 409, 421; 67 13— 16, 
30—31, 34—35, 41, 355, 
357—358, 509, 648; 68 23, 
337, 368, 525, 530, 598—
599, 761; 69 12, 14, 553 
filosoofia 6! 3 
füüsika 60 466; 62 3, 9;
64 19; 65 9— 10, 25, 34;
66 14— 15a, 43, 150; 67 
13— 14, 24—27, 906; 69 28, 
32
geneetika 64 15 
geograafia 60 663, 665— 
666; 61 15; 62 796; 63 5,
11, 724; 64 8; 65 39—40, 
903; 66 1043; 67 13— 14, 
28—29; 68 1217, 1220; 69
9, 14
geoloogia 67 13— 14; 69 9 
informaatika 66 1699; 67 6 
jahindus 67 1064 
keemia 62 4, 14; 63 5, 11;
64 7—8, 18; 66 14— 15a, 
21—22, 150; 67 13— 14; 68 
18; 69 38—39
kehakultuur 61 1281; 62 
1218; 63 3, 10, 1370; 65 14, 
1611, 1656; 66 17, 34, 856;
67 1960; 69 9, 14, 36—37, 
2152
kodu-uurimine 68 370 
kultuurharidustöö 67 1703 
loodusteadused 65 35; 66 
18— 19; 67 8—9 
majandus 60 4, 13; 62 2, 
81;' 63 7, 15; 65 8; 66 7, 
10— 11, 20, 28—29, 106— 
107, 1168; 67 10, 13— 14, 
17— 18, 36; 68 10— 11, 28—
30, 109, 116; 69 14, 17, 29,
34—35, 1441, 1443, 1459,
1461, 1468, 1480, 1483 
matemaatika 62 3, 9; 63 
4, 560; 64 528; 65 9— 10,
25, 31—33; 66 14— 15a,
23—24, 150, 733, 768; 67 
13— 14, 755, 794 
mehhaanika 66 26—26c; 67
23, 813, 816; 69 21—22 
orientalistika 65 21; 67
505-506; 68 315, 520 
pedagoogika 61 414; 65 7;
66 8—9, 14— 15a, 150, 
1412; 67 19—20; 68 7,
24—25, 544, 797; 69 15— 
16
psühholoogia 60 239, 335;
62 5, 15; 66 14— 15a, 150;
67 557; 68 15, 22, 639; 69 
33, 2152
------ raamatukogundus ja biblio­
graafia 61 428; 65 22, 
1698; 66 13, 1684, 1712; 67
12, 2005, 2013; 68 13— 14, 
26, 2018, 2032, 2036, 2040;
69 2343
 —   semiootika 64 12; 66 27; 68
16
-----skandinavistika 63 6, 12,
317, 424; 64 19, 37; 68 9,
470, 650
-------- — ------- sotsioloogia 66 549; 67 7,
14; 68 8, 39; 69 10, 2152
----- spordimeditsiin 62 13; 64
1285; 65 11— 12, 26, 1576,
1648, 1654, 1657; 69 23— 
24
----- teaduste ajalugu 64 9— 10,
20 '
---— tehnika 69 11
----- täppisteadused 60 7; 61 16;
65 763; 68 14c— 14d, 797
----- turbauurimine 63 789
-----  veeressursside uurimine 65
28
-----õigusteadus 60 709; 66 12;
67 14, 32—33, 1199— 1199a;
68 25; 69 I230, 8, 14
-----  õppe- ja tead. töö 63 558
----- ühiskonnateadused 62 7,
367; 68 230 
kool 60 219, 237; 61 253, 346, 740, 
1101, 1253; 63 133, 349; 65 145, 169, 
171, 341, 1106— 1107; 66 166, 220, 
431, 1753; 67 189, 1030; 68 236— 
238, 309, 526; 69 313—314, 348— 
352, 355—356, 759
----- ajalugu 61 256, 347, 1401;
62 1270; 68 24, 240—241, 
2014, 2053, 2150; 69 275,
278, 283, 330—331, 583
-----õpetajad 60 174— 175, 192,
223, 240, 1122; 61 184, 284,
304, 381; 62 731; 63 273,
308, 335; 66 214, 894; 67
269, 513; 68 275, 691; 69
329, 335
-----  õpilased 65 180, 1765; 66
221— 222; 67 278, 281, 519,
523, 654, 1292, 1297— 1298, 
1370, 2027; 68 273—274, 
277, 285, 292, 546, 1074
----- õppe- ja kasvatustöö 60
170; 61 117, 126, 183, 236, 
257, 386, 398, 410, 441, 
583—585, 737, 741, 922,
1205, 1241; 62 533, 625,
/
639, 689, 703, 788, 885— 
886; 63 283, 306, 351, 546, 
558, 803; 65 342—343, 514, 
980; 66 224; 67 242—243, 
245—247, 253, 284, 286, 
288, 290, 457, 473, 681, 
965; 68 304, 308, 544, 665;
69 286—287, 290—291 
vt. ka korgem kool 
koolibioloogia 65 926—927, 931; 66
919—920, 988; 67 1051, 1057, 1070, 
1073; 68 1095— 1097, 1099, 1124—
1126, 1131, 1172; 69 1107, 1112 
koolieelsed lasteasutused 62 257; 64 
614
koolifüüsika 62 540; 67 867—871, 885;
68 286, 954—956, 958; 69 918 
kooligeograafia 60 424—425, 565, 631, 
663; 62 714, 778, 780—781, 8-11, 
818; 63 695, 782; 64 688—690, 729, 
764, 767, 769—772, 797; 65 40, 904, 
921—922, 977—979, 981—985; 66 
976, 1721; 67 1022, 1084; 68 306, 
1089; 69 1113— 1115 
koolihügieen 62 949, 1011; 65 1191,
1284, 1494; 68 2113 
koolikeemia 67 955—957, 967; 68 
1049— 1050, 1053; 69 1041, 1077 
kooliküpsus 64 100— 101; 66 193; 67
248—250, 964; 68 248—255; 69 
288—2£0, 292 
koolimatemaatika 60 433—434; 64 
569—571; 65 647, 785—790, 792— 
794, 817—819, 877; 66 770— 773, 
789, 802—803; 67 239, 738, 795— 
798, 807; 68 238, 854—855, 857, 
859—860, 868, 902; 69 841 
koolinoorte olümpiaadid
----- bioloogia 63 692; 65 909;
66 918
-----emakeel 64 227; 68 684
-----geograafia 65 922; 66 977;
67 1084; 68 1421
-----kirjandus 66 310; 67 398;
69 545
----- täppisteadused 60 558; 61
554, 612; 63 600, 602; 64
445, 569; 65 791; 66 742,
769, 823; 67 681; 68 901, 
903, 940
-- -—  võõrkeeled 69 437, 475,574
kopsuhaigused 62 990; 66 1333; 69
1624, 1721, 1727
----- diagnostika ja ravi 62
1073, 1336; 64 1161; 65 
1304
----- kirurgiline ravi 62 1074;
65 1322— 1324, 1357— 1359, 
1395; 69 1788
—--- kopsupõletikud 61 1225,
1450; 62 1047, 1156; 63
1276— 1279, 1496; 64 1030,
1093, 1227, 1231— 1232; 65
1516— 1517, 1759; 66 1251, 
1538; 67 1489, 1693, 1763;
68 1518; 69 1625, 1945
------------ lastel 63 976—
977; 64 963, 966—967; 67 
1394; 69 1614— 1616, 1715— 
1717, 1842, 1909, 1975, 2024 
vt. ka bronhiaalastma, tuberkuloos 
korrosioon 60 491, 548, 1221; 62 538, 
606; 64 564 
kosmeetika 62 1022, 1024 
kosmoseõigus 67 1267; 68 1319, 1322— 
1322a (rets.) 
kosmonautika 60 449, 452, 489, 522, 
523; 62 855, 928, 1249; 63 708 
krediit 61 850, 875; 62 899; 65 1082, 
1794; 66 118— 119, 1152, 1155, 1175;
67 127, 134, 1327— 1331, 2064; 68 
119, 1384— 1386, 2107 
kreeka keel 64 125
kriminaalõigus ja -protsess 60 735 — 
736, 738, 1230; 61 796—800; 62
831—832; 63 823, 825, 830, 833, 
1511; 64 821, 1493; 65 1016— 1017, 
1033, 1039— 1040, 1784; 66 1075— 
1076, 1082, 1103— 1105, 1110— 1115, 
1747— 1748, 1804, 1811; 67 1205, 
1221, 1226— 1226a, 1243, 1250, 1252, 
1288, 1295— 1296, 2057, 2059, 2120, 
2122; 68 1245— 1245a, 1255— 1256, 
1258, 1287, 1291, 1294— 1296, 1300—
1301, 2138; 69 1347— 1347a, 1376— 
1377a, 1382— 1382a, 1385— 1385a, 
1420
kriminalistika 66 1101, 1108^-1109; 67 
1231 — 1232, 1248— 1248a; 68 1243,
1279, 1281, 2097, 2160; 69 1373,
1421, 2458, 2461 
kriminoloogia 67 1237, 1242, 1244— 
1244a; 68 1222, 1257, 1288, 1290; 69
1343, 1380— 1380a, 1383, 1388— 
1388a, 1422— 1423, 2460 
kristallograafia 61 474; 66 906 
krüptograafia 63 529; 69 804 
kudede bioloogia 63 1001, 1092— 1095, 
1097, 1304; 64 1089, 1247— 1248; 65 
1314; 66 1189, 1216, 1259, 1269,
1335— 1336, 1456, 1461 
vt. ka koekultuurid 
kudede transplantatsioon 60 854, 
1083— 1084, 1242; 61 996, 1169, 
1435, 1439; 62 1167, 1174, 1325— 
1326; 63 1029— 1031, 1087— 1088, 
1216, 1285, 1319— 1320, 1477, 1525, 
1530; 64 971—972, 1027, 1172, 1263,
139
1278— 1280, 1557, 1572; 65 1205, 
1266, 1316, 1465, 1810, 1812, 1817;
66 1496— 1497, 1512, 1534, 1848; 67
1530, 1680— 1681, 2076; 68 1583, 
1655, 2122, 2167; 69 1734, 1736, 
1738, 1787 
kultuurharidustöö 63 120; 66 1703 
kultuuriajalugu 66 298, 344; 68 2019 
kultuurimälestised 61 174, 270; 64 349;
66 344; 68 2019 
kultuurirevolutsioon 62 60; 69 205 
kultuurisidemed 62 129, 227, 233—234, 
1308; 64 180, 185, 1441, 1459; 65 
265; 66 312; 67 385; 68 350, 396, 
403, 426, 428, 467—468; 69 447, 
484
vt. ka kirjanduslikud suhted 
kultuurkapital, Eesti 6vi 303 
kunst 60 19, 41, 49, 51—52, 54—55,
350, 352, 354—357; 61 135, 422, 
448; 62 457, 477; 64 309—312, 347,
403, 419, 1464; 65 67, 287, 428— 
435; 66 63, 69, 72, 474, 479, 481— 
483, 485—486, 488—489; 67 82, 
282—283, 561— 562, 672, 684, 730, 
2014—2015; 68 32, 43c—44, 296, 
604—615, 733—734, 774, 2042, 2055;
69 96, 100, 624, 664, 719, 752—754, 
789, 2332, 2336
— - - - ajalugu 61 1354— 1355; 65
285—286, 288, 1719; 66
324—328, 478, 480, 484, 
487, 490; 67 57, 59—61, 
624; 68 2053—2054; 69 I229,
104, 473—474c, 686, 758, 
1264, 2355—2356, 2442 
Kunstikabinet 60 308; 61 382, 776; 65 
42; 67 58, 1046; 68 32, 43d, 730, 
733—734; 69 719 
kunstikool «Pallas» 68 2053 
kurdid ja Kurdistan 63 338 
kurortoloogia 64 743; 65 1001; 66 704, 
775, 805, 1612— 1613, 1616— 1619;
68 1557, 1657 
vt. ka mudaravi 
kutse-eetika 65 1370, 1374. 1523c; 66 
801, 1254, 1370; 67 1617 
kutsehaigused 61 1218— 1219, 1376— 
1377; 63 1289— 1291; 64 1067, 1158, 
1220— 1221, 1223— 1224, 1246; 65
1160, 1506, 1508, 1748; 66 1445; 67
1406, 1408, 2078; 69 1569 
kutsevalik 60 431; 65 436; 67 89—90, 
252, 456, 802, 884, 1297— 1298, 1370,
1422, 1878; 68 65—67c, 69, 258, 264, 
301, 662, 1443; 69 106— 111, 297,
301, 303, 342—345 
Kuuba 61 808, 817; 62 858, 870; 63 75, 
78; 65 549; 68 1501
kuuba kirjandus 64 143; 66 418; 69 
384
Kuusalu 69 735
kvaliteet 60 100; 63 87; 65 99— 101, 
108— 111, 1079— 1080, 1793; 66 104,
106, 110— 111, 114— 115, 117, 128—
129, 133, 1821; 67 116— 118, 120,
141— 143, 147, 152— 153, 1208— 
1208a, 2132, 2134; 68 91—92, 94, 
100, 102, 104, 123— 124, 130, 132— 
134, 1247, 2104; 69 34—35, 124— 
125, 127— 128, 130— 132, 135— 137,
146, 148, 155— 157, 161 — 162, 168, 
173, 1477, 1517, 1525, 2403 
kvantmehhaanika 60 59; 66 711—712, 
901; 67 867—869; 68 974 
kvantstatistika 64 484 
kõnekunst 60 141; 65 199; 67 265, 313;
68 548
kõrgem kool 62 209; 61 109; 65 1590;
66 638, 1167; 67 55; 68 1347; 69 
263, 507, 968
--- — ajalugu 67 2002
- ----eksamid 60 806; 61 186,
633; 66 681, 917; 67 527;
68 591, 594—595, 636, 1194
----- kaugõpe 69 57
----- komsomoliorganisatsioon
65 550; 68 722
----- lõpetajad 66 796—797; 67
659; 68 723; 69 1374
-----metoodika 67 525, 776; 68
324, 1350; 69 375 
—-— ■ pedagoogika 61 441, 583, 
1241; 62 360; 67 19—20, 
262, 270, 273, 1471; 69
277, 285, 613—614, 984, 
988
-----õppe- ja kasvatustöö 64 18,
95; 65 83, 219, 680, 712, 
807, 900; 66 669, 1686; 67 
260, 804, 931, 1422, 1500;
68 664; 69 195, 202, 262c, 
326
— -- ökonoomika 69 1437— 1438,
1441, 1443
vt. ka EPA, TRÜ, üliõpilased, üli­
õpilasmüts, üliõpilaspäevad 
kõrgmolekulaarsed ühendid 69 897 
käibevahendid 62 1323; 65 1108 
käitumine 65 66; 67 266; 68 261; 69 
309
küberneetika 60 477; 61 544, 950; 62 
1311; 63 532, 555, 585, 741, 1384;
64 464, 472, 475, 602; 65 641, 753, 
764, 851, 1576; 66 751, 896, 898, 
1799; 67 742, 769, 823, 840; 69 2377 
kütmine 60 405; 61 469
140
V
laboratooriumid 61 1174; 65 804; 69. 
882
------ aeroionisatsioöni ja -elekt-
roaerosoolide lab. 68 1033;
69 1010
-----elektrokeemia lab. 62 589,
67 985
—— — kaubanduse lab. 66 1150;
69 1428, 1447
----- keemilise kineetika ja ka-
talüüsi lab. 67 984; 69 
1033
----- kriminoloogia lab. 67 1242,
1244— 1244a; 69 1380— 
1380a
------ lihastalüluse lab. 63 1415;
65 1628; 67 1696
-----meditsiini kesklab. 62 1036;
66 1335
-----pooljuhtide luminestsentsi
lab. 67 984 
----- tehiskaaslaste vaatlusjaanl
67 985
----- tööstuspsühholoogia lab. 69
659
ladina keel 61 392; 62 215; 63 209; 67
366, 1781; 69 430, 433 
ladina-ameerika kirjandus 64 275, 278;
69 434
laevandus 61 1013; 64 1445— 1446; 65
965, 976, 1705; 67 468, 474, 1229, 
1424; 68 726 
laktobatsillid 61 976; 63 1010— 1011, 
1297; 64 998— 1006, 1203, 1260— 
1261; 65 1236— 1240. 1488; 66 1270,
1277— 1278, 1280— 1282, 1284, 1471, 
1531; 67 1514, 1517, 1571, 1737, 
1787— 1788, 1793; 68 1541, 1548—
1551, 1553— 1555, 1783— 1784, 1824;
69 1561, 1638, 1640— 1642c, 1699, 
1916, 2413, 2420 
lapi keeled 67 534; 69 773 
laserid 69 908, 1092 
laskesport 65 1689; 69 2267—2268 
laulukoorid vt. muusika 
leedu kirjandus 63 1443; 65 563 
Leedu NSV 66 952; 68 1092 
leivud 62 195
Lenini preemia laureaadid 66 582 
lennundus 68 1471
lihhenoloogia 60 1223; 61 744; 62 
789— 790; 63 786, 788, 791—792, 
796; 64 775. 779; 65 975, 991—  
992; 66 1035, 1038 (rets.); 67 
1108— 1109, 1127, 1140, 1142; 68
1203— 1204, 1206— 1207, 1209; 69 
1280— 1283, 2432 
liivi keel 63 464; 65 521, 526—527; 66
557; 67 342, 647, 649, 693; 68 706;
69 702—703, 706—707 
liivlased 65 229, 522, 524; 68 696; 69
703
limnoloogia 66 1018; 67 2051; 68 1216;
69 1256— 1258 
lingvogeograafia 67 345 (rets.) 
litoloogia 61 759; 64 710, 734; 65 944, 
1006— 1007, 1012; 68 1113, 1115 
logopeedia 63 1191, 1193; 67 436—438;
68 458, 461—463, 465; 69 321— 
322
loodusevaatlused 60 556; 61 708; 62 
753; 65 685, 749, 916, 956—960; 66
927, 945; 67 1031 — 1032; 68 1171;
69 406
looduskaitse 60 406—407, 410—411,
413, 421, 423, 496, 503, 505, 634,
637, 639, 657—658, 662, 664, 667— 
668, 670—673, 675—676, 701; 61
640, 754, 757, 777, 1171; 62 733, 
740; 63 473, 702, 721, 726, 812, 
820— 821; 64 721; 65 891, 997, 1125;
66 926—927, 934—935, 971, 1059;
67 758, 1027— 1028, 1035— 1036, 
1040— 1041, 1045, 1072, 1089, 1141, 
1144, 1219, 1462— 1463; 68 52, 110, 
817, 1063, 1079— 1080, 1083, 1223, 
1226— 1227, 1236c; 69 1122, 1128, 
1131, 1137, 1198, 1213, 1252, 1255, 
2116, 2445
Looduskaitsering 68 1063; 69 1123 
loodusseadused 60 31, 36, 58, 253, 504,
556, 656; 61 745; 63 758; 66 983, 
986; 67 8—9, 1014, 1079, 1189; 69 
1268, 1329
----- ajalugu vt. teaduste aja­
lugu
—--- bibliograafia 68 1190
-----mat. meetodid 66 18— 19
loogika 61 380; 62 35—36; 63 35—36,
46, 379—380, 1489; 64 340—341, 
1469; 65 426; 66 475; 67 70, 274—
275, 558—559, 615; 68 53—54, 600—
601, 661; 69 625—626 
vt. ka mat. loogika 
loomapsühholoogia 62 371; 66 491; 68 
616
loominguprotsess
----- filos. probleemid 67 71, 92
-----psühholoogia 68 1698; 69
1922— 1923 
loomsed mürgid 60 792—792a, 802, 
935; 61 1057— 1058, 1415, 1436; 63
931, 1111— 1112; 67 1615; 69 1751—
1754
luminestsefits 60 393, 459—460, 464, 
466, 480, 539, 541—542. 581, 586—
141
592, 647—649, 705, 1197— 1199, 
226; 61 465, 470, 474—476, 502— 
04, 542—543, 546, 567, 569—577, 
5Ö7—599, 610, 1361 — 1363, 1448; 62 
492, 534c, 536. 582—583, 627—634, 
667, 937, 1095— 1096, 1171, 1177, 
1271, 1273, 1276, 1278, 1312; 63 
622—623, 953, 955, 1460, 1463,
1466, 1505; 64 429—430, 450, 458— 
460, 490, 512, 543—544, 579, 582— 
584, 632, 643, 1474, 1476, 1480;
65 609—610, 628, 679, 681, 762, 766, 
782, 798—799, 810—816, 844—845,
852, 874—876, 884—885, 1728;
66 599, 622, 650, 664, 666—667, 670,
703, 750, 752—755, 780, 782—787, 
798—799, 829, 858, 879, 899, 902, 
1067, 1730, 1732, 1739, 1743; 67 
855c—856, 884c!, 8S0, 919, 926— 
926c, 928—930, 940—941, 946—949,
954, 959, 968, 980—981, 989, 1005, 
1009, 1031, 2033, 2042, 2037—2040;
68 915, 919—920, 925, 932, 972, 976,
991, 1017, 1027, 1045— 1046, 1056, 
2068, 2070, 2074, 2083— 2084, 2155;
69 894, 937c—939, 948, 958—961, 
999— 1003, 1005— 1006, 1029— 1030, 
1069, 1075, 1083, 1099, 2373, 2376, 
2381
vt. ka elektroluminestsents 
Lundi ülikool 68 472 
luumurrud 60 858; 61 951; 62 1125,
1287, 1333; 63 1230, 1246; 64 1074, 
1189— 1 ISO, 1276, 1570; 65 1465;
67 2138; 69 1812, 1971, 2067, 2425 
läti keel 60 164; 61 225; 65 240; 66
232, 275; 68 319; 69 415c, 418 
läti kirjandus 60 136; 61 143;
62 166, 169, 231; 63 156—
157, 251; 64 128— 131; 65
191— 196, 273; 66 233—235;
67 302—310, 390—391, 399;
68 318, 351, 407—408; 69 
369—371
läänemere-soome keeled 60 155, 1Ž18;
61 176, 178, 224; 62 389; 65 220, 
525; 66 269, 274, 276; 67 534; 68
347, 356—358, 557, 561, 706, 771, 
906; 69 387—388, 418
maa tehiskaaslased 60 490, 523; 65
724—725; 66 715—717; 67 886 
maadlussport 60 1154— 1156; 61 1280, 
1320— 1321; 62 1215, 1238, 1239;
63 1405; 64 1393— 1397; 65 1664— 
1666; 66 1639; 69 2194, 2217, 2276 
maastikuteadus 61 656, 750, 755; 63
713—715, 724, 808; 64 712, 780— 
783; 65 932; 66 913—914, 935, 1070;
67 1019, 1047, 1184, 2055; 68 1088, 
1069— 1070, 1222, 1236c; 69 1104— 
1105, 1115, 1165, 1290, 1322, 1340 
madalmaade kirjandus 66 527; 67 616 
magnetism 61 1365; 66 746; 67 1000, 
1C06
maiade ja inkade kultuur 64 348 
majandus 61 137; 62 81, 94—95, 97— 
99; 64 854, 857; 69 1468
-----ajalugu 60 88; 62 845—
848; 64 50, 762, 849—850, 
853—856; 66 101, 109— 
109a, 112— 112a, 1121; 67 
442, 1261, 1306, 1310— 
1312, 1314, 2066; 68 471 — 
472, 1360, 1362; 69 1456— 
1457
—  arenevais maades 65 1085, 
1088— 1089; 67 1304; 68 
135
----- kapitalistlikes maades 60
74—75, 94—95; 61 76, 79;
62 110; 66 103, 137— 138, 
1134, 1138, 1162; 67 2128;
68 136; 69 1530
----- lepingud 67 1207— 1207a
-----planeerimine 64 867; 65 92,
100, 641, 1105; 66 130, 183,
1169— 1171; 67 109, 1321
----- propaganda 62 76
----- sotsialistlikes maades 60
64, 74; 61 76, 79, 96, 811, 
1427; 62 77, 86; 66 127; 67 
1313; 68 129; 69 1526,
1531, 2465
------- suhted 66 1819; 67 1307,
2128
vt. ka rahvamajandus 
majandusgeograafia 60 530—532, 534,
536, 568—571; 61 663—666, 698— 
699; 62 729—730, 750, 759, 814—
816, 902, 1285; 63 743—746, 817; 64
714—715, 728, 731—732, 745, 772,
805, 807, 1490; 65 923, 983, 1738,
1740, 1780; 66 978, 995—998, 1009, 
1746; 67 1090— 1091, 1093— 1096,
1112, 1146, 1154; 68 1102, 1123, 
1144, 1151— 1157, 1224; 69 1140—
1142, 1176— 1179, 1182— 1183,
1192— 1195, 1208— 1211, 1216, 1219,
1239— 1242, 1245— 1246 
majanduslik analüüs 60 773, 775, 781;
61 853, 855, 857; 62 895—897, 900;
63 871—875, 882—884, 888—889, 
893; 64 1,46, 844—845, 863—866;
884, 1495; 65 1169, 8, 1076— 1078,
1091, 1096— 1097, 1117, 1789— 1790;
66 7, 1147— 1149, 1164, 1818; 67 10, 
17— 18, 1360, 1365, 1367, 1371.,
142
1373, 2097; 68 150, 1351, 1356; 69 
1450-1451, 1480, 1487 
majanduslik stimuleerimine 66 88— 
89a, 98, 114-117, 133; 69 1444 
majandusmatemaatika 63 509, 530, 
'533—534, 556, 887; 64 440,-465—
466, 476, 479—480, 497—498, 505;
65 606— 608; 699, 752, 756, 1095, 
1102; 66 20, 642—643, 646, 648— 
649, 724, 744, 749, 774, 842, 849, 
1121; 67 752—754, 762, 766, 777— 
778, 787—788, 799; 68 837, 846, 850, 
879; 69 859—860 
majandusreformid 66 91, 100, 127; 67
107, 146; 68 93—94, 128, 131, 1344, 
1348, 1370; 69 138, 148, 1444, 1526,
1528— 1529 
majandusteadus 60 4, 13; 63 1,зз, 69— 
70; 64 1146, 840; 65 1098— 1099, 
1103; 66 hee, 10— 11, 107— 108, 
113; 67 1,36, 14; 68 1204, 207, 11, 95,
143, 1352, 1355; 69 122, 1453, 1461 
vt. ka rakendusmajandusteadused 
Majandusteaduskond 63 869; 64 841;
65 1075; 1087, 1103; 66 1145, 
1160— 1161, 1168; 67 1301, 1322; 68 
1342; 69 1429— 1430, 1452, 1459— 
1460, 1462, 1481 
majandusõpetuste ajalugu 64 851— 
'851a, 858, 1494, 1496; 65 96, 1084, 
1086; 66 1163; 67 36, 1305, 1308, 
1310— 1311; 68 96—96a, 1363— 
1365; 69 166, 504, 1455, 1458 
maksa- ja sapiteede haigused 60 834, 
973—973a; 61 885, 1125, 1178; 62 
926—927, 1032, 1087, 1089, 1124;
63 935, 1140, 1158— 1159, 1229; 64 
895; 65 1144— 1145, 1300, 1382,
1463— 1464, 1544; 66 1204, 1383; 67 
1396— 1397, 1417, 1493, 1559, 1659,
1661, 1722; 68 1430— 1431, 1765— 
1766; 69 1797, 1799— 1800, 1816— 
1817, 2042, 2062, 2406 
mansi keel 65 500; 67 343 
mari keel 61 1357; 63 235—236; 64 
188— 189; 65 486—489, 1716— 1718; 
‘66 532—536, 1719; 67 834, 2021;
69 2354
marksism-leninism 63 108; 64 31, 80, 
94; 65 63, 129— 129a, 149; 68 77, 
171, 1361 
masinakiri 68 422
massikommunikatsioon 66 529, 559; 67
7, 735, 2107; 68 8, 39, 45, 781— 
782; 69 10, 71, 75, 98, 675, 694—
695, 775, 2441 
vt. ka raadio ja televisioon 
matemaatika 62 655, 685; 63 505, 560, 
641; 64 1 ,50, 2, 422, 424, 434, 445,
473; 477—478, 483, 513, 528, 569,
593, 612—613, 469; 65 1177, 2 579, 
617, 622, 626, 663, 686, 788— 789, 
793—794; 66 1192, 2, 14, 595—595a, 
5962)6,7,8, 645 ; 67 12сб, 2, 14, 736, 
755—756, 780, 791, 802, 845—845a;
68 I220, 2, 238, 840, 847, 867; 69 2, 
798, 804
----- ajalugu vt. teaduste aja­
lugu
--- -— bibliograafia 68 2039; 69l
2306
---— filos. probleemid 65 754
--- — kaader 66 610, 639
--- -— kõrgemas koolis 66 638,
797; 67 751
-----õpetamine 60 433—434,
559—560; 61 555—558; 62
516, 611—615, 640, 671 —
672, 689; 63 531, 591, 
595—599, 601, 604—605,
665, 674—675; 64 432, 
441—442, 467, 502, 532, 
567—573, 611; 65 702; 66
768, 802—803; 67 239, 
792—793; 68 854—855, 857,
866, 868; 69 842, 844—847,
853, 2360
-----ülesanded 61 462; 62 481—
482; 63 504; 65 603—603a, 
828
vt. ka kooli- ja majandusmatemaa­
tika
Matemaatikateaduskond 67 805; 68 
865
-----ajalugu 67 782, 784— 785;
68 843, 858 
Matemaatika-Loodusteaduskond 61 10, 
24; 62 23
vt. Bioloogia-Geograafia-, Füüsika- 
Keemia- ja Matemaatikateaduskond 
matemaatiline analüüs 61 604—605, 
1418; 62 493, 498—499; 63 679; 64 
482; 65 612—613, 619, 664, 761, 
837—838; 66 603, 640, 853—854, 
870, 880, 1733, 1736, 1793, 1799; 67 
740; 68 787, 790, 805—807, 824, 
828—830, 869, 884, 888—891, 893, 
895—896, 900, 2077, 2086, 2153— 
2154; 69 2379 
matemaatiline füüsika 60 557, 595; 66 
764; 68 2069 
matemaatiline lingvistika 64 610; 65 
188c; 66 323, 410, 424, 506, 541;
67 511, 773; 68 853; 69 806, 814, 
821, 823, 839 
matemaatiline loogika 60 476; 63 557;
143
64 503; 65 703; 67 822; 68 856, 
880
matemaatiline planeerimine 60 437; 62 
489—491, 545—546, 577—578a; 64 
465—466, 501, 504; 65 60b—607, 
643—644, 654, 656—657, 660—661, 
701, 703, 752, 756, 853, 863, 881, 
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137; 66 180, 199; 68 881, 2010; 69 
280, 308
vt. ka naisküsimus 
perekonnaõigus 60 1183; 69 63, 1391— 
1392
perfokaardid 61 667; 62 739; 64 713,
1309, 1533; 65 822—825, 920; 66 
816; 67 642, 810, 1372, 1578, 1618;
68 871
pioneeriorganisatsioon 60 191, 267, 
271; 61 199, 255, 325, 327, 330—
332, 1251— 1252, 1255; 62 253, 284, 
300—303, 1182; 63 333—335; 64
105, 114— 116; 65 176— 178, 1722;
66 217; 67 276; 68 289—290; 69 348, 
353—354 
plasmafüüsika 69 909 
poliitharidus 61 45, 84, 125; 62 132, 
283; 63 76, 105; 65 131— 131a, 
134— 134a, 138; 66 123, 153— 153a;
68 160— 160a, 163— 165a; 69 196,
198, 201, 579 
poliitiline ökonoomia 6G 80, 89—92; 61 
67, 87, 99, 101, 104; 62 63, 76, 96, 
100; 63 54, 71; 64 44, 49, 51, 55, 
481; 65 89, 658—658a; 67 96—96a;
68 2101, 2103; 69 117, 120— 123
 —  kapitalism 60 72—78; 61
37, 75—77, 79; 62 71, 73, 
82—84, 87; 63 73—74, 79,
91, 93, 95—96, 119, 1473;
65 104, 115, 118— 119; 66
105, 136; 67 103— 104, 106,
108, 110, 113, 155— 157, 
1309; 68 73—74, 76; 69
164— 165
-------- —  sotsialism 61 75; 62 82,
105— 106; 66 87, 92, 99, 
124— 125, 134, 139, 141,
144, 1749; 67 97— 102, 107,
112, 114— 127, 129— 136, 
137— 154, 158— 164, 1305— 
1306; 68 73, 75, 99, 103, 
2104-2106; 69 118— 119, 
133— 134. 150, 152, 155—
158, 160— 162, 169 
polümeerid 64 574 
Poola 66 380; 68 276 
poola kirjandus 63 176; 69 382, 763 
pooljuhid 60 528—529; 61 536, 1413;
64 580; 66 25; 68 963, 989 
prantsuse keel 63 153; 64 274; 65 290;
66 329; 68 427, 529; 69 663 
prantsuse kirjandus 60 149, 1214; 61
151, 155, 157, 338—340, 412; 62 
171, 175, 182, 251, 308, 311—312, 
417; 63 166, 174— 176, 340, 1442;
64 140, 142— 143, 276—277, 345,
385; 65 561, 1761; 66 248, 252, 330,
419—420, 924; 67 296, 451; 68 
laie, 327, 415, 537, 667—669; 69
384, 460, 512, 765, 811 
programmeerimine 64 423, 474; 65 655,
697, 700, 854; 66 23, 600, 632—633,
643, 647, 698—699, 723; 67 750; 68 
849, 868
programmeeritud õpetamine 63 396, 
434, 477; 64 169, 209—213, 245,
305, 328, 330, 333, 339; 65 345, 
360, 366, 476, 478—481, 705, 854;
66 194, 218—219, 292, 349, 352, 
385—386, 523—526, 685, 852; 67 43, 
56, 290, 317—318, 373, 407—408,
478, 612—614, 770, 966—967, 1058;
68 382, 660—661, 665; 69 502, 532—
534, 1053
projektsioonitehnika 60 681; 63 803— 
804; 65 1000; 66 1045, 1050, 1052;
67 1058, 1150, 1153, 1156, 1161 
psühhiaatria 60 828; 61 922, 1115; 62
535, 923, 944; 63 914, 1312; 64 944, 
1272; 65 1371, 1373, 1375, 1380; 66 
3; 67 1654, 2086, 2143; 68 3, 1697,
1700, 1702, 1714; 69 1923, 2006 
 ajalugu 60 967; 61 918,
923; 62 945; 67 1449— 1450;
69 1924
 —  depressiivsed seisundid 60
972; 61 1120; 64 945; 65
1186, 1188; 66 1376, 1501;
67 1840; 68 1709, 2171; 69 
1793, 2001, 2025, 2079, 2467
 — kõrgem närvitalitlus 60
966, 970, 1241; 61 1118; 62 
1083; 65 1379; 66 1377— 
1382; 67 1652, 1655; 68 
1707, 1709— 1710, 1712,
1826, 2171, 2174; 69 1795— 
1796, 1994, 2035—2036, 
2054
--- -— organisatsioon 68 1470,
1706, 1711, 1829
----- vegetatiivne reaktiivsus 60
1081; 62 1081, 1328; 63 
1149; 64 1268, 1564; 67 
1649
vt. ka skisofreenia 
psühhodiagnostika 68 660; 69 467,' 
670—671, 673 
psühhofarmakoloogia 63 922—924, 926, 
1145; 65 3, 1133; 66 1374, 1464; 69 
1794
----- aju limbilised struktuurid
63 915; 64 891—892; 65 
1134— 1136, 1137— 1139; 66 
1199— 1201; 67 1380— 1381, 
1385— 1389, 1789; 68 1415—
149
1416, 1418, 1423, 1425, 
1790— 1791, 1831— 1833; 69
1546, 1548
----- aju stimulatsioon 62 924;
63 919—920, 1485; 64 890; 
65 1542, 1797; 66 1198, 
1525, 1826; 67 17*89; 68
1417, 1421, 1789, 1834— 
1835, 2178; 69 1963c, 2032
-- —  antidepressandid 63 916—
918, 921, 925, 1152; 64 
1138— 1139; 6!> 1477; 66 
1495, 1500, 1827, 1835; 67
1380, 1382— 13S3, 1385, 
1388— 1389; 68 1414, 
1419— 1420, 1422, 1424; 69
1547, 1792, 1887— 1888 
----- neuroleptikumid 64 888—
889; 65 1475. 1814; 66 
1377— 1378, 1381, 1828; 67
1379, 1381, 1385, 1649— 
1651, 1656— 1657, 2087: 68 
1498; 69 1889 
psühhohügieen 60 968—969; 62 1079— 
1080, 1085; 63 1141, 1144, 1146; 64
1130, 1133; 65 1189, 1367— 1368; 66
1206, 1368, 1372— 1373; 67 255,
1044, 1653; 68 1466— 1469, 1695— 
1696, 1698— 1699, 1701— 1703, 1705, 
1708; 69 1586, 1588— 1591, 1789—
1791, 1774, 1981 
psühholingvistika 66 408; 68 341, 659, 
666; 69 708—709 
psühholoogia 60 239, 242, 312—313, 
334—336; 61 383—385; 62 374—
375, 398, 412—414, 1288; 63 40, 
398—399, 435, 1193: 64 l ,B2f 118, 
231, 313, 315—317, 331—332, 1468;
65 331, 437—439, 477, 1784; 66 14,
368, 1787; 67 1I90, 557, 565, 599—
600, 602, 610, 615, 1451; 68 15, 22,
259, 617, 639, 1625, 1638; 69 367,
463, 521, 784, 2150 
vt. ka eksperimentaal-, inseneri-, 
looma-, ped., rakendus-, sotsiaal-, 
spordi-, tootmis-, töö- ja tööstus- 
psühholoogia 
publitsistika 63 363 
purjesport 60 777; 63 890 
puuviljandus 60 444, 516, 519, 525— 
526; 61 684, 686—688, 702—703, 
779; 62 552, 699, 743, 752, 770—
771, 773, 1316; 63 723, 733—734;
64 724, 727; 67 1018; 69 1116, 
1202, 1206, 1319, 1323 
põlevkivikeemia 62 1123, 1148— 1149, 
1153; 67 961 , 
põllumajandus 60; 61, 66, 88, 132— 133,
215, 218, 742—745; 61 63, 134, 140—
141, 247—248, 1356, 1396; 62 159, 
163, 845—848, 895—897, 900, 1263;
63 1510; 64 872; 67 238, 1327; 68 
79—79a, 82, 89, 2106; 69 209, 1535
----- ökonoomika 61 85, 851,
863; 62 889; 63 55—59,
141, 908—910, 1497, 1515;
65 94, 103, 158, 1742— 
1743, 1755; 66 89—90, 94— 
95, 97—98, 102, 119— 122, 
146— 147a, 1147— 1149, 
1750; 67 1327— 1331, 1359, 
2063, 2097, 2137; 68 10, 
86—88, 1383, 2102, 2108;
69 1442, 1445, 1527
Pärnu 60 1189— 1190; 61 1351— 1352;
62 1298; 68 1272
raadio 64 410; 65 481; 66 530—531;
67 63. 292, 463, 2018; 69 469—472,
675, 780
----- ajalugu 65 337, 340; 66
372—372a, 374—379; 67
467, 472; 68 2046 
raadiotehnika 60 593; 63 667; 64 628;
69 985—986 
raamat 60 159, 301; 62 360; 63 785;
65 225, 596; 66 1702, 1707; 69 451,
676, 2312
-----ajalugu 61 428, 1348; 64
1443— 1444, 1448— 1449;
66 1692; 67 2006, 2012 
----- hügieen ja restaureerimine
64 1454; 68 13— 14, 2005—
2006, 2009, 2022, 2028, 
2043; 69 2295, 2301—2302, 
2308—2309, 2320, 2329,
2346
raamatu- ja bibliograafiakuu 66 1708;
67 2003, 2007 
raamatukogud 63 457—459; 64 364— 
366; 66 1709; 68 727, 2021, 2025, 
2032, 2034, 2036
vt. ka TRU Teaduslik Raamatukogu 
raamatukogundus 60 1181; 61 45; 63
147, 1433, 1444— 1444a; 64 123,
1433, 1437, 1470; 66 1706; 67 12,
2003, 2005, 2010, 2013; 68 13— 14,
26, 2023; 69 1248, 2325, 2345 
raamatupidamine 60 787; 61 861, 871;
62 912; 63 896, 900, 907; 64 871. 
878; 65 1098; 1111, 1120; 66 7,
1173, 1190; 68 1340— 1341
-----mehhaniseerimine 61 878;
63 895; 65 1109— 1110, 
1112; 66 1173; 69 1493
----— õpetamine 61 843; 66 1172,
1191; 67 1341; 68 1381
150
radikuliit
----- diskogeenne 60 942, 946;
61 1062, 1068, 1070— 1071, 
1231, 1373; 62 1053, 1058, 
1335; 63 1039— 1040, 1J14, 
1521; 64 1037, 1108; 65 
1333, 1335, 1540, 1553, 
1815; 66 1349, 1353; 67 
1757, 2078; 69 1759, 2078 
radiospektroskoopia 66 780, 782—787, 
819
rahandus 60 774, 1233— 1234; 61 845— 
846, 1428; 62 892—894, 899, 901, 
£06, 913—914; 63 876, 894, 902—
903, 912, 1517, 1519; 65 1129, 1792;
69 29, 1436, 1439— 1440, 1483— 
1486, 1530, 1537 
rahvaastronoomia 61 559—560; 63 
616; 66 776; 67 922; 68 1018 
rahvakontroll 63 113; 69 896, 899 
rahvakunst 61 1284; 64 1524; 68 498;
69 61 
rahvaloendus 69 142 
rahvaluule 60 12, 213—214, 226, 229, 
323, 326, 376—377, 379; 61 175, 177,
239—241, 244, 258—263, 265, 269, 
271, 276, 278, 356, 370, 399, 452, 
455, 1408; 62 201—202, 247—248,
259—263, 378, 1269, 1299; 63 177, 
265, 268, 278, 280, 282, 284, 286,
367, 371—372, 468, 473, 479—480,
483, 488, 1446— 1447, 1449— 1449a;
64 17, 123, 151, 154, 157, 214,
223—224, 226, 1460, 1466; 65 304,
315, 318, 408, 1715; 66 341, 345— 
346, 348, 445, 498, 555, 580; 67 344, 
401, 423—432, 572, 1227— 1227a, 
2022; 68 315c, 342, 372, 436—437,
449, 452, 454—455, 489c, 559, 571,
575, 816, 2147; 69 1234, 316, 377, 407, 
486, 498, 599, 665, 2437—2438 
rahvamajandus 61 72, 82, 96—97, 108, 
843, 858—860, 1387; 62 64, 85, 92,
94, 99, 112, 917; 63 868, 877, 879— 
881; 64 63; 68 28, 97—S8, 101, 112, 
127, 129, 139, 148; 69 139— 140, 
1497, 1536 
rahvameditsiin 60 1055— 1056; 64 1072 
rahvamängud 60 1106 
rahvapedagoogika 67 244 
rahvastikuiive 68 115, 142, 862, 2010 
rahvaülikoolid 60 628; 62 825; 65 1038 
rahvus 67 51, 168— 169; 69 73, 216 
rahvusvaheline kommunis'lik liikumine
60 739; 61 49—50, 132; 62 153; 63 
131; 64 82; 65 153, 156; 66 172, 
1812; 69 218, 260—261 
rahvusvaheline olukord 61 102, 116,
130, 133, 785—786, 810, 816, 820, 
1422; 62 84, 320, 363, 474, 728, 
850—852, 859—860, 862, 864—865,
867, 869, 871—875, 878—879, 881— 
884; 63 72, 139, 426, 429, 836, 838, 
841, 843, 845, 849—851; 64 38—
41, 79, 208; 65 98, 157, 159, 530— 
542, 1053— 1056, 1058, 1061, 1063;
66 38, 179, 181— 182, 1130, 1132—
1134, 1136— 1137, 1140— 1141, 1812;
67 197—231, 412, 469; 68 190—213,
216, 228, 1311, 1314, 1316— 1318,
1320— 1321; 69 226-234, 236—238,
240—256, 739—740, 1346, 1528c
rahvusvaheline õigus 60 750—754, 756, 
' 758—760; 61 804—806, 809—811, 
814, 816—817, 819—820, 824, 1383, 
1422; 62 849, 852—861, 866, 868— 
870, 874, 880; 63 835—836, 838— 
839, 841—851, 854, 858—866; 64
1148, 825—830, 832—834, 836—837;
65 1057, 1059— 1060, 1062, 1064, 
1067— 1074, 1782; 66 1126, 1129,
1131, 1139, 1142, 1807— 1810, 1812;
67 1203— 1204, 1265— 1272, 1274— 
1278, 1280— 1282, 1287, 1291, 2119;
68 1244, 1313— 1313a, 1319, 2161;
69 1345, 1402— 1413 
rahvusvaheline7 üliõpilasliikumine 62
463; 67 1802; 68 769 
rakenduslingvistika 67 493 
rakendusmajandusteadused
----- Õpetamine 68 11; 69 17
rakenduspsühholoogia 66 510—511; 68 
638; 69 630 
raskejõustik 60 1148— 1149; 61 1278, 
1311; 62 1212, 1233— 1234; 63 
1399— 1400; 64 1376— 1378, 1382, 
1578; 65 1639— 1641; 66 1579; 67 
1845— 1846, 1905, 1957; 68 1855— 
1857; 69 2090—2091 
vt. ka maadlussport 
raskestikasvatatavus 64 ' 111, 117, 
119— 120; 66 191— 192, 200—201,
205, 210—211, 215— 216, 223; 68 
271—272, 299—300, 1255— 1256 
ratsasport 60 1112; 64 1328 
ravikehakultuur 60 1085; 62 1086; 63 
1016, 1248; 64 1143; 65 11— 12, 26, 
1648; 67 1403; 69 1677, 1781 
ravimid 61 948; 62 982, 1103, 1139;
67 1546— 1546a; 69 2076
----- tehnoloogia 60 895, 1052;
61 1003; 64 1242; 65 1202,
1302, 1390, 1522— 1523, 
1754; 66 1385; 67 2093; 68 
1841; 69 1948 
ravimtaimed 61 1171, 1175, 1198, 1199,
1380— 1381, 1430; 62 1138; 63 1217,
151
1480; 64 1188; 65 1426, 1731, 
1750— 1751, 1753 
reanima oloogia 61 967, 1067, 1195;
62 1042, 1058, 1135; 64 1113, 1202;
65 1165, 1345, 1347, 1396; 67 1582, 
1622, 1626, 1679, 1733, 1797; 68 
1627, 1629, 1669— 1670, 1674; 69 
1893, 1895, 1973— 1974
regeneratsioon 60 1003, 1201; 61 30, 
721, 731, 1039, 1152; 63 703—704, 
777—778; 64 668, 701, 1487; 65 905;
67 1739— 1741
reisijuhid 60 679. 1172; 61 756; 62 289;
68 654, 657—657a, 757 
reisikirjeldused 60 108, 117— 118, 120,
331, 382, 462, 499—500, 564, 640— 
645, 698, 936, 1025, 1110, 1115; 61
111, 303; 62 476, 598, 716, 737, 782,
969, 1078; 63 787; 65 79, 516, 
911—912, 916, 919, 924, 929, 956, 
968, 976, 990, 1162; 66 416, 638, 
681, 931, 952, 1446, 1450; 67 1024, 
1229; 68 276, 470, 488, 735, 778,
1092, 1315, 1501, 1846; 69 199, 1488 
relatiivsusteooria 61 510, 527; 62 1278;
63 537—538. 543, 551—553; 64 566;
67 858, 869—870, 872—876, 2035;
68 961—961a
religioon 60 47, 119, 124, 815, 817; 61 
59—60a; 65 427; 66 53, 79; 68 40,
490, 1700
reumatism ja reuma+oidartriit 60 871— 
872, 927, 930. 933. 962, 1066; 61 
961, 963, 1051— 1052, 1054— 1055,
1087, 1097, 1155— 1157, 1375, 1438, 
1447; 62 979, 1046, 1061, 1112—
1113, 1171— 1172, 1331; 63 995, 997, 
1042— 1045, 1096— 1102, 1211— 1215, 
1224— 1225, 1272— 1275, 1281, 1302;
64 986, 990, 1015, 1038, 1044— 1045,
1169, 1184— 1187, 1229, 1235, 1267, 
1512, 1569; 65 1156, 1226, 1249, 
1318— 1319, 1434— 1435, 1458, 
1512— 1514, 1518, 1632, 1802; 66 
1260, 1286, 1337— 1340, 1448, 1829, 
1831; 67 139°. 1549 1609— 1603,
1605— 1614, 1709— 1711, 1795, 1947, 
2074; 68 1557, 1560, 1663, 1691,
1761, 1796— 1797, 1799, 2115, 2137;
69 1648, 1690, 1921, 1938— 1939, 
1976, 2410
revolutsiooniteooria 60 26—27, 102. 
322; 61 28, 1384; 62 22; 63 23—24.
65 47, 135; 66 40, 181; 67 50, 186,
188, 233, 237—237a; 68 173, 215;
69 66, 69—70, 269—270
ridade teooria 60 404, 435, 706, 1228;
61 466—468, 471, 486—487, 515—
517, 581—582, 601—602, 614; 62.
494—496, 520, 642, 660—663, 673— 
675, 680—683, 691; 63 648, 1462,
1464, 1507; 65 614, 650—651, 665,
667, 837—839, 857, 883; 67 749,
757, 808—808c, 818, 826—826c, 837, 
2041; 68 2086, 2154; 69 810 - 
riigi ja õiguse ajalugu 60 712—714;
61 787, 828; 62 824 ; 63 855—856;
65 1049— 1052, 1783; 66 1080— 1081, 
1095, 1123— 1124, 1144; 67 1206,
1228— 1228a, 1255— 1255a, 1260— 
1264, 1285, 2058, 2123, 2126; 68 25,
1246, 1259— 1261, 1269, 1271 — 
1271a, 1275— 1277, 1307, 1309—
1310, 1324— 1330, 1332— 1333, 2099, 
2158, 2161c, 2162c—2163; 69 1348, 
1355— 1355a, 1361, 1369— 1370, 
2464
----- Eesti NSV-s 60 715, 762,
765; 62 823; 69 1349,
1398— 1399, 1414— 1416 
riigi ja õiguse teooria 60 764, 766, 
769; 61 794, 827; 63 110, 332, 857;
64 838; 66 1116, 1122, 1143; 67 
1284— 1284a, 1254, 1293; 68 1323;
69 1362— 1363a, 1395— 1396, 1401 
riigi- ja haldusõigus
— — kapitalistlikes riikides 60 
747—749, 755, 757; 61 807, 
812—813, 815, 818, 821; 62 
863—864; 63 837, 840, 
852—853; 64 831, 835; 66 
1125; 67 1273— 1279; 69
1418, 2455
-----nõukogude 60 692; 61 120,
824—826; 62 830, 876; 63
385, 834; 64 824; 65 71 — 
71a, 1043— 1046-, 1048; 66 
58—62, 1107, 1118— 1119;
67 77, 1197— 1197a, 1256— 
1257, 1259; 68 2094, 2164;
69 1393— 1394
----- sotsialismimaades 61 784;
66 1120; 67 1287; 69 2462 
riigieelarve 60 772; 61 873; 62 914;
66 .1194 
riiklik kindlustus 61 873—874 
vt. ka sotsiaalkindlustus 
rohumaaviljelus 63 790 (rets.)
Rootsi 68 1189, 1192
rootsi keel 63 187; 64 150; 65 484;
69 417, 677 
rootsi kirjandus 67 696; 68 413;
69 781 
rotaprint 68 524 
Ruhnu 62 1261
rumeenia kirjandus 64 143; 69 384
152
Räpina 63 1439; 64 757, 1460, 1462;
69 1267
röntgenograafia 64 448—449; 65 628—
629, 1260, 1304, 1531; 66 613, 1755;.
67 994; 68 923, 925; 69 890
Saaremaa 62 452, 1297; 63 780; 64 
£06; 67 536; 68 435, 1188 
Saksa Demokraatlik Vabariik 64 307, 
1303; 65 516, 574, 787, 918, 1162;
68 1877
saksa keel 62 408—411; 63 113i, 68 
1216
-----ajalugu 63 344; 64 279;
67 670; 68 540
 — -------  fraseoloogia 67 375
 —  leksikograafia 64 196; 69
411
-----leksikoloogia 61 1409; 68
652
----- morfoloogia 64 335; 67
317—318; 68 325, 651; 69 
756, 768, 783 
-----ortograafia 63 432
 — ------- toponüümika 68 675—676
-- —  õpetamine 63 219, 423; 65
468—469; 66 335, 518; 67 
316, 414; 68 324, 2146; 69 
2350
----- õpikud 61 196, 220—221;
63 218; 64 171, 197, 280;
65 344; 68 431, 466
------------tekstid 61 231,
301; 62 219—220, 285, 361;
63 154, 293, 382, 438; 64 
127; 65 190, 201; 66 293, 
337, 423; 67 621; 68 326,
541—542, 602—603; 69 501, 
593
saksa kirjandus 60 1213; 61 149— 150, 
153; 63 175— 176, 433; 64 142— 144;
65 207, 213, 473—475; 66 252, 254, 
521; 67 608—609; 68 658; 69 104, 
384, 667—669 
samojeedi keeled 65 311; 66 339; 67 
417, 420—421; 68 444; 69 495 
seadusandlus 60 709; 67 32—33,
1199— 1199a; 68 1241, 1254; 69 l23o,
8, 63
seedefüsioloogia 60 805, 869, 882, 885, 
1022— 1023; 61 895—896, 1017,
1021, 1023, 1187— 1188; 63 948, 
1209; 64 991, 993, 1016, 1249, 1257, 
1573; 65 1227, 1252, 1470, 1528, 
1744; 67 1174, 1507— 1509, 1584, 
1771, 1810; 68 1533— 1535, 1768, 
1848
seksuaalkasvatus 67 266—267; 68 
266—270; 69 1111, 1588, 1590— 
1591, 1981 
seltsimehelikud kohtud 68 1239, 1278 
semiootika 63 296; 64 12, 234—235,
506, 1527; 65 118I, 327—328, 347,
370, 587, 703—704, 706—707; 66 
1188, 27, 362, 387, 562—563, 1716;
67 1,98, 444, 446, 450, 452, 454, 481,
. 502, 620, 702—703, 767—768, 771;
68 16, 474— 475, 480, 482, 484— 
486, 504, 521—522, 598, 671, 826;
69 1236, 431—432, 505, 508—511, 
513—514, 516—518, 620—622
sisehaigused 60 543, 826, 831, 863, 868, 
870, 873, 926, 1044; 61 966—967, 
1050, 1084, 1158, 1224, 1233— 1234; 
62 943, 1063, 1157; 63 913, 993— 
997-, 1051, 1280, 1302, 1483; 64 988,
1044— 1045, 1091, 1209, 1234; 65 
1223, 1811; 66 1196, 1358; 67 21 — 
22, 1099, 1115; 69 1747, 1749, 1936, 
1943, 1946— 1947
vt. ka allergia, aneemia, ateroskle- 
roos, difüllobotrioos, gastroentero- 
loogia, hematoloogia, kiiritustõbi, 
kopsu-, neeruhaigused, reumaiism 
ja südamehaigused 
skandinavistika 61 394; 62 354—355; 
471; 63 21—22, 317—318, 424; 64 
4; 65 5, 19, 37; 66 5, 28—29; 67 
4, 441, 2128; 68 5, 9, 469—470, 
650; 69 4 
skisofreenia 60 966, 970, 1236; 61 919, 
1100, 1102— 1103, 1106, 1109— 1110,
1116— 1117, 1119; 62 1077, 1082, 
1084, 1289; 63 1148— 1151, 1153—
1156, 1266; 64 1131, 1134— 1137, 
1140— 1142, 1509; 65 1376— 1377,
1381, 1798; 66 1375, 1377— 1382, 
1520; 67 1650— 1652, 1656— 1657,
2085, 2087; 68 1713, 2110, 2176—
2177, 2179; 69 1988, 1994, 2036— 
2037, 2054, 2476 
slaavi keeled 63 430; 65 1 i6e; 67 I200, 
364, 368—370; 68 377c—379, 2141 
soo ja sooteadus 60 6, 15, 502, 506—
507, 510—511, 636, 638, 646; 61 
673—674, 676; 62 740; 63 lus, 726, 
728, 789, 793; 64 721, 723; 65 936;
66 984; 67 2055; 68 950, 1129,
1133, 1231; 69 2388
Soome
— - -- ja soomlased 60 160; 63
316, 425; 65 19, 37, 1740;
66 28—29; 68 9, 2148 
soome keel 60 204, 288; 61 355;
62 333; 63 361; 64 293, 1528; 66
153
437—438; 1718; 67 533, 2020; 68
346, 2045; 69 389—391, 595 
soome kirjandus 63 315, 362; 65 564;
68 50; 69 755, 816 
soome-ugri keeled 62 193, 198; 64 
147; 65 16, 224, 226, 234—234a, 
237, 292, 394, 396, 398, 401, 453, 
513—514; 66 279, 281, 436; 67 416,
419, 498, 534, 648, 662, 831, 833, 
2016; 68 337—338, 343, 345, 348, 
353—354, 443, 445, 506—507, 558,
560, 2045, 2049—2052, 2145; 69 393, 
405, 414, 419, 421 
soome-ugri rahvad 61 167 
sorbid 66 271
sotsiaalkindlustus 60 77; 61 873; 65
105, 1331; 67 1616, 2121 
sotsiaalpsühholoogia 65 48; 66 41—
42, 472—473, 512—513, 522, 550—
551, 1368; 67 51—52, 279, 286, 
639—639a, 641—641a, 1011; 68 38,
291, 583; 69 72—74, 410, 679 
sotsialistlik maailmasüsteem 63 114;
64 29, 65; 66 178 
sotsialistlik omand 60 69; 67 126— 
126a; 68 2101; 69 152 
sotsialistlik võistlus 66 157; 67 181, 
184— 185, 192; 68 170, 175— 177, 
2021
sotsiolingvistika 67 342; 68 623 
sotsioloogia 60 39; 61 39—42; 62 30, 
33; 64 93; 65 74, 132, 333, 511; 66 
175, 177— 177a, 213, 472, 549, 1115, 
1783; 67 7, 14, 88—90, 234, 637, 
654, 681, 692, 735, 1292, 1297—
1298, 2107, 2112; 68 8, 68, 291,
317, 491—492, 549, 553, 748—749, 
781—782, 864; 69 64—64a, 71, 75, 
98, 106— 111, 202, 274, 357, 361 — 
363, 582, 693—696, 717, 775, 786,
857, 2436, 2441 
vt. ka spordisotsioloogia 
spektraalanalüüs 61 493, 609; 63 998, 
1236; 67 26—27; 69 1048, 2374 
spordibaasid 60 1104; 61 454; 66 1559, 
1567; 67 1908; 68 1902 
spordibiokeemia 67 1815— 1816, 1819;
68 1936— 1937; 69 2141, 2168—2170, 
2172—2177, 2477 
spordieetika 66 1634 ; 68 1895 
spordifüsioloogia 61 1452; 63 1415; 65 
1674, 1685; 66 1555— 1556, 1608, 
1653— 1654, 1665, 1855— 1856; 67
1473, 1801, 1817— 1818, 1820, 2054;
68 1952; 69 2147, 2172, 2174—2175
------ ainevahetus 66 1671, 1839,
1853; 67 1839, 1900, 1968,
1971 — 1972; 68 1913; 69 
2009, 2110, 2138—2142,
2145, 2240, 2242—2243, 
2278, 2389
---— aparatuur 63 1425; 69 2187,
2197
-----energiavahetus 67 1866—
1867; 68 1912; 69 2168 
----- hingamine 62 1217; 65
1679— 1679a; 66 1509, 
1597; 67 1472, 1873— 1874, 
1941, 1986; 68 1876, 1884, 
1944; 69 2189—2191
-----kehalised võimed 62 1246,
1343; 63 1387, 1416, 1421, 
1426; 64 1332, 1379; 65 
1561; 66 1641, 1643; 67 
1865, 1967, 1973; 68 2064;
69 2051, 2057, 2181, 2192, 
2194, 2198, 2200—2201, 
2218—2219, 2222, 2273, 
2276, 2392 
------ kesknärvisüsteem 62 1258;
64 1350, 1359, 1361— 1362;
65 1621 — 1622a; 66 1594, 
1607; 67 1846, 1937— 1938, 
1940— 1941; 68 1883; 69 
2082, 2124, 2159
-----  lihastalitlus 65 1623, 1805;
69 2100, 2141, 2195, 2287
-----mat. meetodid 67 790,
1983; 68 1879— 1880, 
1882— 1883, 1885, 1990; 69 
2110c
-----  nahk 69 2100, 2199, 2287
-----neerupealised 62 1251; 64
1415— 1418, 1422, 1431; 65
1680— 1681; 66 1505, 1635, 
1655, 1661— 1664, 1666— 
1667; 67 1930, 1975, 1978, 
1980; 68 1972, 1980— 1981,
1983, 1992c; 69 2098— 
2099, 2101, 2140, 2179— 
2180, 2242, 2244—2246, 
2251, 2266, 2268c, 2389
-----sisesekretsioon 67 1964—-
1965, 1981, 2150; 68 1933—
1934, 1971, 1987, 1994; 69
23—24, 2167, 2172—2176,
2178, 2241, 2248—2250, 
2254—2254c, 2257, 2260
-----sporUik vorm 67 1944,
1970; 68 2061; 69 2057, 
2196
-----stardieelne ja võistlussei-
sund 60 1113; 62 1255; 63 
1470; 67 1856— 1857, 1937, 
2150; 68 1866, 1985; 69 
2142
- ---  taastumine 63 1355; 66
154
1657; 67 1848, 1926, 1945;
68 1947— 1948; 69 2244
------treenitus 63 1247; 64
1312— 1313, 1384, 1388, 
1412, 1421, 1423— 1424, 
1426; 65 1578, 1608— 1609, 
1686, 1690; 67 1944— 1945, 
1976; 68 1955, 1992; 69 
2188, 2253 
---— uurimismetoodika 67 1939;
69 2111
— —  vereringe 61 893, 1343; 62 
530. 1206, 1220, 1230, 1232,
1252, 1254, 1257; 63 1397, 
1408, 1420, 1422— 1424; 64 
1312— 1313, 1351, 1354, 
1367— 1375, 1425, 1427—
1430, 1511; 65 1577— 1579, 
1608— 1609, 1616, 1635,
1649, 1654, 1679— 1679a, 
1685— 1686, 1688; 66 1510, 
1593, 1596, 1606, 1615,
1620, 1660, 1668— 1669, 
1839; 67 1868, 1875, 1877, 
1941, 1948, 1978, 1982,
1984, 1987— 1988, 2084; 68 
1878, 1880, 1882, 1929, 
1935, 1942, 1955, 1988— 
1989, 1991, 1993, 1996— 
1999; 69 2014, 2072, 2147, 
2160, 2171, 2189—2191,
2222, 2247, 2253, 2261— 
2265, 2282, 2392, 2468
----- väsimus 60 1027; 64 1399,
1414; 65 1678, 1680, 1682;
67 1849; 68 1982 
vt. ka kehaline areng ja treening 
spordihügieen 60 807; 61 1194, 1208;
62 1134; 63 1367, 1419; 64 1389;
65 1195, 1603, 1646— 1646a, 1651,
1657, 1673; 66 17, 1623, 1625— 1627, 
1631— 1632, 1652, 1654; 68 1974 
Spordiklubi 61 1282 
spordikoolid 62 255, 1202 
spordimeditsiin 60 1150; 61 1192, 
1315— 1316; 65 11— 12, 26, 1630, 
1675; 66 17, 1558, 1560, 1633; 67 
1800, 1843, 1869— 1872, 1875— 1876, 
1878, 1934, 1974— 1975, 1977, 1987;
68 1877, 1881; 69 1782, 2044, 2060, 
2239
spordimängud 60 1088, 1135— 1143, 
1169; 61 1271— 1272, 1310; 62 1179, 
1183, 1188-1189, 1207— 1209, 1253,
1343— 1344; 63 1326— 1328, 1362—
1365, 1369; 64 1283, 1289, 1291, 
1336, 1340, 1400; 65 1562, 1597, 
1662— 1663, 1721; 66 1544— 1545,
1572— 1573, 1582— 1584, 1608; 67
1847— 1849, 1897— 1898, 1901, 1909, 
1955, 2028; 68 1858— 1861, 1909— 
1910; 69 584, 2095—2097, 2135—  
2137, 2195—2196, 2210, 2272, 2282, 
2290, 2358, 2368 
spordipsühholoogia 63 1376, 1382, 1385;
64 329, 1347; 65 1567, 1612, 1614— 
1615, 1683, 1691, 1821; 66 1543— 
1544, 1553, 1557, 1565, 1590, 1592, 
1629; 67 485, 1796, 1917— 1918, 
1920— 1921, 1923— 1925, 1955; 68 
1920, 1926— 1928, 1986; 69 36—37, 
2096—2097, 2104, 2124, 2151—2159, 
2166, 2177, 2193, 2209—2211, 2216, 
2238, 2270, 2289—2291, 2358, 2366 
spordisotsioloogia 69 36—37, 2094, 
2166, 2226, 2275 
sport 60 829, 1028, 1096, 1099— 1100, 
1112— 1119, 1121— 1124, 1129— 1130,
1153, 1157, 1159, 1161— 1162, 1164— 
1168, 1170; 61 454, 1194, 1208,1227, 
1259— 1260, 1263, 1276— 1277, 1232,
1285, 1287, 1289, 1296— 1297, 1337— 
1340; 62 948, 1191— 1195, 1202— 1203,
1206, 1211, 1213— 1214, 1217, 1221,
1240, 1243— 1244, 1246— 1248, 1250;
63 1340, 1342, 1353, 1418; 64 1238,
1288, 1301, 1311, 1341, 1347, 1352,
1401, 1408, 1413; 65 764, 1576, 1607,
1613, 1652, 1660; 66 1539, 1588—
1589, 1591, 1614, 1630, 1639, 1653, 
1857; 67 464—465, 518, 1320, 1902—
1905, 1912, 1921— 1925, 1957, 1971;
68 371, 1374, 1911, 1914— 1915,
1966, 1974— 1975, 1995, 2062; 69 
661—662, 766, 780, 2093, 2103, 2163. 
2211—2212, 2225, 2274, 2288 
statistika 60 778; 61 853, 856, 1389; 62 
903; 63 887—888, 892, 1276, 1287— 
1288; 64 637, 863—864, 866; 65 877,
1094, 1100, 1104; 67 1300 
vt. ka mat. statistika 
stomatoloogia 60 961—961a, 1239— 
1240; 61 1440; 62 934; 64 1040; 66 
1403; 68 19, 1808, 1810; 69 927,
1954— 1957, 1684
----- ajalugu 67 1554, 1778; 68
1591; 69 1686 
— —— kirurgiline 60 804, 1085c— 
1085ca; 61 894, 1191; 62 
1301; 63 1048; 64 1041—
1042, 1195, 1515; 65 1279—
1280, 1809; 66 1301; 67 
1553— 1556; 68 1526, 1589—
1590, 1592— 1593; 69 1681,
1683, 1685
----- ortopeediline 60 867—867a;
61 958—960; 63 990, 1533;
65 1219— 1220, 1760; 67
15S
1498; 68 1521 — 1526, 1558;
69 1633, 1682
' -----terapeutiline 60 958—958a,
1072— 1072a; 61 1095, 1431, 
1444; 63 1292— 1293, 1535;
64 1084, 1125, 1250— 1254, 
1513; 65 1360— 1361,
1529— 1530; 66 1301, 
1363— 1364, 1393, 1457—
1460, 1466, 1529; 67 1644— 
1645, 1773— 1777, 1779; 68 
1588, 1691 — 1693, 1805— 
1811, 2180; 69 1500, 1958, 
1788c, 2434c 
stratigraafia 60 603—611; 61 728; 62 
767; 67 1121 — 1122, 2099 
strukturaalne lingvistika 61 162, 396— 
397, 436; 62 387, 444; 65 188c, 364, 
454, 491, 546, 549c, 601, 668, 880;
66 861—862; 67 30—31, 358, 573, 
625—626, 650, 741, 760, 835, 2019;
68 376—377, 629, 741, 810, 813; 69 
1226, 228, 232, 359, 638—640, 683— 
684, 710—712, 729—730, 756, 761,
764, 767, 783, 787, 796—797, 818, 
872—873
summeeruvusteooria 65 33 
Suur Isamaasõda 60 129; 61 121, 792;
62 449; 63 112, 355, 392, 1357, 
1431; 64 105, 270, 1520; 65 130, 
200, 371, 471, 1440, 1453, 1571, 
1591, 1769; 66 477, 1670; 67 361, 
374, 1993; 68 491c, 566 
suusasport 60 566, 1087, 1092, 1098,
1134, 1246; 61 1248, 1264— 1265, 
1304— 1308, 1453; 62 805, 1197, 
1223— 1224, 1231 — 1232; 63 1332— 
1391; 64 1296— 1299, 1319, 1367—
1372, 1374; 65 1561, 1564— 1566,
1618— 1619, 1635, 1644; 66 1546—
1552, 1558, 1601 — 1603, 1607, 1620— 
1621; 67 1850— 1855, 1865— 1867, 
1880, 1882, 1884— 1886, 1928, 1930, 
1941, 2101; 68 1500, 1503— 1504,
1862— 1864, 1872— 1875, 1891 — 1892, 
1896— 1898, 1938-1939, 2059; 69
2092, 2107, 2178, 2198, 2201—2202, 
2206, 2245, 2273, 2372 
suvekoolid 65 32—34; 66 26—27, 733;
67 927, 1092; 68 16— 17; 69 21—22, 
1218
sõnaraamatud 60 164, 507; 61 225—
226, 235, 237—238, 424, 443, 738, 
854; 62 381, 437; 64 196; 65 444;
66 232, 499, 503, 515; 69 385, 391,
404, 411, 420, 480, 566, 602 
sõudesport 68 1941; 69 2192, 2199— 
2200
südamehaigused 60 919, 933; 61 983,
1375; 62 991; 63 1020, 1105; 65 
1819; 66 1288, 1760; 67 1506, 2072, 
2142; 68 1556, 1685, 1794; 69
1619— 1620, 1775— 1776, 1778, 1931,
1935, 2019
-----diagnostika 60 880; 61 985,
1001, 1053, 1096; 62 1075,
1178, 1324, 1338; 63 1017— 
1020, 1041— 1047, 1132—
1138, 1262, 1321 — 1323, 
1526; 64 1012, 1039, 1115,
1117— 1118, 1126— 1127, 
1563; 65 1248, 1250, 1275— 
1278, 1295, 1362, 1512, 
1806— 1807; 66 1287— 1288, 
1760; 67 1503— 1504, 
1520c— 1523, 1543, 1560—
1561, 1604, 1638, 1646—
1647, 1755— 1756, 1813,
1835, 1838, 2145; 68 1531 —
1532, 1686, 1757, 1795, 
1847, 2170, 2182; 69 1562, 
1649— 1651, 1933, 2008, 
2068, 2422
----- eksperimentaalsed 60 864,
894; 62 1000; 63 1056; 64
984, 1081 — 1082; 67 1494— 
1495, 1769; 68 1600, 1651;
69 1728— 1733
-----elektrokardiograafia 60 959;
65 1277, 1806; 67 1473, 
1520, 1548— 1552, 2142; 69
1693
----- isheemia 69 1779, 1781,
1934, 1965
----- kirurgiline ravi 61 1220; 64
9/4, 985, 1024, 1273, 1281, 
1514, 1566; 65 1208— 1209;
67 1475— 1476, 1478, 1480, 
1499; 68 1513, 1756, 2125, 
2130; 69 1843, 1845
-----koronarograafia 63 1321 —
1323, 1526; 64 1024, 1281;
65 1256, 1428, 1549; 66 
1503
-----koronaarvereringe häired
60 1043; 62 1154; 65 1258, 
1351, 1796, 1799, 1804; 66
1474, 1480; 67 1464; 69 
1R97 1 Q49
----- profülaktika 65 1349; 67
1754; 68 1687
-----ravi 63 1123— 1124; 64 973;
65 1225, 1350, 1353; 66 
1263; 67 1501, 1561; 68 
1529
sümpato-adrenaalne süsteem 64 975,
1116— 1118; 65 1150, 1206—
1208, 1210, 1254, 1352, 1808; 66
156
1256, 1501, 1513; 67 2145; 68 1688;
69 1687, 1780, 1782— 1783, 2172— 
2176
sünnitusabi 60 812, 914—915, 1051; 61
887, 890, 899, 940, 1030; 62 929,
1160— 1161, 1339; 63 938—940, 946, 
1020, 1284; 64 l !47f 898-899, 909, 
911, 921—923, 961—962, 997, 1015,
1055, 1239, 1271, 1277, 1452; 65
1179, 1148, 1151, 1161, 1326, 1520, 
1800; 66 1207, 1342, 1451 — 1452, 
1527; 67 1401, 1403, 1545, 1564,
1573— 1575, 1766, 1336, 2147; 68
12i4, 1439, 1456— 1460, 1483, 1543—
. 1544, 1546, 1560— 1563, 1587, 1610, 
1664, 1693, 1 SCO; 69 1557, 1575— 
1577, 1639, 1982, 19S9, 2016, 2026, 
2059, 2064, 2077, 2085—2087
zoogeograafia 61 717; 66 1061, 1800;
69 1249 2396 
zooloogia 63 813; 64 669, 740; 66 lieo;
67 1194; 68 1064, 1072, 1236; 69 Ьзь 
1185, 1237, 2396
-----selgroogsete 61 700; 62
708, 760; 65 901; 66 973, 
1007, 1060— 1061, 1801; 67
1615, 2114; 68 1148; 69 
1108, 1186— 1187, 1243, 
1317
-----selgrootute 60 396; 61 642,
727; 62 763; 63 822; 64
749, 1243— 1245; 66 1019;
-----õpetamine 68 1177
Zooloogiamuuseum 66 993
Taani 63 409; 67 667 
taani kirjandus 64 144 
tadžiki kirjandus 67 622; 69 680 
tahke keha füüsika 60 498, 572—580, 
1224; 62 534,, 609; 63 678, 1461; 64 
641—642, 648; 65 762, 1730; 66 650, 
720—722, 734, 889— 890, 1727, 1729,
1731, 1734, 1741 — 1742; 69 1085 
taimeanatoomia 60 651; 63 688, 732, 
798; 64 663, 699; 65 8S0; 67 1057 
taimebiokeemia 62 741; 64 I i5 i, 670,
725—726, 752—754; 65 896—898, 
941 —942, 971 —972, 1009— 1011, 
1015, 1779; 66 b s . 912, 915, 970,
992, 1021, 1027, 1057, 1066, 1073;
67 1077, 1116, 1125— 1126, 1166,
1171, 1177, 1181, 1186, 1194, 2053;
68 1068, 1073, 1139— 1142, 1180— 
1181, П97— 1198, 1237; 69 1203— 
1205, 1307— 1308, 1313— 1314, 1319, 
2452
taimefüsioloogia 60 550—551, 554, 614, 
686—688, 690, 702, 1227; 61 683,
6*5, 695, 701, 704—705, 760—764, 
780, 1345; 62 809; 63 685, 740, 752, 
754, 756—757, 8 ’0—811, 1125; 64 
l-5i, 738—739, 799; 65 943, 953—
955, 961; 66 l lg5, 989, 1063, 1067;
67 1033, l l 13; 68 1138c, 2089; 69 
1152, 1155 
taimegeneetika 63 687, 689; 66 1 ibs, 
951, 970, 990-991, 1064, 1071; 67 
1049, 1056; 69 2397 
taimepeograafia 61 637, 675; 62 738, 
1318; 63 729; 66 980—981; 69 1103, 
1134
taimekasvatus 60 394—395; 61 630, 
882; 62 7C0, 1282; 63 686, 811; 66
911—912; 68 1138; 69 1328 
taimesüstemaatika 60 652, 654, 651—■ 
652; 62 719, 784; 63 712; 64 662— 
663; 67 1052; 69 1103, 1154 
taimkate 62 1293, 1317— 1318; 63 721, 
725, 730—731, 784, 793—795, 820;
64 686, 697, 700, 711, 716, 723, 
1486; 65 934, 993—994 (rets.); 68 
2081; 69 18, 1200— 1201
talisuplus 67 1457, 1 £06 
Tallinn 60 353, 1184, 1186— 1188, 
1191; 61 417, 1349; 67 1129; 68
633, 2143; 69 576 
Talošš .62 737
tarbekunst 65 1720; 67 560, 564; 69 
2347
tarbimine 60 86; 61 74, 86, 92, 94;
63 61—62, 65—66, 86; 67 122— 
123, 159; 68 137— 137a, 231, 2103;
69 155, 167, 172, 1431, 1482, 1499, 
1518 1522 
tarbimisväärtus 67 108, 148— 149, 
158; 68 125; 69 167 
Tartu 60 679; 61 756; 62 289; 63 565;
65 711; 67 144, 658, 1029; 68 1089, 
1191; 69 778
— ■— — ajakirjandus 68 330
----- ajalugu 63 443, 1438; 64
89, 124; 65 483, 1701, 1704;
66 306, 344, 431; 67 524,
607, 923—924, 1080, 1431,
1433— 1434, 1436, 1438,
1585— 1585a, 1996; 68 400, 
450, 1495, 2019; 69 2310
----- arheoloogia 68 670
----- arhitektuur 65 490; 66 540;
69 688
----- ehitustegevus ja planeeri­
mine 65 1028; 67 1365,
1367,-1423, 1908; 69 1009,
2334
----- elanikkond 68 1123, 1273
----- ettevõtted 68 491, 1288—
1290
157
----- haiglad 68 1473; 69 1598
-----heakorrastus 67 759; 69
171
----- juhtimine 65 1046; 68 2164
— — kaubandus 63 886; 65 1113, 
1123; 67 1363— 1364, 1368— 
1369; 68 1382 
-----komsomoliorganisatsioon
62 449—451, 1296
------ kliima 66 601—602
-----kultuur 6& 109, 771
-----kunst 67 563, 672; 69 2332,
2347
—- majandus 60 771—772,
780; 64 805, 807; 68 1151 — 
1152, 1306; 69 160
---—  muuseumid 68 391, 604,
610, 612, 655—656
--- - ped. propaganda 68 244
-----  raamatukogud 63 1432; 65
1697; 66 1677
------ sanitaarolud 68 1495
------  Sp 0 rt 60 1142; 61 1276—
1277; 67 1888, 1958; 69 
2089
----- tead. töö 66 664, 666, 946,
1039; 67 475, 1322
----- tervishoid 63 1222— 1222a
-----Toomemägi 61 422, 65
1701; 66 1231; 68 657— 
'657a, 1085, 1473
-----vee hügieen 67 1458
----- õhu hügieen 66 777—778
Tartu Riiklik Ülikool 60 114, 177, 746;
61 95, 499—500; 63 117, 1049; 65 
682—682a, 1282; 66 1302; 67 46—
47, 862, 865; 68 33—34, 948—949;
69 925—926, 2314
----- ajalugu 60 112; 61 188,
316; 62 278, 305, 366, 408—
411, 567, 617, 1014, 1132;
63 203—206, 228, 339, 959, 
1241, 1498; 64 124, 162, 
1441; 65 125— 126, 219,
249—250, 254, 428, 543, 
772, 1175; 66 286—287,
740, 1100, 1680; 67 331,
353—354, 1994, 1999; 68 
389, 402, 2015; 69 427, 656
----- -------rektorid 66 1680;
67 24—25, 921, 
1997— 1998, 2000— 
2001; 68 992, 1474, 
1482, 2011, 2013 
vt. ka ülikooli allasutuste ja tea­
duskondade ning teaduste ajalugu
-----ametiühing 66 462
---— arhitektuur 66 641, 942,
1683; 68 677, 2017
-----bibliograafia 61 1345; 62
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vt. ka kommunistliku töö liikumine 
töö teaduslik organiseerimine 63 64;
66 875, 1167; 67 599, 1315, 1369,
1641, 2130; 68 15, 491, 592, 637—
638, 714—716, 725, 737, 739—740,
479, 752, 754, 758—759, 762—765,
770, 775, 779, 783, 1373, 1481, 1485;
69 364, 425—426, 439—441, 465, 
476, 488, 535, 642, 720, 742, 779, 
1473
vt. ka juhtimine 
töö hügieen 60 1078; 62 605, 951; 66
806, 809; 67 2090; 68 2124; 69 1939 
töökaitse 63 1127; 64 1121; 65 1354;
69 1784— 1785 
töökindlus 69 494
tööpsühholoogia 62 397; 67 252, 601;
68 258, 264; 69 439—441, 465— 
466a, 476, 742, 779 
tööstus 61 109, 1427; 65 1090— 1090a;
66 131— 132, 170; 67 2133; 68 1192
----- ajalugu 60 70, 96—97; 62
794; 64 757, 760, 762—763
----- tootmiskultuur 62 68—70,
72, 604—605, 951, 1064
----- välismaal 68 1192
----- ökonoomika 61 88; 62 102,
890—891, 916, 1321, 1323;
63 68, 1519; 65 102, 116— 
116a, 1079— 1081, 1092, 
1130; 66 126, 135, 1151, 
1165, 1190, 1768, 1813; 67 
1338— 1340, 1371, 1373, 
2065, 2132, 2136; 68 1366—
1369, 1395— 1396, 1400— 
1400a; 69 143— 147, 153,
1464— 1467, 1532, 2403 
tööstuspsühholoogia 62 397; 69 364, 
426, 746
tööõigus 60 719, 729— 732, 761; 61
877, 1372, 1425; 63 831, 904—906;
64 819—820; 65 1026, 1031— 1032, 
1785,1787; 66 1088, 1102, 1193, 
1195; 67 1233— 1236, 1238— 124L
1289, 1294, 1348— 1349, 1351— 
1351a, 1353— 1358, 2060, 2124, 2127;
68 1282— 1286, 1401— 1407, 2096, 
2098; 69 1375— 1375a, 1378— 1379a,
11*
163
1381— 1381a, 1397— 1397a, 1508— 
1516, 2459 
türeotoksikoos 60 801, 916; 61 891, 
1036, 1038; 62 1025, 1075; 63 1076, 
1298, 1522— 1523; 64 908, 910, 1571;
65 1416— 1417; 66 1211, 1250, 1326, 
1363, 1467; 69 1967
----- kirurgiline ravi 62 971 —
972; 63 983, 1079; 64 976, 
1046, 1194; 65 1283, 1471;
66 1255, 1257, 1421 — 1422;
67 1477, 1724, 2080; 69 
1882
türgi kirjandus 65 583; 69 384 
türgi-tatari keeled 61 337; 67 2016
Udmurdi ANSV 68 487 
udmurdi keel 62 188 
ujumissport 60 1090, 1125— 1128; 61
1286, 1295, 1298, 1300, 1312, 1360;
63 1379— 1380, 1385, 1458; 64 
1333— 1334, 1345— 1346, 1348— 1349,
1352— 1353; 65 1607, 1616; 66
1586— 1587; 67 1913— 1916; 68 1919, 
1929; 69 2109, 2148—2149, 2274, 
2292, 2369 
ukraina kirjandus 61 204—206, 208, 
211; 63 225, 230, 402; 64 174, 177,
179, 181— 182, 184, 187, 1450, 1455;
68 409
Ungari 60 23, 26; 61 28, 1384; 62 
330—331, 1076; 69 1485— 1486, 
1488
ungari keel 61 408; 64 198— 199,
337, 1467; 65 499; 66 1717; 67 418;
68 558
ungari kirjandus 63 176; 64 143, 292;
69 384
uraali keeled 67 339, 415; 68 352 
uroloogia 62 1028; 69 1542, 1989
----- laste 66 1356; 67 1629—
1630; 68 1683; 69 1770— 
1773, 1978, 1990, 1997— 
1998
-----  ravi 63 1078; 64 1073; 67
1586, 1731, 1764; 69 1991 
usbeki kirjandus 68 525, 530 
utoopiline sotsialism 60 22
vadja keel ja rahvaluule 60 325; 61 
173, 460, 1400, 1405; 62 201, 206;
63 192; 64 148, 151, 157; 65 227, 
238—239, 241; 66 262, 277, 282; 67 
328, '342, 344, 349—350, 831, 833;
68 347, 357—358, 771; 69 394, 407,
417, 771—772 
vadjalased 60 162— 163; 61 172; 65 
228; 68 355 
vaimne töö 61 930, 1098; 69 933
vt. ka loomingu- ja õppimisprot­
sess
vanajuudi keel 66 261 
variatsioonarvutus 65 677, 881, 
vee hügieen 60 877; 61 977, 1211; 62
952—953; 63 967c—968; 64 1104, 
1146— 1147; 65 28, 915, 1196— 1199,
1330, 1383— 1389, 1503; 66 893, 971,
1248, 1250, 1762; 67 128, 1187, 1455, 
1458, 1460, 1663— 1665, 1795, 2075;
68 1499; 69 952, 1137, 1330, 2394 
vee- ja elektrolüütide ainevahe us 62 
1155; 63 1245, 1249, 1308, 1311; 64
970, 1036, 1196, 1199, 1206, 1258,
1562, 1574; 65 1231, 1234, 1258, 
1397, 1444, 1463— 1464, 1472—
1473, 1480— 1482, 1537— 1538, 1746, 
1799; 66 16, 1410— 1412, 1418, 1480,
1771, 1853; 67 1475— 1476, 1561, 
1696, 1725, 1727— 1728, 1751, 2081;
68 1513, 1543, 2125; 69 1858— 1859, 
1865, 1813— 1815, 1884— 1885, 1894, 
2389, 2411 
veemootorisport 68 744 
vehklemine 61 1288, 1290— 1294; 62 
1219; 63 1378; 64 1344 
veini valmistamine 62 658 
vene keel 60 363; 62 359, 399—400;
63 1139, 152, 199, 469; 65 1166, 246, 
248, 466—467; 66 285, 422, 504, 507;
67 299, 477, 604, 662; 68 316, 364— 
365; 69 569, 645
----- ajalugu 61 195; 62 357—
358; 63 1,32, 210, 378, 413, 
422, 498, 1494; 67 367, 574;
68 648
 — ------- dialek'oloogia 60 261; 61
147, 319; 62 293; 63 489;
67 376; 68 23, 383—387 
----- fraseoloogia 67 569—570;
68 624
----- kõrvutav grammatika 65
447
---— leksikograafia 63 182, 322
----- leksikoloogia 62 332; 63
404—406, 487, 1491; 64 
1526; 65 445—446; 66 
500—503; 67 571; 68 680
----- mat. meetodid 67 511
----- morfoloogia 67 574
-----ortoeepia 69 422—423
----- ortograafia 62 401; 64 260
----- semasioloogia 67 721
----- stilisfika 67 435
-----  süntaks 62 1302, 1309; 65
423; 67 365
 —  terminoloogia 67 568
----- tuletusõpetus 64 323—324;
65 38, 455—457
164
-----tõlkimine 67 567, 722
-----õpetamine 60 260, 1216; 61
179— ISO, 187, 189, 318,
320, 423; 62 292; 63 163, 
194— 198, 287, 307, 319—
321, 421, 450; 64 158— 159,
161, 250, 259, 320, 334, 
359; 65 243—245, 345,
354—356; 66 385, 394—396;
67 34—35, 435, 476, 478—
480, 484, 509; 68 481, 491 —
497, 508, 647; 69 396, 530, 
532—534, 541, 543—544, 
567—568, 643
vene kirjandus 60 8, 16, 140, 167— 168,
178, 184, 187— 187a, 193— 193a, 
195— 199, 201, 221, 243—250, 257,
341, 1210; 61 181, 190— 191, 193, 
201—202, 207, 209—210, 212—218,
286—295, 303—309, 388—389, 456, 
459, 1382; 62 170, 207, 228, 230— 
230a, 232—235, 237—239, 274—277, 
279—280, 286—288, 407; 63 158, 
162, 200, 227, 229, 231, 233—234, 
237—240, 297—298, 300—302, 312,
401, 403, 412, 469—470, 1488; 64 6, 
22, 132— 133, 135, 160, 176, 183,
233, 238—239, 251, 254—257, 375, 
411, 1531; 65 l ie7, 189, 264, 269, 
271, 274, 326— 327, 329—330, 346—
347, 587; 66 236—238, 243, 244,
306, 311, 358— 361, 363—366, 387— 
391, 497, 560, 567, 576, 581, 583— 
584, 1780, 1786, 1788; 67 298—299,
312, 355, 383, 445, 448, 451, 566, 
655—657, 663, 665, 669, 683, 705— 
707, 715—716, 718—720, 2108— 
2109, 2111; 68  1 209, 217, 320, 359—
363, 368, 389, 395, 398—399, 402,
404—405, 440—441, 476—479, 483, 
499—503, 619- 622, 625—626, 667—
668, 768, 776, 2037—2038, 2048, 
2151—2152; 69 444, 515, 531, 536,
540, 542, 562, 631—633, 2352 
 lavastuste rets. vt. teater
— lavastuste rets.
vene nõukogude kirjandus 60 169,
' 253—256, 1215; 61 310; 62 315, 
379; 63 159, 262, 309—311, 474— 
475, 503; 64 251; 65 325, 348, 376;
66 1779; 67 351, 664, 666, 688, 695, 
700, 710; 68 373, 587—588, 590, 
772; 69 424, 513
----- lavastuste rets. vt. teater
— lavastuste rets.
----- teoste rets. 60 169; 63 313
veneroloogia 61 1034— 1035, 1214; 62
- 1023; 63 1077; 65 18, 36; 69 30—
31, 1713
venetsueela kirjandus 66 652 
vepsa keel 61 450; 64 154; 66 435, 440,
862, 1713, 1715; 68 906; 69 724,
741, 774 
veresoonte haigused
----- diagnostika 60 1077; 61
1378; 62 1142, 1169; 63
1025, 1028, 1221, 1321— 
1323, 1526; 64 1024— 1025, 
1035, 1274— 1275, 1281, 
1568; 65 1256, 1259, 1264, 
1270, 1310— 1311, 1428, 
1549; 66 1297, 1365, 1406, 
1503— 1504, 1849; 67 
1531— 1537, 1540, 1581, 
2148; 68 1577— 1579, 
1581— 1582, 1585, 1632— 
1636, 1757, 2117, 2119; 69
1631, 1661, 1664, 1671, 
1896, 1911— 1915, 2414
----— kirurgiline ravi 61 995,
998; 62 995—996, 1137, 
1166; 63 1026, 1029— 1031, 
1087— 1088, 1320, 1477, 
1525, 1530; 64 1021— 1024,
1026— 1028, 1124, 1273,
1278— 1280, 1566, 1572; 65 
1255— 1257, 1261, 1263, 
1265— 1269, 1310— 1311,
1316, 1404, 1427, 1474, 
1486— 1487, 1495— 1497, 
1747, 1810, 1812; 66 1296, 
1350, 1406, 1410, 1412,
1482, 1494, 1496— 1497, 
1512, 1534, 1848; 67 1530,
1535, 1539, 1587— 1588,
1680— 1681, 1702, 1745, 
2076, 2079; 68 1573— 1574, 
1579— 1580, 1583, 1653, 
1679— 1681, 2111, 2122, 
2167; 69 1542, 1659— 1660,
1662, 1665— 1667, 1669, 
1734— 1738, 1756, 1786— 
1787, 1820, 1843, 1845, 
1865, 1885, 2427
--- — patogenees 68 1836
■-----ravi 61 1203; 62 1143; 67
1538, 1541, 1841; 69 2415
----- tüsistused 68 1644
verevalgud 60 931—932, 934, 1002, 
1046— 1047; 61 975, 1049, 1053, 
1148— 1150; 62 1045, 1105, 1107— 
1108, 1289, 1331; 63 1196, 1201 — 
1202, 1225, 1316, 1529; 64 1159; 65
1419, 1421, 1423, 1541, 1556, 1816, 
1736; 66 1243, 1256, 1300, 1400,
1488, 1498, 1526; 67 1547, 1692, 
1696, 1698, 2073; 68 1456, 1547, 
1830; 69 1619— 1620, 1687
165
vetelpääste 62 1043; 64 1385; 65 1703;
66 1574
veterinaaria 61 970—971, 1189— 1190;
62 1127— 1133; 63 1242, 1468; 67 
1100, 1102, 1105; 68 1162 
viite- ja tsiteerimistehnika 62 826; 63 
1324; 65 1021, 1557; 67 633, 1015, 
1299; 69 962—962a, 1387 
virgutusvõimlemine 60 1131— 1133; 61 
1301— 1302; 67 1927, 2030; 68 1932;
69 2144, 2164—2164c, 2252 
viroloogia 62 732; 63 1094, 1233; 67 < 
1131
vitamiinid 68 809, 1036, 1040; 61 1202,
1242, 1373; 62 1013, 1140, 1334; 63 
986, 1060, 1066, 1234— 1235, 1294—
1295, 1318, 1531; 64 1366; 65 1143, 
1146, 1535, 1631, 1633; 66 1537; 67 
1393— 1394, 1783, 1971; 68 1820,
1822— 1823a, 2116, 2123
----- polarograafia 67 1485—
1487; 69 1622— 1623 
Vormsi 63 788; 68 757 
Voroneži ülikool 68 367 
vulkaanid ja geisrid 60 681; 61 657, 
714; 62 785; 63 769, 794 
võimlemine 60 693, 833, 1091, 1108, 
1144— 1146, 1158— 1160, 1248— 
1249; 61 1037, 1249, 1255, 1267— 
1268, 1274— 1275, 1313— 1314, 
1329— 1331, 1334— 1335; 62 1180, 
1201, 1211, 1229, 1242, 1244; 63 
1329— 1331, 1350, 1352, 1396, 1398, 
1402— 1403, 1412; 64 1294— 1295,
1300, 1308, 1322— 1325, 1364, 1404, 
1406— 1407, 1576; 65 1567, 1586, 
1588, 1672; 66 1541, 1553, 1563—
1564, 1609— 1611, 1634, 1646, 1650—
1651, 1854; 67 1856— 1857, 1889— 
1890, 1936— 1937, 1952— 1953, 
1959— 1960, 1963, 2149; 68 1866, 
1899, 1901,.1931, 1959, 1962, 1967, 
2061; 69 2162, 2204, 2220—2221,
2223, 2235, 2269
----- kavad 64 1292— 1293, 1381;
65 1587, 1645; 66 1622, 
1647; 67 1954; 68 1865, 
1900; 69 2123, 2207 
vt. ka ilu- ja virgutusvõimlemine 
Võru 68 1102
võõrkeelte õpetamine 60 203, 211, 
262—265, 304; 61 234, 381, 1359, 
1397; 62 217—218, 241, 273, 295— 
296, 402; 63 211—214, 216, 254—
255, 260, 292, 328—329; 64 201; 65
257, 366; 66 406, 519—520; 67 
371—373, 378, 490, 496, 605—606, 
2105; 68 324; 69 337, 341, 375, 556, 
663, 744
vt. ka vastavad kteeled 
Väimela Näidissovhoostehnikum 68 
2150
väliskirjandus 60 150; 61 159— 160, 
1344; 62 176, 183— 184, 222; 66 
231, 252, 418, 527; 67 297, 326,
508
vt. ka vastavad kirjandused 
väärtus 62 88; 64 45; 67 148— 149; 68 
73
vt. ka tarbimisväärtus
õhu hügieen 61 936; 62 1116; 64 1177
67 1454, 1461 
õigusteadus 64 808—809, 817; 65 U75
66 1182, 183, 12; 67 1197, 199, 14, 32— 
33, 1197— 1197a; 68 827, 1240, 1247 
1250; 69 l23o, 1359— 1359a, 1366 
1384— 1384a, 1386, 1400— 1400a 
Õigusteaduskond
----- ajalugu 65 1065— 1066; 66
1142
----- spetsialistide ettevalmista­
mine 68 1303— 1303a 
õpikud ja õppevahendid 69 328, 569
—--- ajakirjandus 69 675
-----ajalugu 60 134— 135, 278;
61 252, 343—344; 62 314, 
325—325a, 327, 391—392;
64 281—281a, 289—289b, 
327; 65 383—383b, 392— 
392a, 421, 460; 66 428— 
428a; 67 515, 529—529a;
68 545, 554—554a, 581; 69
528, 580, 591—592
----- arstiteadus 60 828, 843,
846, 899, 917, 1014, 1041; 
61 1034, 1164— 1165, 
1176c, 1216; 62 918—919, 
929—929a, 960, 1006, 1086, 
1147; 63 913, 927, 940, 967, 
978, 1077, 1130, 1239; 64
885, 898, 965, 1007, 1176;
65 1131, 1243, 1285, 1298, 
1355, 1391, 1433, 1505,
• 1523c; 66 1196— 1197, 1209, 
1238, 1254, 1303— 1304, 
1325, 1358, 1423, 1443; 67 
1374— 1377, 1395, 1520,
1590, 1721, 1773; 68 ИЮ ­
Н И , 1429, 1599, 1686,
1792, 1715— 1716; 69 
1539— 1541, 1557, 1570, 
1647, 1681, 1713, 1803, 1854
---— bioloogia 60 614, 651; 61
631, 672, 727; 62 701—702,
704, 708, 719, 768; 63 798;
64 669, 718, 740, 749; 65
166
890; 66 909, 1007, 1016,
1027, 1054; 67 1076, 1101;
68 1099
füüsika 60 384, 557, 561; 
61 473, 520, 545; 62 480—
482, 485—486, 528—528a,
610, 618; 63 668; 64 428;
66 700; 67 845—845a, 850, 
860; 68 913, 915, 923—924, 
938—939, 989, 1026— 1026a, 
1047; 69 919, 921, 1005 
geograafia 61 663, 697; 62 
722; 68 1106; 69 2304 
geoloogia 62 766; 64 750 
keeled 60 137; 61 179— 180, 
196, 220—221, 231, 2Ö5,
301, 355, 392; 62 165, 
219—220, 240, 242, 244, 
285, 298, 333, 357, 361, 437;
63 144, 153— 155, 1,99, 209, 
218, 330, 361, 438; 64 150, 
171, 280, 372; 65 197, 201,
217, 246, 248, 324, 344; 66
256, 283, 285, 293, 329, 
422—423, 437, 501; 67
330, 366, 477; 68 313, 316,
325—326, 332, 364—365, 
466, 541—542, 602—603, 
681, 692; 69 389, 430, 433, 
438, 500—502, 557, 698— 
700
keemia 60 470, 546, 567; 
61 '608; 62 481—483, 537, 
551; 63 590; 67 845—845a;
68 913—914, 967, 994,
1002, 1053; 69 897, 919, 
921, 945
kehaline kasvatus 60 1086, 
1154; 61 1333; 62 1188, 
1223; 63 1391; 64 1396; 65 
1593; 68 1853; 69 2149, 
2223
kirjandus 62 183— 184; 63 
174— 175, 220; 64 367; 65 
380; 68 312; 69 365—366,
382, 384, 536, 669 
loogika 66 475; 69 625— 
626
majandusteadus 60 770,
774, 778, 781, 787—788; 61
841—845, 850—853, 858— 
859, 861, 863—864, 871— 
873; 62 887—888, 899, 901, 
903—904, 906, 912, 914; 63 
870, 881, 887—888, 892, 
894, 896, 902—903, 911; 64
842—843, 847, 863, 870— 
872, 874, 882—883; 65 
1082, 1094, 1100— 1101,
1111; 66 1146— 1147, 1153» 
1158; 67 1299— 1300, 1314, 
1326; 68 1340— 1341, 1345, 
1408; 69 1427, .1436
 — matemaatika 60 432; 62
481—482, 504, 517, 544,
614, 655, 684; 63 571, 603— 
604, 641; 64 568, 572—573, 
612; 65 664, 788, 793— 
794; 66 771—772; 67 845— 
845a, 795—797; 68 859— 
860; 69 844, 846—847, 
855—856, 858
--- — mehhaanika 62 653; 69 826
----- pedagoogika 60 134c; 62
164; 69 276
----- poliitiline ökonoomia 68 73
----- psühholoogia 69 492
----- raamatukogundus ja biblio­
graafia 69 2307
----- rahvaluule 65 315
----- teaduslik kommunism 68
189
----- töökaitse 65 1354
 — õigusteadus 60 713—715,
718, 764; 61 781, 787; 63 
826, 831, 855; 65 1023,
1033, 1040; 66 1078, 1080— 
1082, 1108, 1112, 1118; 67 
1218, 1220, 1223, 1233,
1249, 1258; 68 1253, 1266;
69 1348, 1364, 1373, 1387 
vt. ka met. juhendid, tehn. õppe­
vahendid
õppimisprotsess 60 310; 63 271—272;
65 704; 66 196— 197; 67 56, 253,
260, 1734; 68 172, 174, 260, 1350;
69 535
ökoloogia 60 508; 62 736; 63 727; 64 
720; 66 1062; 67 1062, 1065, 1074;
68 1108— 1109, 1111, 1131, 1148—
1149, 2088; 69 1101, 1103, 1134, 
1172c— 1173, 1187c, 1201, 1212, 
2388, 2393
ühing «Teadus» 60 110, 116; 62 137,
143, 1065, 1119; 63 1126; 65 44, 390;
66 143, 434, 1128; 68 141, 1339 
ühiskondlik toitlustamine 60 785; 61
91—92; 63 885—886; 64 862, 876, 
1215; 65 1093, 1791; 67 1360, 1366;
69 736, 1520, 2401 
ühiskondlik-majanduslikud formatsioo­
nid 61 38; 69 78
Ühiskondlike Elukutsete Teaduskond
63 1179; 64 308; 65 45; 66 35 
ühiskondlikud organisatsioonid 64 
1120; 67 1258, 2125
167
ühiskondlikud tarbimisfondid 61 91— 
92; 63 88; 64 66; 65 112; 68 149,
1399— 1399a; 69 2402 
ühiskonnateadused 62 283; 65 1699—- 
1699a; 68 186
—--- õpetamine 61 81; 62 103,
113, 155, 472, 693; 66 64;
67 1003; 68 162, 230 
ühiskonnaõpetus 62 282; 63 132, 134,
221, 304—305, 348, 352; 64 172— 
173; 65 61, 261, 332, 334; 66 369—
371, 425; 67 459; 69 590 
üldajalugu 61 376, 908, 1404; 63 824;
64 123, 321, 1521; 65 420—421,
450, 1763; 66 463—464, 1687, 1776;
67 667, 701, 2106; 68 439, 585— 
586, 1270, 2148; 69 235, 452, 487,
55g_559 2440
üldkeeleteadus 60 157; 61 162, 436— 
437; 63 462; 64 155, 267; 65 218, 
236, 242, 363, 452, 454, 485, 491;
66 268, 291, 409, 505, 575; 67 336, 
492; 68 344, 812, 907; 69 403, 678 
üleülikoolilised kateedrid
----- NLKP ajaloo kat. 63 108
----- pedagoogika ja metoodika
kat. 65 172
----- poliitilise ökonoomia kat.
63 71
--- — teadusliku kommunismi
kat. 69 272 
üliõpilasajaleht 67 661; 68 711 
üliõpilase meelespea 62 21 
üliõpilased 60 200, 332, 369, 381, 726— 
727, 746; 61 124, 451, 618, 823; 62
703, 877, 885—886; 63 621, 867,
905, 912; 64 1128— 1128a; 65 543;
66 433, 561, 669, 1366, 1465, 1600, 
1637; 67 49, 88—89, 442, 673, 697,
863, 866, 1245, 1925, 2002; 68 166— 
166a, 229, 389, 402, 593, 724, 732,
769, 791, 1350, 1965; 69 263, 725, 
738
-----  lõpetanud 63 273, 308; 64
106; 65 1087
_-----uudismaal 60 1212; 62 788
üliopilasliikumine
vt. rahvusvah. üliõpilasliikumine 
üliõpilasmüts 67 2002; 68 1595; 69 58 
üliõpilaspäevad 67 689; 69 56, 1336, 
1606, 2313 
üliõpilaste Teaduslik Ühing (ÜTÜ) 60
10, 691, 996—999, 1063, 1075— 1076;
61 3, 12, 446, 618, 764; 62 446, 
800, 810, 813; 63 417, 472, 775, 
812, 1057, 1315; 64 14, 390, 800c;
65 23—24, 462—463, 545, 584, 599; 
.66 14— 15a, 150, 574, 559, 1058; 67 
13— 14, 313, 603, 1002, 1180, 1799;
68 12— 12a, 1178, 1842, 1852; 69 9, 
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